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З а  п ер ем ѣ н у  а д р е с а  ва и м а етс я  2 0  к. 
Ц ѣ н а  о тд ѣ л ь н а го  н о м ер а  2 0  к.
КОНТОРА РЕД А КЦ ІИ
( Е к а т е р и н б у р г ъ ,В о з н е с е н .п р . ,д .№  4 4 )  
о т к р ы та  еж е д н е в н о , о т ъ ІО  ч . у т р а д о  6 
ч а с . веч ., а  в ъ  п р а з д н и т а ы е  и в о с к - 
ресн ы е  д н и  до 11 т а с .  у т р а .
С татьи  и корреспонденціи а д р е с у ю т с я  
въ  р е д а к ц ію , с ъ  о б о а н а ч е н іе м ъ  и м е н и  
а в т о р а , его  а д р е с а  и  усл о в ій . С т а т ь и , 
п р и сы л аем ы я  б е з ъ  о з н а ч е н ія  у с л о в ій , 
с ч и т а ю т с я  б е зп л а т н ы м и . П р и с ы д а е м ы я  
с т а т ь и , въ  с л у ч а і  н а д о б н о с т и , п о д л е- 
ж а т ъ  с о к р а щ е н ію , по у с м о т р ѣ н ію  р е -  
д а к ц іи . Ненапечатанныл статьи ни 
въ какомъ случаѣ не возвращаются.
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ТЕЛЕФОНЪ РЕДАКЦІИІ 
 №  1 7 .
50 № № В Ъ  ГО Д Ъ .
В Ы Х О У И Т Ъ  П О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .
I ТЕЛЕФОНЪ К0НТ0РЫ 
№  1 7 “ .
О б ъ я в л е н ія в ъ  „ Е к а т .  Н е д .“ долж ны  б ы ть о п л а я е н ы  по р а з с ч е т у  з а  с т р о к у  к о р п у с а ,и л и  з а  м ѣ с т о  ею  заним аем ое:п е ч а т а н в ы я о т ъ  1 до 5 р а зъ  
п о  20 к о п ., свы ш е 5-ти— по 15 коп . О б ъ я в л е н ія  въ  „ А д р е с н о м ъ  о т д ѣ л ѣ “ о п л а ч и в а ю т с я  п о  с о г л а ш е н ію . О б ъ я в л е н ія  н а  первой с т р а н и ц ѣ  н е  п р и н и м а ю т с я  
У к р а ш е н ія и  кл и ш е  о п л а ч и в а ю т с я  2 0 %  д о р о ж е  о б ы к н о в е н н ы х ъ  о б ъ я в л е в ій .
Адреск лицъ, ищущихъ уроковъ иливообще аанятій, оплачиваются по половиннои цѣнѣ.
З а  р а зс ы л к у  о б ъ я в л е н ій  при  г а з е т ѣ  в з и м а е т с я : ва  первую  сотню  н а в е ч а т а н н ы х ъ  въ  т и п о г р а ф іи  „ Е к а т .  Н е д .“ 1 р .  50 к . ,  з а  послѣ дую щ ія  по 
50 к .;  з а  п ер в у ю  со тн ю  н а п е ч а т а н я ы х ъ  в ъ  д р у г и х ъ  т и г г о г р а ф ія х ъ — 2 р у б л я , з а  п о с л ѣ д у ю щ ія  п о  1 р у б л ю .
О б ъ я в л е н ія ,п р е д н а з н а ч е н н ы л  въ  сл ѣ дую щ ій  д ол ж н ы  б ы ть  п е р е д а н ы  в ъ  к о н т о р у р е д а к ц іи н е  п о з т е  п я т н и ц ы .д о  2 - х ъ  ч а с о в ъ  д н я
Д л я  ли чн ы хъ  о б ъ я ен ен ій  р е д а к ц ія  откры та п о в тор н и кам ъ  и с уб б о там ъ , о т ъ  1 2  д о  2 - х ъ  ч а с . д н я .  
О бъявлев ія  для „Еігатеринбургской Н едѣ ли іь изъ М осквы, О .-П ет ер б у р га , Ц ар ств а  П ол ъ ск аго , П р и -  
балтійскаго к рая, Одессы  и псѣхъ мѣстъ загравицы  принимаются исключительно только въ „Ц ен тр ал ь- 
ной К ов тор ѣ  О бъявленій", бы вш . Л . М етцль, въ М осквѣ, ва М ясницкой ул ., въ д. С пиридовова.
С О Д Е Р Ж А Н І Е :  Т е л егр а м м а  „ Е к а т е р и н б у р г с к о й  Н е д ѣ л и “ . Т е л ег р а м м ы  ,С ѣ в е р н а г о  Т е л е г р а ф н а г о  А г е н т с т в а " . Г о р о д о в о е  
п о л о ж е в іе  (о к о н ч а н іе ) .  Х р о н и к а . Н ѣ ск о л ь к о  н е  л и ш е н н ы х ъ  и н т е р е с а  с п р а в о к ъ . К ъ  в о п р о су  о в а ш е м ъ  т е а т р ѣ . К о р р е с п о н -  
д е н ц іи :  М и х а й л о в с к ій  з а в ., Т о б о л ь ск ъ , Т о м ск ъ . П ер м ск ій  к р е с т ь я н с к ій  п о зем ел ь н ы й  б а в к ъ  и  м а л о зе м е л ь е  (п р о д о л ж е в іе ) .  
З а б ы т о е  иы я (п р о д о л ж е в іе ) .  П о  Р о с с іи .  З а -г р а н и ц е й . И з ъ  г а з е т ъ .  П е д а г о г и ч е с к ія  н о в о ст и . П и сь м а  въ р е д а к ц ію . М ел оч и  
в с е д н е в н о й  ж и з н и . С п равоч н ы й  о т д ѣ л ъ - А д р е с в ы й  о т л ѣ л ъ . О б ъ л в л е и ія . Л и т е р а т у р н ы й  о т д ѣ л ъ : М и к р о б ъ  п р о ф е с с о р а  Б а к е р -  
V м а н а  (п р о д о л ж е н іе ) .
Ч Телеграмма яЕкатеринбургской Недѣли“ .йдары. ( 'с г о д н я , 3 0  с е н т я б р я , въ п р и су т ст в іи  о б е р ъ -п р о -  
к у р о р а  с в . с и н о д а  К . П. Н о б ѣ д о н о с ц е в а , м н о г и х ъ  вы сок о- 
п о с т а в л е н н ы х ъ  о собъ  к р ая , а р х и т ек т о р я  а к а д е м и к а  Ч а г и н а .  
м ассы  б о г о м о л ь ц е в ъ  еп и ск о п о м ъ  Т а в р и ч е с к и м ъ  М а р т и н іа н о м ъ  
о с з я щ е н ъ  х р а м ъ  во и м я  В о с к р е с е в ія  Х р и с т о в а , с о о р ѵ ж ен н ы й  
и ж д и в е н іе м ъ  А . Г . К у зн е ц о в а  па Р о с н о й  с к а л ѣ , и л ѣ н іи  е го  
в а  ю ж п о м ъ  б е р е г у  К р ы м а , Ф о р о съ . эт о т ъ  в ел и ч е ст в е н н ы й  
х р а м ъ  к р к с у е т с я  н а д ъ  в о д а и и  Ч е р н а г о  м о р я .
Богородскій.
ТЕЛЕГРАМ МЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА-*1
Пятнииа, 2  октября.
Петербургъ. „ Б и р ж е в ы я  В ѣ д о м о с т и “ . Ц р ед п о л а га м ы й  къ  
з о з в р а г у  в о сп о л ь зо в а в ш и м ся  п р о д о в о л ь ст в е н в ы м и  с с у д а м и  н а -  
с е л е н іе м ъ  х л ѣ б ъ  п о й д е т ъ  въ  с с у д у  н а  п р о д о в о л ь с т в іе  въ  г у -  
б е р н іи , п о с т р а д а в ш ія  о т х  н е у р о ж а я  въ н ы н ѣ ш в ем ъ  год у ;  
в с л ѣ д с т в іе  ч е го  х л ѣ б ъ  д о л ж е н ъ  ію  в о зм о ж н о ст и  с о с р е д о т о ч и -  
в ать ся  н а  ж е л ѣ з в о д о р о ж п ы х ъ  с т а в ц ія х ъ , и л и  р ѣ ч и ы х ъ  п р и с -  
т а н я х ъ , а за  о т д а л е н н о с т ь ю — въ ц е н т р а л ь н ы х ъ  х л ѣ б н ы х ъ  
з а п а с н ы х ъ  м а г а з и н а х ъ .
Парижъ. В и н о в н и к ъ  в зр и в а  въ р е с т о р а а ѣ  В е р и  а н а р х и с т ъ  
Ф р а н с у а  а р е с т о в а н ъ  въ Л о н д о н ѣ . Ф р а н с у а  о к а за л ъ  п о л и ц е й -  
ск и м ъ  а г е н т а м ъ  о т ч а я н н о е  с о п р о т и в л ен іе .
С-уббота, 3 октября.
Петербургъ. Ч л е н ъ  т а р и ф н а го  к о м и т е т а  о т ъ  м и н и с т е р с т в а  
ф и н а н со в ъ  М а к си м о в ъ  н а зн а ч е н ъ  д и р е к т о р о м ъ  д е п а р т а м е н -  
т а  ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы х ъ  д ѣ л ъ  ы и н и ст е р с т в а  ф и н а в с о в ъ .
В ы д ер ж к а  и з ъ  ц и р к у л я р а  г о с у д а р с т в е н н а г о  к о н т р о л е р а  о т ъ
1 8  с е н т я б р я  № 4 6 :  „В ъ  о д н о м ъ  и зъ  п о в р е м е н н ы х ъ  и з д а н ій  
п оя в и л ось  и з в ѣ с т іе , в ы зв ав н іее  т р е в о ж н о е  н е д о у л ѣ н іе  въ в ѣ -  
д о м ст в ѣ , к о то р а го  о в о  к аса л о сь , и по р а з с л ѣ д о в а н іи  о к а з а в -  
ш е е с я  в ы м іш л е н н ы м ъ . С о о б щ е н іе  бы ло д о с т а в л е н о  о д н и м ъ  
и зъ  ч и в ов ъ  к о н т р о л а ; г о с у д а р с т в е н н ы й  к о н т р о л е р ъ  н а п о м и -  
н а е т ъ , ч то  о н ъ  не м о ж е т ъ  о ст а в а т ь ся  р а в н о д у ш н ы м ъ  к ъ  в н ѣ  
сл у ж е б н ы м ъ  д ѣ й с т в ія м ъ , к о то р ы я  д а ю т ъ  д о в о д ъ  п е р е н о с и т ь  
ч у в ст в а  з а с л у ж е н н а г о  н е у д о в о л ь с т в ія  съ  ли ца и х ъ  в ы зв ав ш а-  
го  н а ц ѣ л о е  у ч р е ж д е н іе  и с ч и т а ет ъ  о б я за н н о ст ь ю  за щ и т и т ь  
д о с т о и н с т в о  д р у г а г о  в ѣ д о м ст в а . к о т о р а г о  н е о с т о р о ж н о  к о с н у л -  
ся ч и н о в н и к ъ  к о н тр о л я , в ы р а ж е н іе м ъ  с в о его  к р а й н я г о  с о ж а -  
л ѣ н ія  о с л у ч и в ш ем ся : г о с у д а р ст в е н н ы й  к о н т р о л е р ъ  н а д ѣ е т с я ,  
ч то чины  к о н тр о л я  и з б а в я т ъ  е го  о т ъ  о б я за н н о с т и  п р и н о с и т ь  
за  н и х ъ  и зв и н е н ія ;  л и т ер а т у р н ы я  з а н я т ія  о н ъ  г о т о в ъ  п р и в ѣ т -  
ст в о в а т ь , н о с о о б щ е н іе  м ѣ с т н ы х ъ  с в ѣ д ѣ н ій  о  т е к у щ е й  ж и з -  
ни со  всѣ м и м ел оч ам и  н и ч е г о  о б щ а г о  н е  и м ѣ е т ъ  и в х о д и т ъ  
въ о б л а ст ь  за р а б о т к а . О тъ  т а к о го  о п а с н а г о  о б р а щ е н іа  с ъ  
с л о в о м ъ  п р е д о с т е р е г а ю т с я  чи н ы  к о н т р о л я , р а д и  ч е с т и  и х ъ  
с а м и х ъ  и  ц ѣ л а г о  в ѣ д о м с т в а “ .
Воскресенъе, 4 октября.
П етер бу р гъ . „ Б и р ж е в ы я  В ѣ д о м о с т и “ . Н ѣ к о т о р ы е  и зъ  ц а р и -  
ц ы н ск и х ъ  т о р го в ы х ъ  ф и р м ъ  п р е д с т а в и л и  въ м и н и с т е р с т в о  п у т е й  
с о о б щ е н ія  п р о ек т ъ  ж е л ѣ з н о д о р о ж н о й  вѣ тв и  и зъ  Ц а р и ц ы н а  въ  
А с ѵ а х а н ь ,  въ в и д ѣ  п о д ъ ѣ зд н а г о  п ути  о б л е г ч е н н а г о  т и п а ; д л и -  
н а п у т и  о п р е д ѣ л е н а  въ 4 5 0  в е р ., с т о и м о с т ь  въ  4 .5 0 0 , 0 0 0  р уб .
Вторникъ, 6 октября.
П етер бур гъ . Д ѵ д о ж е с т в е н н ы й  Ж у р н а л ъ “ и „ П е т е р б у г с к а я  
Ж и з н ь “ н е р е ш о л ъ  къ р е д а к т о р у  „ Н о в о с т е й " , Н о т о в и ч у  и  
в ск о р ѣ  б у д е т ъ  и зд а в а т ь с я  въ  п р е о б р а зо в а н н о м ъ  в и д ѣ , п р и  
у ч а с т іи  и е р в о к іа е н ы х ъ  х у д о ж н и к о в ъ  и  н и с а т е л е й .
816 „Екнтеринбургская Недѣля* Лй 40.
С е г о д н я  о т к р ы л о сь  э л е к т р о т е х н и ч е с к о е  о б іц е с т в о .
Р ига . С ов ѣ ту  р и ж с к а г о  п о л и т е х н и ч е с к а г о  у ч и л и щ а  п р е д а и -  
с а н о  в п р е д ь  в ес т и  все д ѣ л о п р о и зв о д с т в о  н а  р у сск о м ъ  я зы к ѣ . | 
В ѣ на , М л а д о ч е х ъ  Э й м ъ  г о в о р и л ъ  въ а в с т р ій с к о й  д е л е г а -  
ц іи , ч то  т р о й с т в е н н ы й  с о ю зъ  н а л а г а е т ъ  н а  А в с т р ію  к о л о с-1  
са л ь н ы я  в оен ны я т я ж е с т и  и ч то  Г е р м а н ія  п о л ь зу е т с я  А в с т р іе й  
к а к ъ  г р о м о о гв о д о ы ъ  о т ъ  а н т и п а т іи  р усск я го  и а р о д а  къ  Г е р -  
ы а н іи . Е с т е с т в е н н ы м ъ  с о ю зн и к о м ъ  А в с т р іи  я в л я е г с я  Ф р а н ц ія ,  
э т а  и с т о р и ч е с к а я  с о ю зн и ц а  Р о с с іи . Д е л е г а т ъ  С п и ч и ч ъ  с к а -  
за л ъ , ч то  въ в и д у  с т р е м л е н ій  Г е р м а н іи  къ  р а с п р о с т р а н е н ію  
д о  А д р іа т и ч е с к а г о  м о р я . о н ъ  н е  м о ж е т ъ  п о д д е р ж и в а т ь  с о ю за  
съ  Г е р м а н іе й  и И т а л іе й , к оторы я о д и н а к о в о  ж е л а ю т ъ  у г а е -  
т а т ь  ю ж н ы х ъ  с іа в я н ъ .
Среда, 7 октября■
П етер бу р гъ . Г ор н ы й  д е п а р т а м е н т ъ  о б ъ я в л я е т ъ  л и ш ен н ы -  
ыи о с н о в а н ія  с о о б щ е н ія  въ  „ Н о в о м ъ В р е м е н и "  о весьы а д у р -  
н оы ъ  п о л о ж ен іи  г о р н о р а б о ч и х ъ  и с а н и т а р н а г о  д ѣ л а  н а  з а в о -  
д ѣ  и р у д н и к а х ъ  Н о в о р о с с ій с к а г о  о б щ ес т в а .
М и н и с т е р с т в о  ф и н а н с о в ъ , с гр е м я с ь  къ у с т р а н е я ію  в с я к а -  
го  р о д а  с т ѣ с н е н ій  въ  у ч р е ж д е н іи  и у с т р о й с т в ѣ  п р ом ы ш л ен -  
н ы х ъ  п р е д п р ія т ій , п р и зн а л о  н ео бхо д и м ы ы ъ  д л я  р а зс м о т р ѣ н ія  
э т о г о  в о п р о с а  о б р а зо в а т ь , п о д ъ  п р е д с ѣ д а т е л ь с т в о м ъ  т а й н а г о  
с о в ѣ т н и к а  Т у р а , о со б у ю  к о м и с сію  и зъ  п р е д с т а в и т е л е й  ыи- 
н и с т е р с т в а  ф и н а н с о в ъ , ю с т и ц іи  и  в н у т р е н н и х ъ  д ѣ л ъ , съ  
п р и г л а ш е н іе ы ъ  с в ѣ д у щ и х ъ  л и ц ъ .
Вѣна. В ъ  а в с т р ій с к о й  д е л е г а ц іи , о т в ѣ ч а я  д е л е г а т а ы ъ , 
г р а ф ъ  К ал ьн ок и  за я в и л ъ , ч то  о н ъ  г о р я ч о  ж е л а е т ъ  н а и л у ч -  
ш и х ъ  о т н о ш е н ій  к ъ  Р о с с іи  и  т о р г о в а г о  съ  н ей  д о г о в о р а ; т е -  
п е р ь  с л ѣ д у е т ъ  о б о ж д а т ь , ч то  о т в ѣ т и т ъ  Р о с с ія . О т н о с и т ел ь н о  
с о ю за  с ъ  Г е р м а н іе й , м и н и ст р ъ  ск азалъ : ,,п о к а  м ы  не п о д в е р -  
г л и сь  н а п а д е н ію , д о  с и х ъ  п ор ъ  п о с т а н о в л е н ія  д о го в о р а  н и к а -  
к о й  силы  не и м ѣ ю т ъ , н а Р о с с ію  ж е  ыы н е  н а п а д е м ъ “ .
С ъ  э р ц г е р ц о г о м ъ  К а р л оы ъ  Л ю д в и г о м ъ  и е г о  с у п р у г о й  
э р ц г е р ц о г и н е й  М а р іе й  Т е р е з іе й  сл у ч и л о сь  в ч е р а  в еч ер о м ъ ,  
б л и з ъ  В и н е р ъ -Н е й ш т а д т а ,  н е с ч а с т іе : л о ш а д и , и сн у га в ш и с ь  
ч е г о -т о , о п р о к и н у л и  н р и д в о р н ы й  э к и п а ж ъ  въ к а н а в у , к у д а  
э р ц г е р ц о г а  в ы бр о си л о  го л о в о й  в п е р е д ъ ; э р ц г е р ц о г ъ  п р о л е-  
ж а л ъ  н ѣ с к о л ь к о  в р ем ен и  въ к а н а в ѣ  б е зъ  с о зн а н ія ;  э р ц г е р ц о -  
г и н я  п о п а л а  п о д ъ  э к и п а ж ъ , за д н и м ъ  к ол есом ъ  п е р е ѣ х а л о  ей  
п о  н о г а м ъ , п р и  ч ем ъ  и х ъ  з н а ч и т е л ь н о  п о в р е д и л о ; н р и дв ор н ы й  
к у ч е р ъ  п о л у ч и л ъ  т я ж к у ю  р а н у  въ  го л о в у ; э р ц г е р ц о г в н я  вы- 
н у ж д е н а  т е п е р ь  о с т а в а т ь с я  въ  п о с т е л и , э р ц г е р ц о г ъ  ж а л у е т с я  
е щ е  с е г о д н я  н а  боль въ г о л о в ѣ . , Д .  К .“ .
Городовое положеніе.
(  Окончаніе)-
Прилооісеніе къ статыь 140 (пргім.) .
П Р А В И Л А
о составлекіи, разсмотрѣніи и исполненіи городскихъ смѣтъ и отчетовъ по 
исполненію сихъ смѣтъ.
I .  Общія положенія.
Д, В сякое  п о стан о вл ев іе  дум ы , выаываю щ ее деиеж ны й р а с х о д ъ , ие 
и н а ч е  м ож етъ  бы ть п рнведен о  в ъ  д ѣ й ств іе , к а к ъ  по в н есен іи  соотвѣт- 
ствую щ аго  к р е д и т а  въ  общ ую  годовую  или  дополнительную  см ѣ ту , кромѣ 
п остар о в лен ій  чрезвы ч ай н ы хъ  с о б р а н ій  думы въ  с л у ч а я х ъ  особой важ но- 
- с і а .  Е акъ -то : во врем я  н ар о д н ы х ъ  бѣ дствій , по военпы м ъ обстоятель - 
с тва м ъ  и т . п.
2. С овокупность в с ѣ х ъ  см ѣ тн ы хъ  н а зн а ч е в ій  по . р а с х о д а м ъ  долж на 
с о о твѣ тств о вагь  и счисленн ы м ъ но доходн ои  см ѣ тѣ  с р е д с т в а м ъ . Г ородск іе  
доходы  р а гд ѣ л я ю тс я  и а  окл адн ы е и н еокладн ы е. К ъ  чи слу  окл адн ы хъ  от- 
н о ся тся  доходы, еж егод н б е  п о ступ л еи іе  к о и х ъ  м о ж етъ  бы ть опредѣ лено  
н а  основан іи  В ы сочай ш е у твер ж д ен н ы х ъ  п остан овл ен ій  и  и вы х ъ , состояв- 
ш и х ся  въ гак о н во м ъ  п оряд кѣ , р а с п о р я ж е н ій , договоровъ  и д р у г и х ь  гр аж - 
д а н с к и х ъ  обязател ьствъ , а  к ъ  числу н ео к л а д в ы х ъ — доходы , е ж его д н о е  по- 
сту п л е н іе  к о п х ъ  п одл еж и тъ  только  п р и м ѣ р н о ау  и сч и сл ен ію . Г о р о д ск іе  р а -  
сход ы  р азд ѣ л яю тся  н а  п остоян нн ы е и един оврем ен ны е.
3 . В ъ  см ѣту долж ны бы ть вносим ы  всѣ  р ас х о д ы , о б я зател ьн ы е  для 
г о р о д с к а г о  н асел ен ія  н а  осн о в ан іи  п од л еж ащ и хъ  уставо въ , п олож еній  и 
д р у г и х ъ , п ослѣдовавш ихъ въ устан овлен н ом ъ  п оряд кѣ , р а с п о р я ж е н ій  п р а- 
в и т е л ь с т в а . И зъ  ч и сл а  н ео б я за т ел ь я ы х ъ  р а с х о д о в ъ  вн о с я тся  въ  см ѣ ту , по 
п о ста н о вл е н ія м ъ  думы, лиш ь тѣ , н еобход и м ость  и  польза к о и х ъ  обуслов- 
л и в а ю тс я  общ им и для городского  п ас е л е н ія  п отреб н остям и  и и н те р е са м п . 
Н е з а в и с и м о  о т ъ  сего , при  д о стато ч н о сти  доходовъ , въ  см ѣ ту  р ас х о д о въ  
ы о гу тъ  бы ть вносим ы  особы я суммы , въ  р азм ѣ р ѣ  не свы іне и яти  н роден - 
т о в ъ  о б щ аго  и т о г а  о кл ад н ы х ъ  доходовъ, н а  о б р а зо в а н іе  кап и тал о въ ; 1)
з а п а с в а г о — для п окры тія  н еп редви дѣн вы хъ  и ч р е з в ь т й н ы х ъ  и зд е р ж е к ъ , 
і а  та к ж е  н а  сл учай  н еобходим ости  уси л ен ія  т е к у щ и х ъ  ср ед ствъ  при не- 
доборѣ  въ  д о х о д а х ъ , и  2) сп е ц іа л ьн ы х ъ — для об езп ечен ія  или усилен ія  
средствъ  н а  удовлетворен іе отдѣ льны хъ  п отребиостей  въ п р ед ѣ л ах ъ  вѣ- 
ідом ства  о б щ еств ен н аго  у п р ав л ен ія .
4 . Н а  о б р а зо в а н іе  зап а с н а го  к а п и та л а  обязател ьн о  об р ащ аю гся : 1) 
не им ѣю щ іе о п редѣ л евн аго  н азн ач ен ія  о с та тк и , о б р азовав іп іеся  прп заклю - 
| чев іи  го р о д ск и х ъ  роспи сей  отъ цревы ш енія и то га  поступпвш ихъ доходовъ 
противъ и т о г а  произведенн ы хъ р асх о д о въ , и 2) суммы, вы ручаем ы я отъ 
прода;ки н едвиж им ы хъ и м ущ есгвъ . В ъ  спец іальн ы е кап и тал ы  обязательн о  
зач и сл яю тся  суммы, п остуиивш ія н а  п редм етъ  оп редѣ л ен н аго  для ви х ъ  
н азн ач ен ія .
I I .  0  еостаоленіи и разсмотріъніи смтпъ и раскладокъ.
5. Вное.имые въ см ѣту расходы  и доходы расп ред ѣ чяю тся  по п ар а- 
гр аф ам ъ . К аж ды й п а р а г р а ф ъ  р а сх о д н о й  см ѣты  оби п м аетъ  собою, по воз- 
м ож ностп, всѣ однородны я, по сущ еству  своемѵ, н азн а ч ен ія , прим ѣнитель- 
по к ъ  р азд ѣ л ен ію  и х ъ  н а  отдѣлы, у казан н ы е  въ с т а ть ѣ  138  н асто ящ аго  
по.тож енія.
6. Р а с х о д ы  об язател ьн ы е  и доходы  окладн ы е показы ваю тся  въ том ъ  
сам ом ъ  коли чествѣ , въ  каком ъ  они опредѣлены  подлеж ащ им и нолож енія- 
ми и и р ав и л ам и . Р ас х о д ы  н еобязател ьн ы е и доходы  неокладны е исчисля- 
готся по ср е д н е й  слож н ости  сум м ъ, и зр асх о д о ван н ы х ъ  или п оступивш ихъ 
въ послѣдніе т р и  го д а , съ  п р н н ят іем ъ  въ р а зс ч е т ъ  и д руги хъ  об сто я- 
тел ьствъ , м о гу щ п х ъ  и м ѣ ть вл іяи іе  н а  воавыш еніе или ум ен ы п еяіе  д ѣ л ае- 
м ы хъ и сч и сл ен ій .
7 . К аж д о е  см ѣтн ое н азн а ч ен іе  должир быть п одкрѣплево н еобход и- 
мыми, точн о  указан н ы м и , съ  ссвлкою  н ад о к у м ен ты , объяснительны м и д а н - 
ными и  р а зс ч е т а м и .
8 . К ъ  общ ей  годовой см ѣ тѣ  долж ны бы ть прилагя.емы: 1) см ѣ та  
доходовъ и  р асх о д о въ  по сн ец іал ьн ы м ъ  к а п и та л ам ъ  (ст . 3 и 4  сего  п ри л .), 
и  2 ) р а сп и сан іе  н ату р а л ь в ы х ъ  п ови н востей  (го р . пол. с т . (ІЗ, п. 6 и  7 ) 
или зам ѣ н я ю щ и х ъ  оны я сборовъ  съ  дом овладѣльцевъ  и р аскл адки  с и х ъ  
повинностей  и сборовъ . О зн ач ен н ы я р ас к л а д к и  долж ны заклю чать  въ себѣ  
свѣ дѣн ія  о  р а зм ѣ р ѣ  каж д ой  повинности  или с б о р а  и  вогможно точную  
оц ѣн ку  п овинностей .
9 . Д оп олни тельны я см ѣты  м о гу тъ  бы ть доп ускаем ы , съ  соблю ден іем ъ  
п риведен ны хъ  въ с т а т ь я х ъ  5 — 7 сего  прилож ен ія  правилъ , еднн ственн о 
въ  сл у ч а ѣ  н еобход и м ости  у д о в л егво р ен ія  т а к и х ъ  п отребн остей , которы хъ  
н ельзя  было п редвидѣть при состав л ен іи  годовой смѣты  и выполненіе ко- 
и х ъ  не м о ж етъ  бы ть отлож епо до буд у щ аго  см ѣ тн аго  періода. В ъ  доп ол - 
нительн ой  см ѣтѣ  н ад л еж и тъ  оп редѣ лять , н асколько  возможно, и тѣ  из- 
м ѣ н ен ія , которы я долж ны  произойти  въ годовой  см ѣтѣ .
10. О б щ ая  годовая  с м ѣ та  долж н а быть состав л ен а  управою  столь 
б л аговрем ен н о , чтобы м огла  бы ть вн есен а  въ  дум у въ день о тк р ы т ія  на- 
гн а ч е н н а го  для сего  о ч е р е д н аго  с о б р а н ія  оной (го р . пол ст . 6 4 , п р и м .).
11. П роекты  см ѣ тъ  и р а с к л а д о к ъ  м огутъ  бы ть п ечатаем ы , для р а з -  
сы лки гласн ы м ъ, до о тк р ы т ія  с о б р а н ія  думы  и, свер х ъ  сего , п одвергаем ы , 
по р а с п о гя ж е н ію  ея  п редварительн ом у р азсм о тр ѣ н ію о тд ѣ л ьн ы х ъ  гласн ы х ъ  
или  у к азан н ы х ъ  въ с т а т ь ѣ  68  н ас то я щ аго  п олож ен ія  ком иссій.
12. О д об рен іш я  или и сп равленн ы я дѵмой смѣты  п р а скл ад ки , со всЬ- 
ми къ  н им ъ п рилож ен іям и  и о б ъ я сн ен ія м и , п редставляю тся  г у б е р н а т о р у  
и  сообщ аю тся , въ к о п ія х ъ , управляю щ ем у казенною  п ал ато й , которы й з а -  
ы ѣ чан ія  свои  н а  смѣты  и  р а с к л а д к и  п реп ровож даетъ  н а  усм отрѣ н іе  гу - 
б е р н а т о р а .
•13. Г у б е р н а то р ъ  или р а зр ѣ ш а е т ъ  приведегніе см ѣ тъ  и р а с к л а д о к ъ  въ  
дѣ й ств іе , и ли , по встрѣ чен н ы м ъ  относи тельно  зак о н н о сти  и п р ав и л ь н о сти  
и х ъ  сом нѣ ніям ъ , и р ед л ч га е тъ  свои  зам ѣ ч а н ія  на р азсм о тр ѣ н іе  м ѣ стн а го  
по зем ски м ъ  и  городск и м ъ  или но городским ъ  дѣ лам ъ п р и с у т с т в ія .
14. П р и с у тс тв іе , и р и зн авъ  необходим ы м ъ и зм ѣ н и ть см ѣ тн ы я  и сч и сл е- 
н ія  и  р а с к л а д к и , х о тя -б ы  съ  у вел и чен іем ъ  предп олож ен ны хъ по см ѣ тѣ  до- 
ходовъ и р а сх о д о въ , и сп р а в л я е тъ  см ѣ ту , к о т о р а я  засп м ъ  п р е д л а г а е т с я  г у -  
б е р н ато р о м ъ  думѣ к ъ  псполненію , с ъ  у к а зан іе м ъ  осиован іп , и ы звавш ихъ 
и зм ѣ в е н іе  см ѣты . П ри  н есогл ас іи  думы  исн олни ть тр е б о ва н іе  губе] ^аго 
н ач а л ь с тв а , дѣло н ап р а в л я е т ся  въ п оряд кѣ , у казан н ом ъ  с та тья м и  Ь і —8 8  
н а с т о я щ а г о  полож енія . С ъ тѣ м ъ  вм ѣ стѣ  п р и сутств іе  п о стан овл яетъ , к а к ія  
и зъ  см ѣ тн ы х ъ  н азн а ч ен ій  м огутъ бы ть прпведены  въ дѣ й ств іе , а  т а к ж е  
долж ны -ли бы ть взим аем ы  сборы  по р а с к л а д к ѣ  преды дущ аго года и ли -ж е  
м о ж е т ъ /б ы ть  допущ ёно, и въ  к ак о й  вм е н н о  ч а с т и , взп м ан іе  и х ъ  по новой 
р аск л ад к ѣ .
15. О б ращ енн ы я къ  исп олневію  см ѣты  и р ас к л а д к н  п еч а та ю т с я  въ 
м ѣ стн ы х ъ  вѣ дом остяхъ  или, съ  р а зр ѣ ш е н ія  г у б ер н а то р а , и зд аю тся  особо.
’ У пом ян уты я см ѣты  п р ед ставл я ю тся  гу б ер н а т о р у  и м и н и стру  в н у т р е н н и х ъ  
дѣлъ.
I I I .  Объ исполненіи смѣтъ и отчетовъ.
16 . П рп  исп олнен іи  см ѣты  у п р а в а  м ож етъ  р ас х о д о в а ть  креди ты , на- 
зва ч е н н ы е  по каж д ом у  п а р а г р а ф у  он ой , только н а  предм еты , по сущ еству  
своем у отн осящ іеся  к ъ  этом у , и м ен но , п ар а г р аф у .
17 В ъ  сл учаѣ  н ео б х о д и м о сти  п рои звести  по каком у-либо  п а р а г р а ф у  
р а с х о д ъ , превы ш аю щ ій  см ѣ тн ое  по оном у н азн ач ен іе , у п р ав а  м о ж етъ  об- 
р а т и т ь , с ъ  н ад л е ж ащ а го  р а зр ѣ ш е н ія  (ст . 18  сего  н рил .), т а к о й  р а с х о д ъ  
н а  суммы  зап а с н а го  к а п и т а л а . П ер ев о д ъ  свободны хъ о статко въ  и зъ  одно- 
го  п а р а г р а ф а  въ д р угои  д о п у ск ае т с я  не и н ач е , к акъ  по п остан овл ен ію  о 
том ъ  думы.
1 8 . П о заи м ств о ван ія  и зъ  г а п а с н а го  к а п и т а л а  для п о кр ы тія  т е к у щ и х ъ  
п о тр еб н о стей  д о п уск аю тся  не и наче, к а к ъ  съ р а зр ѣ ш е н ія  г у б е р н а т о р а ,—  
есл и  р а зм ѣ р ъ  н а зн а ч е н ія  и зъ  этого  и сто ч н и к а  не п ревы ш аетъ  п яти  про- 
ц ен то въ  и т о г а  см ѣ тн ы хъ  р а с х о д о в ъ , и  м и н и сгр а  в н у тр ен н и х ъ  д ѣ л ъ ,— если  
|і р а зм ѣ р ъ  это тъ  с о с т а в л я е іь  болѣе п яти  п роцентовъ , при  чем ъ  въ  о б о и х ъ
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если  н и к а к и х ъ  ѵ к азан ій  по сем у предм ету  отт. думы не п о сл ѣ д у е т і, то  из 
б р ан іе  сп особ а  исп олнен ія  оп ер ад іи  зав и си тъ  отъ  управы .
22 . П рн  с д ач ѣ  п оставки  или подряда съ  публичны хъ торговъ , с іи  по- 
слѣдн іе  п р оп зводятся  въ  у п равѣ . В ъ  городск и хъ  н осел еп іяхъ , въ кои хъ  
ые у чреж д ен о  уп равы , об р азу ется  торговое п ри су тств іе  изъ  т р е х ъ  л иц ъ , 
въ  со став ѣ  го р о д ск аго  головы или с таросты , к а к ъ  п р ед сѣ д ател я , в  помош,- 
н иковъ  головы или старосты , или кан д и д ато въ  къ ним ъ, л вбо  гл асн ы х ъ
сл у ч аях ъ  р азр ѣ ш е н іе  с іе  д а е тс я  на основаніи  п остан овлен ія  м ѣ стн аго  по 
зем ским ъ н городски м ъ  или по городским ъ  д ѣ л а а ъ  и рисутствія .
1 9 . Д ѣ й ств іе  см ѣты  н ач и н а ет с я  съ  1-го я н в а р я  к аж д аго  года  н про- 
дол ж ается  до 3 1 -го  д е к а б р я  то го  ж е  года  вклю чительно. Д л я  о кон чан ія  
р азсч етов ъ  съ  к р е д и то р ам и  и для удовлетворен ія  послѣднихъ п о л агается  
льготны й с р о к ъ  по 1-е а п р ѣ л я  слѣдую щ аго года.
20 . У п р авѣ  п р ед с та в л я е тс я , съ  одобрен ія  думы, всякую , возлож енную  
в а  обш ественн ое у п р ав л ев іе , п отребн ость вон нскаго  или г р аж д а н с к а го  уп- 
р авл ен ія , н а  которую  по см ѣ тѣ  н азн ач ен ъ  оп редѣ ленаы й  кред и тъ , удов- 
л етворять , по соглаш ен ію  съ подлеж ащ и м ъ начальством ъ или  вѣдом- 
ством ъ, отп уском ъ  въ р а с п о р я ж е в іе  он аго  сум м ы , к а к а я  будетъ установле- 
н а  по таком у  соглаш ен ію , не свыш е, однако, асси гн о ван аго  на данны й 
п редм етъ  к р е д и т а .
2 1 . Х о зя й с т в ев н ы я  о п ер а д іи  для п отребн остей  городсд аго  поселенія^ 
п рои зводятся  и.іп посредством ъ н ай м а, подряда и п оставки , или х о зяи - Г. н й ч ал ьн и к оы ъ  г у б е р н іи , н а о с р о в а н іи  6 5  с т . п о л о ж . о
ственны ы и р а сп о р я ж ен ія м и  управы . Б р и н я г іе  одного и гъ  с и х ъ  сп особадь з е м . у ч р_ \2  ію н я  1890  г .,  о т к р ы т іе  въ Д е р м с к о й  г у б е р н іи  
исп олнеи ія  той  или другой  хозяй ственн ой  о п е р а д ів  зав и си тъ  о тъ  д у э д  V звМСКИХЪ с о б р а н ій  н ы н ѣ ш н е і і  X X I I I  о ч е р е д н о й  с е с -
о с о б е н н о с т и  эт о  д о і ж н о  бы ть о т н е с е н о  къ  с в я щ е н н и к а м ъ ,  
б о л ь ш и м ъ  л ю б и т ел я м ъ  л ѣ ч и т ь . С о б р а н іе  б л а г о д а р и л о  д о к л а д -  
ч и к а  за и н т е р е с н о е  с о о б щ е н іе , я в л я ю щ е е с я  п ер в ы м ъ  ж и вы м ъ  
сл о во м ъ  п о  п о в о д у  э п и д е м іи  въ  н а ш е м ъ  у ѣ з д ѣ , к ъ  с ч а с т ію , 
н е  п о л у ч и в ш е й  п о к а  б о л ь ш а го  р а с п р о с т р а н е н ія . З а т ѣ м ъ  д -р ъ  
В . М . О н у ф р іе в ъ  п о зн а к о м и л ъ  о б щ ес т в о  съ  н ѣ к ото р ы м и  д а н -  
ны м и и зъ  о т ч ет а  Е к а т е р и н б у р г с к а г о  р о д и л ь н а го  д о м а  за  1 8 8 7  
— 1 8 9 1  гг ., п р и г о т о в л е н н а го  и м ъ  д л я  п еч а т и ; о т ч е т ъ  б у д е т ъ  
п о м ѣ щ ен ъ  п р и  „ З а п и с к а х ъ “ о б щ е с т в а , в тор ой  в ы н у ск ъ  I I  го -  
д а  к о т о р ы х ъ  т е п е р ь  п е ч а т а е т с я .
с іи  р а ^ р ѣ ш е н о  въ  с л ѣ д у ю щ іе  ср о к и : С ол и к а м ск а го — ;2 9  с е н -  
т я б р я , О си н с к а г о — 11 о к т я б р я , К у н г у р с к а г о — 1 4 , П ер м ск а г о  
— 1 5 ,  К р а с н о у ф и м с к а г о — 1 5 , И р б и т с к а г о — 1 6 , К а м ы ш л о в с к а -  
г о — 1 7 , Ш а д р и в с к а г о — 1 8 ,  Ч е р д ы н с к а г о — 1 8 , О х а н с к а г о — 20 , 
В е р х о у у р с к а г о —-22 , Екатеринбургскаіо— 2 5 .
дуыы или городскихъ уполномоченныхъ, Утвержденіе торговъ в заключе^І 
віе договоровъ на основаніи сихъ торговъ предоставляется управѣ или Т е а т р ъ  и иузы к а. Посвящая настоящѵю хронику женско-
торговому присутствію, но принадлежности. , мѴперсоналѵ нашей трѵппы, я считаю необходимымъ сдѣ-
23. Заключенные согласно статьѣ 22 сего приложенія договоры имѣ- А А
ютъ обязательную силу для городскаго носеленія, несущаго и денежную* ^  разъ ту же ОГОВОрку, КОТОрѴЮ Я предпослалъ ха-
по такимъ обязательствамъ отвѣтственность. раіііеристикамъ мужскаго персонала, т. е. что я оставляю
24. Принадлежащіе городскому поселенію денежные документы н на- за 'собой право ВИДОИЗМѢНИТЬ высказываемое теііерь мнѣніе
ЛИТ ? г > ІГ и Г  Х?анТ я вли ка-сѣ управы’ или въ казначейсівѣ- о т а л а н т а х ъ  и и г р ѣ  н а ш и х ъ  а р т а с т о к ъ , есл и  п о я в л е н іе  и х ъ  сударственномъ оанкѣ, его отдѣленіяхъ и конторахъ, или городскомъ об- * ' .
щественномъ банкѣ. Если дума признаетъ полезнымъ, чтобы платежи изъ! Н О С Л ѣ д у ю щ и х ъ  р о л я х ъ  п о к а я ^ іТ Ъ  ИНЫЯ ртороны ихъ т а -  
вмѣющихся въ казначействѣ суммъ и счетоводство по онымъ производи- л а н т л и в о с т и ,  и  въ и с п о л н е н і и  (ми этихъ ролей б у д у т ъ  за- 
лись казначействомъ, то размѣръ и ппрядокъ вознагражденія за сіе каз-1 мѣчени т а к і е  о т т ѣ н к и  И ШТріІХІІ, КОТОрые Обрисуютъ СтепеНЬ 
™ р; амъ0ПфРв ^ Г Г МВНИСТр0МІВауіреВННХЪ ДѢлг’ Л° “ НШ съ х у д о ж е с т в е н н а г о  р а з в и т і я  а р т и с т о к ъ  й н а ч е ,  ч ѣ м ъ  я п о н и -
25. Годовои отчетъ о дѣйствительномъ исполяеніи смѣтъ составляет-![малъ ЭТ0 до сихъ поръ. 
ся управою въ порядкѣ сдѣланныхъ въ смѣтахъ назначеній и можетъ| Н а первомъ п л а н ѣ  я  д о л ж е н т »  п о с т а в и т ь  г -ж у  Гореву,
тру в н у т р е н н и х ъ  дѣлъ. М ар гар и ты  Г о т ь е , въ и зв ѣ с т н о й ! т р а м ѣ  Д ю м а „ К а к ъ  н о ж и -
26. Ближ айш ія указанія относительно порядка составлепія и класси- ; в еш ь , т а к ъ  И Іір осл ы в еш ь* ЙбіОТЯНТКа и м ѣ л а  у с п ѣ х ъ , Х 0 -
городскихъ суммъ. а  р *в. п р о в е л а  с в о ю  р ол ь  п е р овно; б л а г о д а р я  в о л н ен ію , о х в а т и в -  
во формъ н порядка счетооодства, преподаются, съ прпложеніемъ оораа- 1 Т  1 ѵ  1 *
цовъ смѣтъ и денежныхъ отчетовъ городскихъ управъ, министромъ внѵт- ш е м у  ар ти стк )&  и н е  П0К и п і е м ѵ  ея  ч у т ь  н е  д о  к он ц а  п іе -  
реннпхъ дѣлъ. по соглашенію съ минпстромъ финансовъ и государствен- сы . Э т о  в с е - т ж и  н е  п о м ѣ ш а л о  д а р о в и т о й  а р т и с т к ѣ  вы к азать  
вымъ контролеромъ, и представляются праввтельствующеау сенату, для ! с в о е  уы ѣ н ь е в р а з и р о в а т ь , в ест и  г о р я ч о  д р а м а т и ч е с к ія  сц е н ы ,
объявленія во всеобщее свѣдѣніе._ _ _ _ _ _  и не в о а с т ь / ъ  и зл и ш в е  п р И т о р н о - с л а щ а в ^  т о н ъ , въ  к о т о -
„  - р ,  т  ры й о б ы к н о к н н о  в п а д ж т ъ  н е о н и т н ы я  и сн /Іл н и т е л ь а и ц ы , вы -
' 'с т у п а я  въ  #> л и  М а р г а іш г ы , въ с ц е н ѣ  д м ер т и . С ц ен у  э т у
7 (Октября п р о и с х о д и л о  о ч е р е д н о е  пѵбличное з а с ѣ д а н іе  г -ж а  Г о р е ій  п р о в ел а  р е а д Е н о , н е  п е р е с т у я а я  о д н а к о  г р а н и ц ъ
х у д о ж е с т іш ш о с т и , п. н е  вы звала ч ув ств а  о т в р а щ е н ія  и зл и ш  
н и м ъ  и о ,м е р к и в а н іе м ъ % М )б р а ж е н ія  а г о ч іи  у м и р а ю щ ей . Д е  
б ю т ъ , а іа т ѣ ^ іъ  и пг»сл'% .ующ ія р о л я , п ^ к а за л и , ч то  г -ж а  Г о  
р е в а  додагн а ш т ь  п р& ч И слена к ъ  ч т л у і т ѣ х ъ  а р т и с т о к ъ , ко  
тор ы я  л ю б я т ъ Ѵ в гЯ *  и с к у с с т в о , р а б о т а |) т і  н а д ъ  св о и м и  р ол я  
ми и м о г у т ъ  в м с и ^ ,  въ  к а ж д у ю , и с п б а н я е м у ю  и м и , р ол ь  о р и  
ги н а л ь н ы я  ч е р т ік  с м й с т в е н н ы я  том ѵ л и ц у , к о т о р о е  а р т и с т к а  
въ д а н н ы й  м о м е ж ь і  в о п л о щ а е у ь  на с ц е н ѣ . Н о  ч то  м о ж н о  
п о с т а в и т ь  въ  у п р е к ъ  г - ж ѣ  Г о и в в о й — э т о  е я  и зд и ш н ю ю  н е р в -
У ральскаго м ед и ц и н ск а го  о б щ ест в а  въ  г. Е к а т е р и н б у р г ѣ . А  
К . И е щ к о д н ы  д о л о ж и л ъ  о д ѣ я т е л і.н (^ г й  е а н и т а р н а г о  о т р я д а  
'в ^ б о р і .б ѣ  с.ъ х о л е р о ю  на ю го-во^ ток ѣ  ІЕ к з^ ер и н б у р гс к а го  
у ѣ з д а . О н ъ  с т о я л ъ  во гл ав ѣ  о т р я д ^  к о м а ^ Д іір о в а н н а го  з е м -  
ством т. въ  с . К о н ев о  и ок р уж аю щ іл * д е р е в в и ' к у д а  б н л а  з а -  
н е с е н а  х о л е р а ,  в ѣ р о я т н о , и зъ  К а м е н ск а т о  .^ ав о д а , В с ѣ х ъ  с л у -  
ч аев ъ  т а м ъ  бы ло 5 6 , д а в ш и х ъ  1 8  п ]Ір ц ен то въ  с м е р т н о с т и .
О п и сав ъ  у с л о в ія  р а с п р о с т р а н ен ія  б о л ѣ зр я , д ѣ я т е л ь н о с т ь  м е-  
д и ц и н с к а г о  п ер с о н а л а  и о т н о ш ен ія  Ѵъі н ей  н а с е л е п ія , д о -  
к л а д ч и к ъ  о с т а н о в п л ся  н а с п о с о б а х ъ Ѵ г а ч е н іл  и д е з и н ф е к ц іи , ] ность; о н а , у в л ек а я сь  в ъ  п /т е т и ч е с к и х ъ  м ѣ с т а х ъ , и н о г д а  
п р а к т и к о в а в ш и х с я  и м ъ , а т а к ж е  на ігЬ к ото р ы хъ  в ы д а ю щ и х с я  п ер е и г р ы в а е т ъ  и т ѣ м ъ  зн а ч и ^ е д ь н о  у м е н ы п а е т ь  в п е ч а т л ѣ н іе ,
с л у ч а я х ъ  за б о л ѣ в а н ій , и н т е р е с н ы х ъ  п о х о д у  б о л ѣ зн и . З а к л ю  
ч е н ія  д о к л а д ч и к а  за с л у ж и в а ю т ъ  >ш им анія. б н ъ  п о л а г а е т ъ , что  
въ п р оф и л а к ти к ѣ і; х б д е р ы  о ч е ік  в аж н ую  рол ь  д о л ж н а  и гр а т ь
п р о и зв о д и м о е  ея  и гр ой ; к«. т о м у  ж е  п р и о а в л л е т с я  и н о г д а  
и зл и ш н я я  ж е с т н к у л я ц ія  и  ч е р е з ч у р ъ  н ер в н а л  м и м и к а ,— э т о  
т о ж е  п о р т и т ъ  и л л ю зію  и  и н о г д а  м ѣ ш а ет ъ  а р т и с т к ѣ  с о з д а т ь
за б о т а  об ъ  э к о н о л н ч е с к о м ъ л іо л \к е н іи  н а с м е н і я ,  п о т о м у  ч то  в п о л н ѣ  за к о п ч е н н ы й  х у д о ж е с т в е н н о  т и и ъ . Т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е  
с к у д н о е  п и т а н іе  и а и ч а щ е  Ѵ я у ж и т ъ  п р ім и ііо ю  за б о л ѣ в а н ій ; ! г -ж а  Г о р ев а  в с е г д а  н а м ѣ с т ѣ  и в с е г д а  с ію с о б с т в у е т ъ  х о р о ш е -  
р а с п р о с т р а п е н іе  лечА<гныхъ ш Ц і’а в л ен ій  с р е д я  сел ь с к а го  н а - Ь і у  а н с а м б л ю , к о т о р ы п , к с т а т и  с к а за т ь , п о я в л я е т с я  н а  н а ш е й  
с е л е и ія  я в л я е т с я  д о в о й ь н о  ^ к і іѴ іе з н ы м ъ , в с л ѣ д с т п іа ^ б е з г р а -  с ц е н ѣ  все ч а щ е  и ч а щ е . Ч тобы  за к о н ч и т ь  н а  эт о т ъ  р а зъ  х а -  
м о т в о ст и  м ассы ; ч то  ж е  к а с а е т с я  п о х о Д н ы х ъ  а п т е ч « ;ъ ,  на р а к т е р и ст и к ѵ  т а л а н т а  т - ж и  Г о р ев о й , н у ж н о  с к а за т ь , ч то , б л а -  
и зго т о в л е п іе  к о т о р ы х ъ  т р ^ ч іт с я  в й , м а ло о б щ е с т в е н н ы г ь  д е -  г о д а р я  д а р у  т в о ’іч ес т в а , а р т и с т к а  и о ч ти  н е  п о в т о р я е т с я  въ  
п е г ъ , то  о н ѣ  не тол ь к о  б е ів о л е з ш ,]  но д а ж е  в р е д п ы /  п о т о - І с в о и х ъ  р о л я х ъ  и н ѣ к оторы л  и зъ  н и х ъ  н р о в о д и т ъ  б е зу с л о в -  
му ч то  л и ц а , и м ѣ ю щ ія  и х ъ . х о т я  и н е  о б л а л а ю г ъ  н и іа к и м н  ;н о  о р и г и н а л ь н о . К ъ  ч и с л у  т а к и х ъ  р о л е й  с л ѣ д у е т ъ  п р и ч и -  
м е д и ц и н с к и м и  с в ѣ д ѣ н ія м и , л ѣ ч а т ъ  за б о л ѣ ы п и х ъ  с а * и  и въ с л и т ь  роль К л ео п я т р ы  М а м а ев о й , въ к о м е д іи  О ст р о в ск а г о  „ Н а
э т и х ъ  с л у ч а я х ъ  н е  сч м таю тъ  н у ж н ы м ъ  у ж е  с о о б ш д /ь  о боль  
н ы хъ  м е д и к а м ъ , а  м е ж д у  т ѣ м ъ  въ а п т е ч к а х ъ  б ы ва ю тъ  д а л е -  
ко н е  и н д и ф ф е р е н т н ы я  с р ед с т в а , к а к ъ  к а л о м ел ь  и оп ій ; нъ
в ся к а го  м у д р е ц а  д о в о л ь н о  п р остоты  .
Н а  р ол и  іпдепие и р и г л а ш е н а  г -ж а  Туіарннова, в ы стѵ п и в -  
ш ая  въ  п ер в ы й  р а з ъ  въ  п л о х о н ь к о й  к о м е д іи  В .  К р ы л о в а ,
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въ  вС о р в а н ц ѣ “ , въ  р о л и  Л ю бо ч к и . Р о л ь  э т а  п о к а за л а , ч то  у  
г -ж и  Т у г а р и н о в о й  н е  д о с т а е т ъ  н е о б х о д и м а г о  д л я  т а к и х ъ  р о -  
л е й  т о н к а г о  ю м ор а, о т ч е г о  и  ф и г у р а  Л ю бо ч к и  в ы ш ла н ѣ -  
с к о л ь к о  вялою . С о б ст в е н н о  г о в о р я , с у д и т ь  по эт о м у  д е б ю т у  
о т а л а н т ѣ  г -ж и  Т у г а р и н о в о й  н е л ь зя . — э т о  бы лъ первый с п е к -  
т а к л ь , въ  к о т о р о м ъ , р а з у м ѣ е т с я , н е  м о гл о  е щ е  бы гь  н е о б х о -  
д и м а г о  а н са м б л я , т а к ъ  ч то  в ся к а я  н ер о в н о ст ь  въ  роли  вы- 
д ѣ л я л а с ь  о с о б е н н о  з а м ѣ т н о . В ъ  д р у г и х ъ  р о л я х ъ  г -ж а  Т у -  
г а р и н о в а  в ы к а за л а сь  с ъ  б о л ѣ е  в ы го д н о й  ст о р о н ы , и въ д р а -  
ы а т и ч е с к и х ъ  м ѣ с т а х ъ  с в о и х ъ  р о л е й  д о х о д и л а  въ и сп о л н е -  
н іи  д о  и зв ѣ с т н о й  ст е п е н и  с о в е р ш е н с т в а . Р ѣ з к ій  гол осъ  а р -  
т и ст к и , о с о б е п н о  р ѣ зк ій  с м ѣ х ъ , ч р е зм ѣ р н а я  и гр а  л и ц о м ъ  м н о -  
го  в р е д и т ъ  е й  и н у ж н о  ж е л а т ь , чтобы  о н а  п о р а б о т а л а  н адъ  
с в о и м и  н е д о с т а т к а м и . Н о  что с л ѣ д у е т ъ  п о с т а в и т ь  въ  з а с л у -  
г у  м о л о д о й  а р т и с т к ѣ , эт о  е я  въ  вы сш ей  с т е п е н и  д о б р о с о в ѣ -  
с т н о е  о т н о ш е н іе  къ  п о р у ч е н н и м ъ  е й  р о л я м ъ . В н и к а е т ъ  о н а  
в ъ  н и х ъ  д о  м е л о ч е й , о б д у м ы в а е т ъ  к а ж д о е  с л о в о , и п о  с и л ѣ  
с в о е г о  т а л а н т а , п р о в о д и т ъ  и х ъ  н а ст о л ь к о  у д о в л е г в о р и т е л ь н о ,  
ч т о  с п о с о б с т в у е т ъ  ан са м б л ю  въ б о л ь ш о й  с т е п е н и . У  г -ж и  Т у -  
г а р и н о в о й  д о  с и х ъ  п ор ъ  о ч е н ь  ѵ д а л а с ь  роль Л ю дм и л ы  въ 
д р а м ѣ  „ Ж и зн ь  И л и м о в а “ ,— эт у  б е зс е р д е ч н у ю  и  п ѵ стен ь к ую  
д ѣ в у ш к у  г -ж а  Т у г а р и н о в а  и зо б р а зи л а  п р е к р а с н о  и созді 
ж и в у ю  ф и гѵ р у . С в ое  о к о н ч а т е л ь н о е  м н ѣ н іе  о т а л а н т ѣ  м оло- 
д о й  а р т и с т к и  я огк л а д ы в а ю  д о  д р ѵ г о г о  р а за , к о г д а  о н а  вы - 
с т у п и т ъ  е щ е  въ  н ѣ с к о л ь к и х ъ  р о л я х ъ , т е п е р ь  ж е  к о н с т а т и -  
р у ю  л и ш ь , что о н а  не и сп о р т и л а  н и  о д н о й  п о р у ч е в н о й  е й  
р о л и .
Н а  а м п л у а  дгапйез (Затез я в и л а с ь  г -ж а  Бѣльская, за я в и в -  
ш а я  с е б я  оЧ ень р о в н о й  и г р о й , н е  п о р т я щ е й  а н с а м б л я , но н и -  
ч ѣ м ъ  н е  в ы д а ю щ е й ся . Г -ж а  Б ѣ л ь ск а я . н е с о м н ѣ н н о , в есь м а  
о п ы т н а я  а р т и с т к а  и  с ъ  х о р о ш е й  ш к о л о й .
Г -ж а  Гусева с т а р а я  зн а к о м а я  е к а т е р и н б у р г с к о й  п у б л и к и , 
— т а л а п т ъ  е я  у ж е  д а в н о  о п р е д ѣ л и л с я , т а к ъ  ч то  м н ѣ  н е  н у ж -  
н о  н и ч е г о  и п р и б а в л я т ь  к ъ  эт о й  о ц ѣ н к ѣ .
В ъ  н ы н ѣ ш н ій  с е з о н ъ  н а ш ъ  т е а т р ъ  и м ѣ е т ъ  п р е к р а с н у ю  
в о д е в и л ь н у ю  а к т р и с у  г -ж ѵ  Кадмину, у  а р т и с т к и  м а сс а  в ес е -  
л о с т и , н е п р и н у ж д е н н о с т и  и м н о г о  т о н к а г о  к о м и зм а . Н е б о л ь -  
ш о й  г о л о с о к ъ  и у м ѣ н ь е  ф р а зи р о в а т ь  п о зв о л я ю т ъ  г -ж ѣ  К а д -  
м и н о й  и зя щ н о  п е р е д а в а т ь  к у п л еты , та к ъ  ч то  в о д е в и л и  съ  п ѣ -  
н іе м ъ  п р о х о д я т ъ  т е п е р ь  н а  н а ш е й  с ц е н ѣ  о ч е н ь  н е д у р н о .
Я  бы л ъ  бы  н е с п р а в е д л и в ъ , е с л и  бы н е  за к о н ч и л ъ  с в о ей  
х р о н и к и  о б о б щ е н іе м ъ , ч т о  ж е н с к ій  п е р с о н а л ъ  н а ш е й  т р у ш іы ,  
х о т я ,  м о ж е т ъ  бы ть , ѵ ст у п а ет ъ  въ  т а л а н т л и в о с т и  м ѵ ж ск ом у , 
н о  за  т о  п р е в о с х о д и т ъ  е г о  въ  о т н о ш е н іи  и зу ч е н ія  р о л е й ,—  
с у ф л е р с к а я  б у д к а  с о в е р ш е н н о  н е  н у ж н а  н а ш и м ъ  а р т и с т к а м ъ , 
т о г д а  к а к ъ  г г . а р т и с т ы  н е  п р е н е б р е г а ю т ъ  зн а к о м с т в о м ъ  съ  
н е й , и ч а с г е н ь к о  сл ы ш и ш ь  н ѣ к о т о р ы я  р ол и  в д в о й н ѣ ,— с п е р -  
ва с у ф л е р а , а  и о т о м ъ  и а р т и с т а , ч т о , и о н я т н о , б е зу с л о в н о  не  
ж е л а т е л ь н о , и н е п р ія т н о  д ѣ й с т в у е т ъ  на зр и т е л я .
—ъ.
Б ен е ф и с ъ  В- А. Самойлова-Мичурина. 16  о к т я б р я  в ъ б е -  
н еф и ісъ  эт о г о  а р т и с т а  п о й д е т ъ  к о м ед ія  С у х о в о -К о б ы л и н а  
„ С в а д ь б а  К р е ч и н с к а г о “ , въ к о т о р о й  са м ъ  бенефишантъ и сп о л -  
н и т ъ  р ол ь  К р е ч и н с к а г о , г .  Медвѣдевъ— Р а с п л ю е в а , М у р о м -  
с к а г о — г. Соколовскій, М у р о м с к о й — г -ж а  Бѣлъская, Л и д іи —  
г -ж а  Тугаринова и Н е л ь к и н а — г . Лепковскій.
■ ^ о ітв ѣ дѣ в ія  м и н и с т е р с т в а  в н у т р е н н и х ъ  д ѣ л ъ  д о ш л о , ч т о , не  
'''чѵ смЩ 'ря н а  н е о д н о к р а т н ы е  ц и р к у л я р ы  и  р а с п о р я ж е н ія , во м н о- 
п і х ъ  н у н к т а х ъ  и м н е р іи  р а с п л а т а  с ъ  р аб оч и м и  въ  эк о н о м ія х ъ , 
н а  зй в о д а х ъ  и р а зн ы х ъ  п р о м ы ш л ен н ы х ъ  з а в е д е н ія х ъ  п р о и з -  
в о д и т с я  "не н а л и ч н ы м и  д е н ь г а м и , а  о с о б а г о  р о д а  я р л ы к ам и . 
м а р к а м и  и  б и л е т а м и , н а  к о т о р и х ъ  о б о з н а ч а е т с я  с у м м а  з а р а -  
б о т к а , а  р а с н л а т а  п о э т и м ъ  зн а к а м ъ  п р о и з в о д и т с я  л и ш ь  по  
и с т е ч е н іи  и зв ѣ с т н а г о , н е р ѣ д к о  в есьм а п р о д о л ж и т е л ь н а г о , с р о -  
к а в р ем ен и . Р а б о ч іе , н у ж д а я с ь  въ  д е н ь г а х ъ ,  с б ы в а ю т ъ  т а к іе  
я р л ы к и  п о с т о р о н н и м ъ  л и ц а м ъ  ц о  ц ѣ н ѣ  н и ж е  сум м ы  за р а б о т -  
к а , о б о з н а ч е п н а г о  н а  н и х ъ , ч т о  з н а ч и т е л ь н о  у м е н ь ш а е т ъ  в о з -  
н а г р а ж д е н іе  за  т р у д ъ  р а б о ч и х ъ . П р и зн а в а я  п о л о ж и т ел ь н ы й  
э к о н о м и ч е с к ій  в р е д ъ  д л я  н а с е л е н ія  въ  о б р а щ е н іи  т а к и х ъ  я р -
л ы к ов ъ , м в н и с т е р с т в о  в н у т р е н н и х ъ  д ѣ л ъ  ц и р к у л я р о м ъ  н а и м я  
г у б е р н а т о р о в ъ  п р е д л о ж и л о  п о с т а в и т ь  въ и зв ѣ ст н о с т ь  м ѣ ст н ы я  
а д м и н и с т р а т и в н ы я  в л аст и  о с т р о го м ъ  в о с п р е щ е н іи  ц и р к у л и -  
р о в а н ія  п о д о б н ы х ъ  я р л ы к о в ъ . К р оы ѣ  того , м и н и с т е р с т в о  в н у т -  
р е н н и х ъ  д ѣ л ъ  в ош ло въ  с н о ш е н іе  с ъ  м и н и ст ер с т в о м ъ  ю с т и -  
ц іи  по воп росѵ  о б ъ  и з д а н іи  н о в а г о  з а к о н а , которы м ъ д ол ж н ы  
бы ть п р ед у см о т р ѣ н ы  и  у с и л е н н о  к араем ы  п р оступ к и  т а к о го  р о д а .
Сорфскія происшествія. 3  о к т я б р я , въ 7 ч . веч ера , по 2 -й  Б е р е г о -  
вой ул. ігь домѵ П о тап о ва  неи звѣстн о  кѣ м ъ подкинутъ м ладеиецъ  м уж ска- 
го  пола, р е к р е щ е н ы й , рож денны й, повидим ом у, около 2 — 3 недѣль том у 
ва за д ъ . |
4  о іЛ я б р я , Е к а т е р и н б . мѣщ . И . К олы чевъ  заяви л ъ , что 1-го о к тя б р я  
кр . П . Т — нъ п охитидъ  у н его  д е н е гъ  5 р . В иновны й зад ер ж а н ъ  и въ 
кр а ж ѣ  созн ал ся .
о к тя б р я , и зъ  д о и а  И . К . С валова , по К узни чн ой  уд., со верш ен а  
к р а ж а , со взлом ом ъ пробоя, и м у ід ества  на сумму 4  р . 5 0  к.
А р е с то в а н н ы х ъ  при  2-й  ч асти  съ  3 по 10 о к тя б р я  было: з а  пьянство 
30, з а  кр а ж у  1.
Нѣскольно не лишенныхъ интереса справокъ.
( Окончаніе)•
Чт і к а с а ет ся  возрастной с р у н н и р о в к и  у м е р ш и х ъ  о т ъ  
о л ер ы , 1 о и зъ  таб л и ц ы  І І - й  м ы  в и д и м ъ , ч то  ж е р т в а м и  х о -  
л е р ^ , к а к ъ  и м н о г и х ъ  д р у г и х ъ  з а р а з н ы х ъ  б о л ѣ зн е й , я в л я -  
ю т с я - ц о  ір е и м у щ е с т в у  с а м ы е  ц в ѣ т у щ іе  возрасты : 2/з  у м е р -  
ш и х ъ  оѵт ф с я т с я  къ  в о зр а с т а м ъ  о т ъ  21 д о  5 0  л ѣ тъ ; п ш іш и ш  
ж е  п а д а е Л  н а  в о зр а с т ъ  о т ъ  21 д о  3 0  л ѣ т ъ . С л Ѣ дов ател ьн о, 
въ гр ом адн оы ъ  ч и сл ѣ  с л у ч а е в ъ  э т и  ж е р т в ы — поильцы  и  к о р -  
м ильцы  с ем ь и , и к ак о й ?  С а м о й  б ѣ д н о й , ж и в у щ е й  и ск л ю ч и -  
т ел ь н о  св о и м ъ  т р у д о м ъ , с е м ь и ,— к о т о р а я  б е зъ  к ор м и л ь ц а  о б -  
р е ч е н а  п о ч ти  н а в ѣ р н у ю  г и б е л ь  или  безп р о св ѣ т н ѵ ю  н у ж д у ...
6 ) Д ѣ л а я  йы борки и зъ  м е т р и к ъ , я  н а т о л к н у л с я  н а  ф а к т ъ ,  
к о т о р ы й  с ч и т а ю  н ел и ш н и м ъ  н о т и р о в а г ь  з д ѣ с ь , к а к ъ  у к а -  
зы в а ю щ ій  т а к ж е  н а  н ѣ к ото р ы й  іір о г р е с с ъ  въ  д ѣ л ѣ  борьбы  с ъ  
х о л е р о й . В ъ  п р е ж н іа  э ііи д е м іи  п о с т о я н н о  п р и х о д и л о с ь  в с т р ѣ -  
ч а т ь ся  съ  ф ак т а м и  п о с т е п е н н а г о  и л и  д а ж е  о д н о в р е м е н н а г о  
в ы м и р а н ія  о т ъ  х о л е р ы  ц ѣ л ы х ъ  с е м е й  и  ф а м и л ій . В ь  н ы н ѣ ш -  
н ю ю -ж е  э н и д е м ію  т а к о г о  р о д а  ф а к т к  сл у ч ал и сь  в есьм а р ѣ д -  
к о , ч то  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  н и  ч ѣ м ъ  д р у г и м ъ , к а к ъ  и р и м ѣ н е -  
н іе м ъ  м ѣ р ъ  изоляцги ( о т д ѣ л е н ія  бо л ь н ого  о т ъ  зд о р о в ы х ъ ) и 
дезинфекцги, х о т я  т а  и д р у г а я  м ѣ р а  н р а к т и к о в а л а с ь  у н а с ъ  
въ д о в о л ь н о  п р и ы и т и в н о й  ф о р м ѣ . О т с ю д а  с л ѣ д ѵ е т ъ , ч то  ч у т ь  
т ол ь к о  л ю д и  б е р у т с я  за  у м ъ , к а к ъ  с е й ч а с ъ -ж е  эт о  д а е т ъ  с е -  
бя ч у в с т в о в а т ь  бл а ги м и  р е зу л ь т а т а м и .
Н ев о л ь н о  д у м а е т с я , с к о л ь к о  д о б р а  м о ж н о  бы ло-бы  с д ѣ л а т ь  
въ  см ы сл ѣ  борьбы  с ъ  х о л е р о й , е с л и -б ъ  л ю д и  р у к о в о д и л и с ь  
в ъ  с в о и х ъ  д ѣ й с т в ія х ъ  н е  у зк и м и  р а зс ч е т а м и  и б л и зо р у к о й  
э к о н о м іе й , а  п о н и ы а н іем ъ  и с т и н н ы х ъ  и н т е р е с о в ъ  о б щ ес т в а ! С у -  
д и т е  с а м и : ч ѣ м ъ , н а н р . , о б ъ я с н и т ь , к ак ъ  н е  эк о н о м и ч ес к и м и  
р а зс ч е т а м и  т о , что н аш ъ  г о р о д ъ , а с с и г н о в а в ъ  3 0 ,0 0 0  р у б л е й  
н а б о р ь б у  с ъ  х о л е р о й , П о м ѣ щ а ет ъ  сво ю  в р е м е н н у ю  х о л е р н у ю  
б о л ь н и ц у  въ к а к о й -т о  н о л у р а зв а л и в ш е й с я , п о л у с г н и в ш е й  с т о -  
л ѣ т н е й  к а за р м ѣ , к о т о р а я  о д н и м ъ  с в о и м ъ  в и доы ъ  в н у ш а е т ъ  
в п о л н ѣ  п о н я т н о е  о т в р а щ е н іе ?  *) Ч ѣ м ъ  о б ъ я с н и т ь — к ак ъ  н е  
ж е л а н іе м ъ  с о х р а н и т ь  к а и и т а л ъ — т о , ч го , в м ѣ с г о  у с т р о й с т в а  н а  
б е р е г у  К а м ы  б а р а к а , у д о в л е т в о р я ю щ а г о , к а к ъ  т о г о  т р е б у е т ъ  
з а к о н ь , в сѣ м ъ  со в р ем ен н ы м ъ  н а у ч н ы а ъ  т р е б о в а н ія и ъ  с ъ  д о -  
с т а т о ч н ы м ъ  ч и сл о м ъ  м е д и ц и н с к а г о  и с л у ж е б н а г о  н е р с о н а л а ,  
д ѣ л о  о г р а н и ч и в а е т с я  п о с т а н о в к о й  п о л о т н я н о й  п а л а т к и , г д ѣ  
б о л ь н ы х ъ  н а в ѣ щ а е т ъ  г о р о д с к о й  с а в и т а р н ы й  в р а ч ъ  ч у т ь  и е  
за  п я т ь  в е р с т ъ , а  въ  е го  о т с у т с т в іе  с п р а в л я е т с я  с ъ  б о л ь н ы -  
м и ф е л ь д ш е р ъ ?  2) Ч ѣ м ъ  о б ъ я с я и т ь , ч то  г о р о д ъ , і ір и г л а с и в ш и  
н а  с л у ж б у  д -р а  Б ѣ л о р у с с о в а  за  1 5 0  р у б . въ м ѣ с я ц ъ , н а в я -  
за л ъ  е м у , о ч е в и д н у ю  д л я  в с ѣ х ъ , н еп о си л ь н у ю  р а б о т у — з а в ѣ -  
д ы в ат ь  о к р а и н а м и  г о р о д а ,  л е ж а щ и м и  с о в е р ш е н н о  н а  п р о т и -
1) Въ настоящее вреиа городъ приспособилъ другую старую казарму для 
холераьіхъ больныхъ, иаходящуюся рядомъ съ новымъ кладбищемъ. Освнщена 
она 18 августа, когда эпидемія уже 8 ати хл а .,. См. я 11ерм. гуО. в ѣ д .“ , № 6 7 .
2) Такая организація, конечно, не аамедлила сейчасъ-же дать свои пю ды: 
случайно было сбнаружено, что мрислуга продавала грязное бѣлье съ холерныхъ 
больныхъ на толкучемъ рынкѣ. Авт.
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в о п о л о ж н ы х ъ  к о н ц а х ъ  е г о , г д ѣ  работы  х в а т и л о -б ы  п о к р а й -  
п ей  ы ѣ рѣ  н а  д в у х ъ - т р е х ъ  в р ач ей ?  3) Е щ е  н е п о н я т н ѣ е — с ъ  
точ ки  з р ѣ н ія  г у м а н н о е т и  и вполнѣ  и о н я т н о е  съ  т о ч к и  з р ѣ -  
н ія  э к о н о л и ч е с к о й — с л ѣ д у ю щ е е  об ст о я т ел ь ст в о : п ер в ы й  х о л е р -  
ный бо ль н ой  бы лъ п р и в е зе н ъ  въ  ІІер м ь утромъ 2 7  ію н я  *) 
и въ  э т о т ъ -ж е  д е н ь  вечеромъ въ  первый р а зъ  п о д н и м а е т с я  въ  
д у м ѣ  в о и р о с ъ  о м ѣ р о п р іа т ія х ъ  п р о т и в ъ  х о л е р ы  5).
Саыо с о б о ю  р а з у м ѣ е т с я , ч то  п р и  т а к и х ъ  у с л о в ія х ъ  с р а з у  
ж е  о б н а р у ж и л а с ь  н е п о д г о т о в л е н н о с т ь  къ б о р ь бѣ  съ  х о л е р о й  
и чтобъ  в ы и ти  и зъ  этого  к р и т и ч ес к а г о  п о л о ж е н ія  п о т р е -
м е д и ц и н с к у ю  п о м о щ ь  л и ш ь  о к р а и н а м ъ  г о р о д а , п р и гл а си в ъ  
д л я  эт о г о  о со б ы х ъ  в р а ч е й . П р о т о к о л ъ  с о б р а н ія  в р а ч е й  бы лъ  
н а п е ч а т а н ъ  въ ,П е р м . Г у б . В ѣ д о м .“ № 5 4 .
Н е  см о т р я  па эт о , в с е -ж е  въ г о р о д ѣ  у п о р н о  д е р ж а л с я  
с л у х ъ . ч то  бѵ д то -бы  г о р о д с к о е  с а м о у п р а в л е н іе  п л а т и т ъ  к а ж -  
д о м у  в р ач у  по 2 5 0  р у б  въ м ѣ с я ц ъ  з а  л ѣ ч е н іе  х о л е р н ы х ъ  
б о л ь н ы х ъ  въ е го  у ч а с т к ѣ , ч то , к о н е ч н о , вы зы вало в есьм а н е -  
ж е л а т е л ь н ы я  н е д о р а з у м ѣ н ія  и о б в и н е н ія  в р а ч е й . М о ж ет ъ  
бы ть и д о  с и х ъ  п ор ъ  д е р ж и т с я  эт о  у б ѣ ж д е н іе , а  п о эт о м у  я  
п о л ь зу ю с ь  с л у ч а е м ъ , чтобы  за я в и т ь  н еч а т н о , ч то  н и к т о  и зъ
б о в а л а сь  п о м о щ ь  г у б ер п с к а го  зем ст в а , к о т о р о е , въ  ігаду д ѣ й - ! ; в р а ч е й , за в ѣ д ы в а ю щ и х ь  въ г о р о д ѣ  у ч а сгк а м и , ж а л о в а н ь я  
с т в и т е л ь н о й  о н а с н о с т и , п р я н у ж д е н о  бы ло в р ем ен н о  осв обо -І  н е  и о л у ч а л ъ , и н ес ъ  э т у  о б я за н н о с т ь  и ск л ю ч и т ел ь н о  и зъ  г у -  
д и т ь  о д и н ъ  и зъ  е в о и х ъ  н ов ы х ъ  б а р а к о в ъ , въ  к о т о р о м ъ  п о -';м а н н ы х ъ  п о б у ж д е н ій .
м ѣ щ а л а сь  ч аеть  д у ш е в н о -б о іь н ы х ъ  и п р и сп о с о б и т ь  е го  д л я  Д л я  х а р а к т е р и с т и к и -ж е  о т н о ш е н ій  г о р о д а  к ъ  в р а ч а м ъ  я  
х о л е р н ы х ъ  б о л ь н ы х ъ ; т ол ь к о  т о г д а  н а с е л е н іе  н а ч а л о  о т н о - н р и в ед у  з д ѣ с ь  ф а к т ъ  не л и ш ен н ы й  о б щ ес т в ен н а г о  и н т е р е с а .  
с и т ь ся  б о л ѣ е  д о в ѣ р ч и в о  къ б о л ь н и ц ѣ , а  р а н ѣ е  эт о г о  въ н ем ъ |і Д о  с ф о р м и р о в а н ія , т а к ъ  н азы в аем ой , с а н и т а р н о -и с п о л н и -
ц и р к у л и р о в а л и  т ѣ -ж е  самы е д и к іе  и « е л ѣ ііы е  сл ѵ х и , к о т о р н е т е л ь н о й  к о м и с с іи  въ г о р о д ѣ  н а  в р ем я  х о л е р н о й  э п и д е м іи ,
вы звали  р я д ъ  с р ед н е в ѣ к о в ы х ъ  со б ы т ій  въ  ю ж н ы х ъ  г у б е р н ія х ъ . п р и  г о р о д с к о й  у п р а в ѣ  р а н ѣ е  с у щ е с т в о в а л а  п о с т о я н н а я  с а н и -  
Т а к о е  п о л о ж е н іе  н ел ь зя  н е  н а зв а т ь  с т р а н н ы м ъ , е с л и  п р и - т а р н а я  к о м и с с ія , к о т о р а я  с о б с т в е н н о  и о б р а б о т а л а  п р о ек т ъ  
н я ть  во в н и м а н іе , что мы го т о в и л и еь  к ъ  в с т р ѣ ч ѣ  хо л ер ы  съ  м ѣ р о п р ія т ій  дл я  борьбы  с ъ  х о л е р о й , п р и н я т ы й  въ д у м ѣ  2 7
1 8 8 5  г о д а . ію н я . В о т ъ  въ э т о й -т о  к о м и с с іи , с о с т о я в ш е й  и зъ  п о ч т е н н ы х ъ
В п р о ч е м ъ , н е  ем отр я  н а все это , в с е -ж е  н ел ь зя  н е  бы ть л ю д е й  г о р о д с к а г о  о б щ е с т в а , я и и м ѣ л ъ  ч ееть  с д ѣ л а т ь  п р е д -  
б л а го д а р н ы м ъ  и за  то , ч то  бы ло с д ѣ л а н о ...  О ст а ет с я  п о ж е - л о ж е н іе  п р и б л и зи т е л ь н о  т а к о го  рода: „ в ся к а я  э п и д е и ія  (в ъ  том ъ  
л ать  о т ъ  в сей  д ѵ ш и , ч то бъ  въ  о с н о в у  в с ѣ х ъ  м ѣ р о п р ія т ій  п р о- ч и с л ѣ и х о л е р н а я )е с т ь .б е з ъ с о ы н ѣ н ія ,о б щ е с т в е н н о е б ѣ д с т в іе  и въ  
т и в ъ  х о л ер ы  и  д р .  за р а зн ы х ъ  б о л ѣ зн е й  бы ли п ол ож ен ы  въ б о р ь б ѣ  с ъ  эт и м ъ  б ѣ д с т в іе м ъ  в р а ч а и ъ  и в о о б іц е  м ед и ц и н с к о м у
б у д у щ е м ъ  к е  р а зс ч ет ъ  и эк он ом ія , а  п о б о л ы п е  х р и с т іа н с к о й  
лю бви и м и л о с е р д ія ;  т о г д а , безъ  с о м н ѣ н ія , мы  б у д е м ъ  и м ѣ ть  
б о л ы н е  с п а с е н н ы х ъ  ж и з н е й  и  м ен ь ш е с и р о т ъ , о б р е ч е н н ы х ъ  
н а  б е зи р о с в ѣ т н у ю  н у ж д у  и н есч а ст ія !
I V .
П е р е х о ж у  т е п е р ь  к ъ  в о п р о с у , к ото р ы й  д а в н о  у ж е  н а зр ѣ л ъ
п е р с о н а л у  п р е д с т о и т ъ  с а м а я  оп асн а . 
к а зы в а ет ъ  и ст о р ія  ^ п и д е м ій  (н а п р  
н о го  ти ф а  въ Россій%  н е  м а л о м у  
о т д а в а т ь  о б щ е с т в у  в ъ \э т о  в р ем я  н е  толь: 
с р а в н и т е л ы ю  л ш ч т о ж н о ѳ  в о з н а г р а ж д е и іе ,  
К а к ъ  ни в ел и к о  с а м о о т в е р ж е н іе  э т и х ъ ,
ол ь , п ри ч ем ъ , к а к ъ  по« 
в н я я  э п и д е м ія  сы п -  
р а ч е й  п р и х о д и т с я  
т р у д ъ  св о й  за  
и  са м у ю  ж и зн ь . 
и б а ю щ и х ъ  не по
въ ж и з н и , а  въ  п о с л ѣ д н е е  врем я н е  р а зъ  п о д н и м а л с я  въ о б -  с в о ей  н и п ѣ , а  8а л е г к о и ы с л ен н о е  о т н о п іе н і®  с а м о го  о б щ е с т в а
щ е й  и м е д и ц и н с к о й  п р е с с ѣ ,— къ в о п р о с у  о  в за и м н ы х ъ  о т н о -  
ш е н ія х ъ  в р а ч е й  и  т ѣ х ъ  о б щ ес т в ъ , нъ и н т е р е с а х ъ  к о т о р ы х ъ  
они  р а б о т а ю т ъ  во вр ем я  та к и х ъ  о б щ е с т в е й н ы х ъ  б ѣ д с т в ій . ка-, 
ковы э п и д е м іи .
Н е л ь зя  н е  в и д ѣ т ь , что о б щ ест в о , о б ы к н ов ен н о  так; 
ло ц ѣ н я іц е е  т р у д ъ  в р а ч а , въ э т и х ъ  с л у ч а я х ъ  н ачи  
у с и л е н н о  о т т ѣ н я т ь  са м о о т в ер ж ен н у ю  д ѣ я т е л ь н о с г ь  в р а ч в б ц \й  
к о р п о р а ц іи , в и д я , к а к ъ  они  г и б н у т ъ , въ полноы ъ см ы слѣ  с і  
ва н о л а га я  „ д у п іу  свою  за  д р у г и  с в о я “ . И д ѣ й с т в и т е л ь н  
д о к а за н о , ч то  ни  о д н о  со сл о в іе , н е  и ск л ю ч а я  и в о е н н а г о , н
;ъ е в о б м у  е б щ е с т в е н н о м ѵ  зд о р о в ь ю , т ѣ м ]  
тво ч а с т о  д а ж е  н е  з н а е т т
н е  м е н ѣ е  о б щ е -  
и м е н ъ  э т и х ъ  ж Л >твъ с в о его  л егк о -  
м ы сл ія , а  м е ж д у  т ѣ м ъ  з а ів т и м и  ногибав|Іщ им и б о р ц а м и  с т о -  
т ъ  частб" ц ѣ л а я  с ем ь я , д л а  к о т о р о й  зт о т ъ  б о р е ц ъ  ест ь  п о -  
л е ц ъ  и  к о р м и л е ц ъ  и б е зъ  \ |о т о р п г о  *о н а  о б р е ч е н а  н а  ж а л -  
с у т .е с т в о в а н іе -  П м о ж и м ъ . Й езсер д е ч н о е  о б щ е с т в о  и м ѣ е т ъ  
с к а за т ь , что „ з а Ъ т о .  в ѣ д ь , з а п л а ч е н о .. .  ж а л о в а н ь е “ ... Н о  
й )т ъ  мы и м ѣ ем ъ  н ё р е д ъ  с о б о й  п р и м ѣ р ъ , г д ѣ  в р ач и  и з ъ я в -  
л ш т ъ  я іе л а н іе  п р и д т и  н а п о м о щ ь б е з ъ  ж а л о в а н ь я , з н а я  при  
э іо м ъ ,  ч т о , м о ж е т і  б н т ь , к о м у -л и б о  и зъ  н и х ъ  н р и д е т с я  п о-
п о д в е р г а е т с я  так о м у , е ж е д н е в н о м у  м о ж н о  с к а за т ь , р и ск у  п о |Ч * и б н у т ь  въ эт о й  б о |ь б ѣ .  Мы в а х о д и м с я  в ъ  н а с т о я щ е е  врем я
въ н еи звѣ стно& ги : ч'то б у д е т ъ  в п е р е д и  и к ак ъ  в ел и к а  б у д е т ъ  
э п и д е м ія  іц с к о л й к о  п о т р е б у е т с я  т р у д а  и  т .  д .?  Л  д у м а ю , что  
э л ем ен т а р н о р  ^ в с т в о  ч е л о в ѣ ч п о с т и  д о л ж н о  н а л ъ  н о д с к а за т ь , 
что мы о б я з и и ^  т а к ъ  с к а за т ь , п о д д е р ж а т ь  эн ер г ію  э т и х ъ  
л ю д е й — д а т ь ^ м ъ  п о н я т ь , ч т о , въ слѵ ч а ѣ  п о г и б е л и  и х ъ  за
т е р я т ь  ж и з н ь  и зд о р о в ь е , к ак ъ  в р ач ебн ое; д а ж е  но в р ем я  
в о й н ъ  п о ч т и  в сегд а  вр ач и  б о л ѣ л и  и у м и р а л и  въ б о л ы п е м ъ  
п р о ц е н т ѣ , ч ѣ м ъ  оф и ц ер ы .
Н о  есл и  в гл я д и м ся  н о гл у б ж е, т о  с ъ  г р у с т ь ю  у б ѣ д и м с я ,  
что з ъ  эт о м ъ  п р о сл а в л ен іи  м а ло и с к р е н н я го . Н е  у с п ѣ ю т ъ
осты ть м оги лы  п а в ш и х ъ , к ак ъ  у ж е  р а зд а ю т с я  т о  т у т ъ , т о |]и н т е р е с 4 -ю б п Щ с т в а , п о с л ѣ д н е е  не о с т а н е т с я  въ  д о л г у  п е -  
там ъ  у г р о зы  о д н и м ъ , об л и ч ен ія  д р у г и х ъ  и т . п . ,  х о т я  эт и  о б - ! р е д ъ н и  ііЬ ч ем ъ  н еп о ви н н ы м и  и хт . сем ь я м и  и н е  д а с т ъ  им ъ  
в и н е н ія , по р а з ъ я с н е н іи  д ѣ л а , о к а зи в а ю т с я  о б ы к н о в ен н о  л о ж - п о ги б н у т ь  ч^ е з ъ  к у с к а  х л ѣ б а  а  н а зн а ч и т ъ  им ъ к ак ую -л и бо  
н ы м и , н о т е н д е н ц ія  б р о си т ь  т ѣ н ь  н а  в р ач ей  п р о д о л ж а е т ъ  п е н с ію . В ь  в и д }  эт о г о  я и и р о си л ъ -б ы  н а с т о я щ е е  м о е  з а -  
д ѣ л а т ь  с в о е  д ѣ л о  и та к ъ  к ак ъ  о б ы к н о в ен н о  „ х у д а я  сл а в а  по я в л е н іе  в н ест и  и а  о б с у ж д е н іе  думы в м ѣ стѣ  съ вы р аб отан н ы м ъ  
м ір у  б ѣ ж и т ъ , а  д о б р а я  въ  у г л у  с и д и т ъ 1', то  к о н еч н о , п ер в а я ; п р о е к т о м ъ  м ѣ р о п р ія т ій  п р о т и в ъ  х о л е р ы “ . В с ѣ  член ы  к о м и с -
п р о и зв о д и т ъ  с в о е  д ѣ й с т в іе .
Ч то б ы  о х а р а к т е р и зо в а т ь  эти  о т н о ш е н ія  въ н ы н ѣ ш н ю ю  
э п и д е м ію  д л я  П ер ы и , я  позволю  с е б ѣ  п р и в ес т и  зд ѣ с ь  д в а  
ф а к т а , к о т о р ы е  д о с т а т о ч н о  я с н о  д е м о н е т р и р у ю т ъ  э т и  отн о  
ш е н ія .
П р е д в и д я  в о зм о ж н о ст ь  р а зв и т ія  х о л е р н о й  э п и д е м іи  въ  
П ер м и , в р ач и , ж и в у щ іе  въ  г о р о д ѣ , с о б р а л и с ь , п о и н и ц іа т и в ѣ  
в р а ч е б н а г о  и н с п е к т о р а  д -р а  М . П , К о ы а р о п а , въ  о с о б о е  за -  
с ѣ д а н іе ,  г д ѣ  п р ѣ ш и л и  п р и д т и  н а  п оы о щ ь  г о р о д ск о м у  о б щ е -  
ству , д л я  ч е г о  р а зд ѣ л и л и  м е ж д у  с о б о ю  г о р о д ъ  (и с к л ю ч а я  
о к р а и н ъ ) н а у ч а с т к и , д л я  за в ѣ д ы в а н ія  к а ж д ы м ъ  и зъ  н и х ъ ,  
въ см ы сл ѣ  и о д а ч и  бчзвозмездной п ом ощ и  за б о л ѣ в ш и м ъ  х о д е  
р о ю , п р и  ч ем ъ  п р оеи л и  го р о д ск о е  с а м о у и р а в л е н іе  о б е зи е ч и т ь
э) Си. „Пі-ри. Губ. Вѣд .“ , № 59, стр. 250— „Расиредіденіс участковъ ме; 
ду врачаии“ .
*) Си. „Перм. Губ . Вѣд.“ , № 66 отъ 15 апгуста,
*) Си. „Перн. Губ . Вѣд.“ ,гё 53 отъ 1 іюля.
с іи  о т н е с л и с ь  к ъ  м о ем у  з а я в л е н ш , п о в и д и м о м у , с о ч у в с т в е н н о  
и п р и н я л и  е го  е д и н о г л а с н о ,. .  Ч г о -ж е  и о то м ъ ? — с п р о с и т ъ  ч и -  
т а т е л ь . А  н и ч е г о ...  У п р а в а , в ѣ р о я т н о , с о ч л а  н е  с о в м ѣ ст н ы м ъ  
■ : с ъ  с в о и м ъ  д о с т о и н с г в о м ъ  у т р у ж д а т ь  д у м у  та к и м и  п у с т я к а м и  
и п р е д л о ж з н іе  г д ѣ -т о  и о г и б л о ...
М н ѣ  о с т а е т с я  у т ѣ ш и т ь е я  ли ш ь т ѣ м ъ , ч то  з н а ч и г е л ь н о  
п о з ж е  такія-же заявленія въ  н ѣ к о т о р ы х ъ  г о р о д а х ъ  и зем -  
с т в а х ъ  Р о с с іи  шли уже отъ имени самою общества и там ъ  
эт о т ъ  в о іір о съ  р ѣ ш а е т с л  въ см ы слѣ  у д о в л е т в о р я ю щ е м ъ  ч е л о -  
в ѣ ч е с к о м у  д о с т о и н с т в у  и  х р и с т іа н с к о м у  ч ув ств у!
Д о к т о р ъ  м е д и ц и п ы  П. Серебренниковъ.
/   ■------
Къ вопросу о нашеіиъ т е а т р ѣ .
іітатели  „ Е к . Н е д .“ , б е з ъ  с о м н ѣ н ія , о б р а т и д и  в н и м а н іе  
ч т о  въ з а с ѣ д а н іи  г о р о д с к о й  дум ы , бы в ш ем ъ  2 -го  о к -  
ц е ж д у  п р о ч и м и  д ѣ л а м и , р азсы атр и и ал ось  х о д а т а й с т в о
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а н т р е п р е н е р а  з д ѣ ш в я г о  т е а т р а  г. М е д в ѣ д е в а , н р о с и в ш а г о  д у -  
ы у о б ъ  о т м ѣ н ѣ  10%  с б о р а , в зи м а е м а го  съ  го р о д ск о го  т е а т р а ,  
н а  п о с т р о й к у  н о в а го  т е а т р а л ь н а г о  з д а н ія  въ  г о р о д ѣ  Е к а т е -  
р и н б у р г ѣ . Х о д а т а й с т в о  с в о е  г . М е д в ѣ д е в ъ  м о т и в и р о к а л ъ  с л ѣ -  
д у ю щ и м ъ . К а к ъ  и зв ѣ с т н о , с ъ  1 -г о  о к т я б р я  в зи м а е г ся  с ъ б и -  
л е т о в ъ  н а  м ѣ ст а  в о о б щ е  въ  т е а т р а х ъ  с б о р ъ  въ  н о л ь зу  в ѣ -  
д о м ст в а  у ч р е ж д е н ій  М м п ер а т р и ц ы  М а р іи , а  въ  зд ѣ ш н е м ъ  
т е а т р ѣ , к р ом ѣ  эт о го , а н т р е п р е н е р ъ , п о  у с л о в ію  с ъ  го р о д о м ъ , 
о б я за н ъ  от ч и сл я т ь  10%  о тъ  с б о р а  н а  п о с т р о й к у  н о в а го  т е а т -  
р а л ь н а го  з д а н ія ;  т а к ъ  ч то  т е п е р ь  г . М е д в ѣ д е в у  п р и х о д и т с я  
в о зв ы ш а т ь  ц ѣ н ы  н а  м ѣ с т а  въ  т е а т р ѣ  н а  20% э т . е .,  гов ор я  
и н а ч е ,  есл и  н о р м а л ь н а я  ц ѣ н а  л ож и  бы ла 5  р . т о  т е п е р ь  э т а  
л о ж а  д о л ж н а  бы ть о п л а ч е н а  6 р . ,  п р и б а в и в ш и  къ эт о -  
м у 3 0  к . з а  х р а н е н іе  п л а т ь я , л о ж а  д л я  5 -т и  п е р с о н ъ  об ой -  
д е т с я  въ  6 р .  3 0  к.
Б о л ы п и н с т в о  г л а с н ы х ъ  в ы с к а за л о с ь л р о х и в ъ  отм ѣ н ы  1 0 %  
с б о р а , в а х о д я ,  ч т о  „ в о зв ы ш е н іе  ц ѣ н ъ |н е  м б ж е т ъ  о г р а зи т ь с я  
н а  и н т е р е с а х ъ  а н т р е п р е н е р а  (8іс!); бы аали , д е с к а т ь , п р и м ѣ р ы , 
ч т о  и  п р и  в ы с о к и х ъ  ц ѣ н а х ъ  (б е н еф и с іа ) т е а т р ъ  п о л о н ъ  и  ва  
о б о р о т ъ  п р и  у м е н ы н е н н ы х ъ — п устъ ; в сё  за в и с и т ъ  отъ  вы бо- 
р а  п іе с ъ  и  и с п о л н и т е л е й 1*. ,
П о с м о т р и м ъ  т е п е р ь , т а к ъ  ли это?  Ч
С ъ  п ер в а г о  в згл я д а  к а ж е т с я ,  ч то  со б с я р ен н о  к а р м а н ъ  
а н т р е п р е н е р а  н е  т е р н и т ъ  н и к ак ого  ущ е{Ц іа о т ъ  в ы ш е ск а за н -  
н а г о  г о р о д с к о г о  н а л о га : п л а т и т ъ  и д у щ а я  в ъ  т е а т р ъ  п убл и к а. 
І І о  э т о  т ол ь к о  т а к ъ  к а ж е т с я , а  въ  с у щ ^ с т й  толсе с а м о е , какъ  
е с л и  бы к а к о й -л и б о  С и д о р ъ  С и д о р ы ч ъ  с т а а ъ  к о л о т и т ь  пал- 
к ой  п о  с и и в ѣ  к а к о г о -н и б у д ь  М в а н а  И в ан ы ч а, у в ѣ р я я  е го , что  
о н ъ  б ь ет ъ  н е  с п и н у , а е г о  п ал ь то , ф а ^ о в ъ  котораг<і п р и ш ел -  
ся  н е  п о  в к у су  С и д о р а  С и д о р о в и ч а .
Д ѣ л о  о ч е н ь  п р о с т о . О бы в ат ел ь , в ы сч к гы в ая  св о й  г о д о в о й  
б ю д ж е т ъ , о п р е д ѣ л я е т ъ  и з в ѣ с т н у ю  су м м у  'и  н а  свои  у д о в о л ь -  
с т в ія , въ  ч и с л ѣ  к о т о р ы х ъ , б е з ъ  с о м н ѣ в ія , н е  н о с л ^ д н е е  м ѣ -  
с т о  з а н п м а е т ъ  т е а т р ъ . Д о п у с т и м ъ , ч т о  г . X . о п р е д ѣ ^ и л ъ  н а  
т е а т р ъ  3 0  р ., р а зс ч и т ы в а я  побы вать'іііъ  н е м ъ  с ъ  с в о е й \е м ь е й  
ш е с т ь  р а з ъ .
П р е ж д е ,  к о г д а  ст о и м о с т ь  лйж и р а в н я л а с ь  3 -т и  р у б ., он о  
т а к ъ  бы и бы ло, н о т е п е р ь , п р и  ц ѣ н ѣ  6 р $  г . X .  н о -  
с ѣ т и т ъ  т е а т р ъ  тол ь к о  п я т ь  р а з ъ , и  и зъ  у п л о ч е в н ы х ъ  и м ъ  д е -  
н е г ъ  н а  д о л ю  а в т р е п р е н е р а  д о с т а н е т с я  н е  3 0  р . |а в с е г о  2 5  р .
О т сю д а  я в с т в у е т ъ , ч т о  х о т я  г о р о д с к о й  с б о р ъ  б ь е т ъ , по- 
в и д и м о м у , т о л ь к о  п о п а л ь т о  а н т р е п р е в е р а , н о въ  с у щ н о с т и  
д ѣ л а е т ъ  б о л ь в о  е м у  сам о м у .
А р г у м е н т а ц ія  гг . г л а с н ы х ъ  о  т о м ъ , ч то  и  п р и  в ы сок и хъ  
(б е н е ф и с н ы х ъ )  ц ѣ н а х ъ  т е а т р ъ  б ы в а е т ъ  п о л о н ъ , и  п р и  у м е н ь -  
ш е н н ы х ъ — п у с т ъ , н е  в ы д е р ж и в а е т ъ  ни м а л ѣ й ш е й  к р и т и к и .
І І р е ж д е  в с е г о , м н о го  ли въ  т е ч е н іи  с е з о в а  с т а в и т с я  б е н е -  
ф и с о в ъ ?  эт о  п е р в о е , а  в т о р о е — т е а т р ъ  бы ва етъ  н о л о н ъ  тол ь к о  
въ  б е н еф и сы  л ю б и м ы х ъ  п у б л и к о й  а р т и с т о в ъ , к о т о р ы х ъ  о н а  
ж е л а е т ъ  о т б л а г о д а р и т ь  з а  д о с т а в л я е м о е  ей  ѵ д о в о л ь с т в іе , во 
в с е  с е з о н н о е  в р ем я , у с и л е н н ы м ъ  с б о р о м ъ , п о л о в и н а  к о т о р а г о  
и д е т ъ  въ  к а р м а н ъ  а р т и с т а , а  н е  а н т р е н р е н е р а . О т п р а в л я я сь  
о т ъ  э т о й  т о ч к к , м о ж н о п р ій т и  к ъ  т о м у , ч то  гг . г л а с н ы е  у к а -  
ж у т ъ  и н а  т а к о е  я в л е н іе ,  к а к ъ  п о д т в е р ж д а ю щ е е  и х ъ  д о в о -  
д и  въ н о л ь зу  в о зв ы ш ен н ы х ъ  ц ѣ н ъ  н а  м ѣ ста:
—  В ъ  б е н е ф и с ы -т о , н е  т о л ь к о  т е а т р ъ  п о л о н ъ , н о  д а ж е  
и д о р о г іе  п о д а р к и  а р т и с т а м ъ  п о д н о с я т ъ , к ак ого -л се  р о ж н а  
е щ е  а н т р е и р е н е р ѵ  н а д о б в о ? !..
Д а л ь н ѣ й ш іп  а р г у м е н т ъ  гг . г л а с в ы х ъ ,ч т о  п о с ѣ щ е н іе т е а т -  
ра о б у с л о в л и в а е т с я  н е  вы сок и м и  или н и зк и м и  ц ѣ н а м и , а вы - 
б о р о м ъ  п іе с ъ  и т а л а н т о м ъ  и с п о л н и т е л е й , о н я т ь -т а к и  с п р а в е д - |  
л и в ъ  только с ъ  п е р в а г о  в згл я д а .
Ч тобы  сы гр а н н а я  п іе с а  д о с т а в и л а  у д о в о л ь с т в іе  з р и т е л я м ъ ,  
н а д о  іім ѣ т ь  х о р о ш ій  а н с а м б л ь  д р а м а т и ч е с к и х ъ  с и л ъ , а  „ х о -  
р о ш і я “ силы т р е б у ю т ъ  и х о р о ш а г о  в о з в а г р а ж д е н ія . С п р а ш и -  
в а е т с я ; о т к у д а  а н т р е п р е н е р ъ  в о зм ет ъ  д е н е г ъ  н а  „ х о р о ш е е “ 
в о з н а г р а ж д е н іе ,  есл и  у  н е г о , б л а г о д а р я  в озв ы ш ен п ы м ъ  ц ѣ -  
н а м ъ . о к а ж е т с я  с о л и д н ы й  н ед о б о р ъ ?  Е с т е с т в е п н о , ч т о  о н ъ  
в и н у ж д е н ъ  б у д е т ъ  ф о р м и р о в а т ъ  т р у н п у  и зъ  а р т и с т о в ъ  т . н . і 
взо л о т о й  с е р е д и н ы “ .
Р а з б е р е м с я  т е п е р ь  во в се м ъ  в ы ш е ск а за н н о м ъ .
О п |)е д ѣ л я я  в ал овой  сб о р ъ  н а ш е го  т е а т р а  въ 3 0 ,0 0 0  *) р . 
мы н о л у ч и м ъ  о т ъ  г о д о в о г о  1 0 %  г о р о д с к о г о  с б о р а  3 0 0 0  р . 
к о т о р ы е д о л ж н ы  с о ст а в л я т ь  ф о н д ъ  н а п о с т р о й к у  н о в а го  т е а т -  
р а . а  к ак ъ  м а л о -м а л ь ск и  сн о сн ы й  т е а т р ъ  о б о й д е т с я  не м е -  
н ѣ е  8 0 — 9 0  т ы с я ч ъ , т о  т ол ь к о  ч е р е зъ  2 5 — 3 0  л ѣ т ъ  м о ж н о  
б у д е т ъ  п р и ст у п и т ь  къ е г о  н о с т р о й к ѣ , о к о н ч а н ія  к о т о р о й д о ж -  
д у т с я  р а зв ѣ  н а ш и  в н у к и , а  м е ж д у  т ѣ м ъ , го р о д ъ  э т и м ъ  н а -  
л о го м ъ  л и ш а е т ъ  н е  б о г а т а г о  ч е л о в ѣ к а  в о зм о ж н о сти  п о с ѣ т и т ь  
л и ш в ій  р а зъ  т е а т р ъ , за с т а в л я я  е го  н а с л а ж д а т ь с я  к а к и м ъ -н и -  
б у д ь  в е н г е р с к и м ъ  к о н п ер т о м ъ ; в л ія е т ъ  н а  сла бы й  с о с т а в ъ  
т р у п н ы , п о т о м у  ч то  3 0 0 0  р . ,  сум м а н и ч т о ж н а я  въ  т еатр ал ь »  
ном ъ ф о н д ѣ , я в л я е т с я  в есь м а  в а ж н о й  въ  сезо н н о м ъ  б ю д ж е т ѣ  
а н т р е п р е н е р а  и въ  за к л ю ч е н іе  о т о б ь е т ъ  о х о т у  у  с о л и д н ы х ъ  
и ч е с т н ы х ъ  а н г р е п р е н е р о в ъ  а р е н д о в а т ь  н а ш ъ  т е а т р ъ , и б о  я  
у в ѣ р е н ъ , что зн а й  г . М е д в ѣ д е в ъ  о м о г у щ е м ъ  бы ть н р а в и -  
т е л ь ст в е н н о м ъ  с б о р ѣ , о н ъ  н и к о г д а  н е  со г л а си л ся  бы н р и н я т ь  
н а  с е б я  о б я за т е л ь с т в о  въ  у п л а т ѣ  10%  г о р о д с к о г о  сб о р а .
Э к о н о м ія , вѣ  и н т е р е с а х ъ  г о р о д а , б е зс п о р н о  д ѣ л о  х о р о -  
ш е е , н о  т ол ь к о  т о г д а , к о г д а  о н а  р а з у м н о  н а п р а в л е н а . В о т ъ  
ч то  г о в о р и т ъ  по эт о м у  п о в о д у  И . А . К р ы л о в ъ  въ о д н о й  и зъ  
с в о и х ъ  б а сен ъ :
„ В и д а л ъ  я  и н о г д а .
Ч т о  е с т ь  т а к іе  го с п о д а
(И  эт а  б а с е н к а  и м ъ  с д ѣ л а н а  въ  п о д а р о к ъ ),
К о т о р ы м ъ  т ы с я ч е й  н е  ж а л ь  н а в зд о р ъ  с о р и т ь ,
А  ч ум аю тъ  х о зя й с т в у  п о д с п о р и т ь ,
К о л ь  св ѣ ч к и  с б е р е г у т ъ  о г а р о к ъ ,
И  рады  за  н е г о  с ъ  л ю дъ м и  п о д н я т ь  содом ъ ;
С ъ  т а к о ю  б е р е ж ь ю  д и к о в и н к а -л ь , ч т о  д о м ъ  
С к о р е ш е н ь к о  п о й д е т ъ  в в е р х ъ  д н о м ъ “ .
Манинъ.
Корреспонденціи „Енатеринбургской Недѣли*.
М ихайловскій з а в о д ъ .  (Противухолерныя мѣрОпргятія и 
анЩ саттарныя условія; невѣжество жителей и мнимоунер- 
гііанр О д н о в р е м е н н о  с ъ  п о я в л е н іе м ъ  х о л е р ы  в ы дв и н ул ся  ц а  
о ч е р е д ь  и в о п р о съ  о санитарныхъ и гшіентескихъ условіяхъ 
жизнгѵ з д ѣ ш н я г о  н а с е л е н ія . О к а зы в а е т ся , ч то  д о  п о я в л е н ія  
н ы н ѣ ш н е й  э п и д е м іи  о в о п р о с ѣ  эт о м ъ  н е  бы ло з д ѣ с ь  р ѣ ч и  
е д в а -л и  в е  с о  в р ем ен и  о с н о в а н ія  за в о д а . Н е у д и в и т е л ь н о  ц о -  
э т о м у , ч то  ж и зн ь  з д ѣ ш н и х ъ  м а с т е р о в ы х ъ , н е  с м о т р я  п а и х ъ  
о т н о с и т е л ь н у ю  р а зв и т о с т ь  въ  с р а в н е н іи , н а п р и м ѣ р ъ , с ъ  
зем л е д ѣ л ь ч е с к и м ъ  к р е с т ь я н с т в о м ъ , н о ста в л ен а  въ  сам ы я анти-  
гшіеническія у с л о в ія . Н а ч и н а я  съ  о д е ж д ы  и  ж и л и щ ъ  и  к о н -  
ч ая  и ст о ч н и к а м и  воды д л я  п о т р е б л е н ія  в ъ п и щ у  и  н и т ь е ,—  
в е зд ѣ  за м ѣ т н о  п о л ч ѣ й ш е е  о т с у т с т в іе  ч и стоты : гр я зь  и  зл о в о -  
н іе  в л а ст н о  г о с п о д с т в у ю т ъ  в е зд ѣ  и во в с е м ъ . Г л а в п ы й  и с т о ч -  
н и к ъ  в од ы — за в о д с к ій  п р у д ъ , и зъ  к о т о р а г о  б е р е т ъ  в о д у  д л я  
п о т р е б л е н ія  ц ѣ і а я  н ол о в и н а  ж и т е л е й  з а в о д а ,— б е з ц е р е м о н п о ,  
въ т е ч е н іе  м н о г и х ъ  д е с я т к о в ъ  л ѣ т ъ , з а с о р я е т с я  н а в о з о м ъ ,  
ч а ст ію  о с т а ю щ и м с я  о т ъ  р а с т а я в ш и х ъ  в ес н о ю  м н о г о ч и с л е н -  
н ы х ъ  з и м и и х ъ  д о р о г ъ , е ж е г о д н о  п р о л а г п е м ы х ъ  п о л ь д у  п р у -  
д а ,  н о  п р е и м у щ е ст в е н н о  н а в а ж и в а е м ы м ъ  н а б е р е г а  п р у д а  
сам и м и  ж е  ж и т е л я м и . Н а с к о л ь к о  в ел и к а  м а с с а  н а в о за , м о ж -  
но с у д и т ь , н а п р и м ѣ р ъ , п о  т о м у , ч т о  о к ол о  „ З а г о р н о й *  и  б е -  
р его в о й  ,Е л а н н о й “ у л и ц ъ  д н о  п р ѵ д а , н а  в сем ъ  п р о т я ж е п іи  
||Э ти хъ  у л и ц ъ , въ  д л и н у  и с а ж е н ъ  н а  п я т ь  въ  ш и р и н у , п о -  
ст о я п н о  п ок р ы то гу с т ы м ъ , в я зк и м ъ  сл о ем ъ  р а з л о ж н в ш а г о с я  
н а в о за , т о л щ и н о ю  б о л ѣ е  а р ш и н а ; а  въ  ю г о за п а д н о й  о к о н е ч -  
н о с т и  п р у д а  с к о п л е п іе  н а в о за  бы ло т а к ъ  в ел и к о , ч т о  м а сса  
е г о , р а зл о ж и в ш и с ь  въ  в о д ѣ  и  о с ѣ в ъ  н а  д н о  п р у д а , о т ъ  в р е -  
м е н и  з а т в е р д ѣ л а  и вы соко п о д н я л а с ь  н а д ъ  у р о в н е м ъ  н р ѵ д а ,  
о б р а зо в а в ъ  и зъ  с е б я  „ у д о б н у ю "  ѵ с а д е б н у ю  зем л ю , н а  к о т о -  
р о й  и п о с т р о н л а с ь  н е д а в н о  ц ѣ л а я  у л и ц а  о б и т а е м ы х ъ  д о м о в ъ .  
М о ж н о  с е б ѣ  и р е д с т а в и т ь , к а к о е  „ б л а г о р а с т в о р е н іе  в о з д у х о в ъ “
* ) Я  взялъ эту ди ф р у , к а к ъ  р е зу л ь т а т ъ  лучш пхъ сезон овъ , ио п ри- 
н и м а я  въ  с о о б р а ж е н іе  сезон ъ  п рош лаго  г о д а , д а в ш а го  130 0  р . 10°/о сбо- 
р а , надо ож н д ать  около 70  л ѣ тъ  дл я  того , чтобы  н а ч а т ь  с т р о и т ь  новы й 
т е а т р ъ  и т о гд а  о к о н ч а н ія  п острой ки  д ож дутся  един ственн о  т ѣ  н зъ  г .г .  
гл асн ы х ъ , которы е м е в ѣ е  вѣ к а  М а ѳ у с а п л а  п рож ить не со гл асн ы . Авт.
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д о л ж н о  г о с п о д с т в о в а т ь  въ э т и х ъ  п р и б р е ж н ы х ъ  у л и ц а х ъ  в е-  
сн о ю  и  л ѣ т о и ъ , и  какѵю  о т в р а т и т е л ь н у ю  водѵ  у п о т р еб л л ю т ъ  
ж и т е л и  э т и х ъ  у л и ц ъ  п ъ  п и щ у  и  п и т ь е , в м ѣ ето  зд о р о в о й  в о -  
ды! Н е  въ  л уч ш еы ъ  (е сл и , д а ж е , не въ х у д ш е м ъ ) с о ст о я н іи  
с о д е р ж и т с я  М и х а й л о в ц а м и  и в тор ой  главны й и ст о ч н и к ъ  во- 
д о с н а б ж е н ія — р ѣ ч к а  „ К а н а в а * , б е р ѵ щ а я  начаЧ о и з ъ  за -  
в о д с к а г о  ж е  п р у д а , ч е р е зъ  „м алую  п л о ш н у *  и затѢ м ъ п р о- 
т е к а ю щ а я  лоы а н н о ю  л и н іею  по ю ж н о а /р і ю г о -іф ст о ч и о й  ча- 
с т я м ъ  з а в о д а . Н е  с м о т р я  на т о , ч т і '1 в ода  изЪ эт о й  р ѣ ч к и  
и д е т ъ  въ п и щ у  и п и ть е  т ы ся ч а и ъ  м |с т н ы х ъ  ж и р ш іей , М и - 
ха й л о вц ы  у м у д р и л и с ь , о д н а к о , за в а л іф ъ  е е  навозом ъ  и в ся -  
к а г о  р о д а  д р у г и м и  отбросаы и и н е ч и с т о т а м и  т а к ъ , ч т о  б е р е -  
га  е я , п о ч т и  н а  в сем ъ  п р о т я ж е н іи  с в о ем ъ , о б р а зу ю т ъ  к р у -  
ты я и в ы сок ія  стѣ н ы  и зъ  н а в о за  и д р . н ѳ ч и с т о т ъ , д о х о д я -  
щ ія  вы сотою  д о  д в у х ъ , а  ш и р и н о ю  д о  7‘5е х ъ  и б о л ѣ е  са-  
ж е н ъ . В с я  э т а  м а сс а  н а в о за , р а зл а г а я с ь  в^сною  и л ѣ т о м ъ ,  
и з д а е т ъ  о т ъ  с еб я  зл о в о н іе , за р а ж а я  собою  и Ів о зд у х ъ , и  в од у .  
Н о  ы и ха й л о вц ы  эти м ъ  н е  д о в о л ь ст в у Ь т с я  и , н е  с м о т р я  на  
м е л к о в о д ь е  р ѣ ч к и , въ н ей  ж е  м о ю тъ  Ч в о е  г р я зн о е  б ѣ л ь е  и  
п р о ч е е , в с л ѣ д с т в іе  ч его  р у сл о  р ѣ ч к и  п о с т о я и н о  з а с о р я е т с я  
н е ч и с т о т а м и , а в о д а  въ н ей  п р и н и м а ^ тъ  м у т н ы й , с ѣ р о в а т о -  
ж е л т ы й  ц в ѣ т ъ  и си л ь н о  п а х н е т ъ . эк с к р е м е н т а м и ... К ак ов о  
о т зы в а е т с я  т а к а я  и сп о р ч ен н а я  в о д а \н а  ж е л у д к а х ъ  м ѣ ст н ы х ъ  
ж и т е л е й , в и д и о  ѵ ж е и зъ  о д н о го  тор«[ б е зсп о р н а г о  ф а к т а , что  
сам ы й б о л ы п ій  п р о ц е п т ъ  за б о л ѣ в а н ій  и с м ер т н о ст и  въ ны- 
н ѣ ш н ю ю  э іш д е м ію  п р и х о д и .ш і и Ц я н о  на т ѣ  ч асти  за в о д а ,  
ж и т е л и  к о то р ы х ъ  и оду ч ал и  Ц ^ у  _для п о т р е б л е н ія  и з ъ  эт о й  
р ѣ ч к и . |
У ч р е ж д е и п ы й  зд& сь , на в р еш ^  э п и д е м іи . „ с а н и т а р н ы й  
к о м и т е т ъ " , въ  л и ц ѣ  св о и х ъ  у ч а с /^ ш іы х ъ  „ п о п е ч й т е л е й 11, 
и ер в ы м ъ  д ѣ л о м ъ  о б р а т и л ъ  ' с е р ь е з н о е і р и м а н і е  н а  оч и стк ѵ  
п е ч и с т о т ъ , к а к ъ  с о |  д в о р о в ъ  об ы в ател ей , т а к ъ  (в ъ  о с о б е н н о -  
с т и )  и  съ  б е р е г о в т #  іг^руда и .р ѣ ч к и , а  за т ѣ м ъ  п о л и ц іе ю  бы - 
ло с т р о г о  в о с п р е щ ё н о  ж к т е л я м ъ  н е  тол ь к о  Ъ а л и в а т ь  н а  б е -  
р е г а  н а в о з ъ , н о  и мы ть з а г р я з н е н н о е  | ^ ж , е  въ  п р у д у  и 
р ѣ ч к ѣ . Н о  н е  в зи р а я  на сі^рогое в о с п р е щ е ш е  „ іо м и т е т а “ , 
они  п а х о д и л и , о д н а к о , возм ож н ы м ъ  об м а н ы в а та ^ Д п ітел ь и о ст ь  
п о л и ц іи  и  п о и р е ж н е м у  св а л и в ат ь  н ав озъ  н а # б е р е г а  н р у д а  
и  р ѣ ч к и , п о л о с к а т ь  въ н и х ъ  г р я зн о е  б ѣ л ь е  д і ж е  о т ъ  з а р а з -  
н ы х ъ  б о л ь н ы х ъ .
С а м о  с о б о ю  р а зу м ѣ е т с я , что на б о л ѣ е  р е в н о с т н ы х ъ  изъ  
з а щ и т н и к о в ъ  н а в о за  п о л и ц ія  с о ст а в и л а  нротоколы  и и р и -  
в л ек л а  и х ъ  к ъ  о т в ѣ т с т в ен н о с т и  по 1 0 2  с т , У с т . о н ак аз. 
п а л а г . м и р о в . с у д ,;  м и р овой  ж е с у д ь я  н о с т а н о в и л ъ , н а -д н я х ъ ,  
п о э т и м ъ  и р ок ол ам ъ  д о  5 0 -т и  о б в іш и т ел і.п ы х ъ  и р и го и о р о в іі, 
п р и г о в о р и в ъ  в и н ов н ы хъ  въ н а р у ш ен іи  с а н и т а р н ы х ъ  п р а в и л ъ  
к ъ  д е н е ж н ы ы ъ  ш тр аф а м ъ  о тъ  5 д о  5 0  р . ,  или ж е ,  въ  сл_ѵ<- 
ч а ѣ  н е с о с т о я т е л ь н о с т и  къ п л а т е ж у  ш т р а ф а . къ  а р е с т у  о тъ  
3  д н е й  д о  2 н е д ѣ л ь .
С л ѣ д у е т ъ  о т д а т ь  с п р а в ед л и в о с т ь  м ѣ ст н о м у  зем ск ом у  вра- 
чу В . А . К р а е в у  н ф ел ь д ш ер у  Ф. А . Р о зо в ѵ , б л а г о д а р я  э н е р -  
г и ч е с к о й , с а к о о т в е р ж е н п о й  п о м о щ и  к о т о р ы х ъ  м н о го  ч ел о в ѣ -  
ч е с к и х ъ  ж и з п е й  с п а с е н о  о г ъ  в ѣ р н о й  с м е р т и . В о о б щ е , з д ѣ ш -  
н ій  м е д и ц и н с к ій  п ер с о н а л ъ  (с о с т о я щ ій , к р ом ѣ  в ы ш еуп ом я н ѵ - 
т ы х ъ  л и ц ъ , и з ъ  п о с т о я н н о й  ак ѵ ш ер к и  и в р е м е н н о -п р и к о м а н -  
д и р о в а н н а г о , по сл у ч а ю  эп и д е м іи , в о е н н а г о  ф е л ь д ш е р а ) о к а -  
за л ся  н а  в ы сотѣ  с в о е г о  п р и зв а н ія .
Тоболь^къ. [Возвращеніе экспедиціи. Общество трезвосіпи! 
Дѣйсття, столовой прн монастырѣ. 0  холерѣ. ІІогода- Упав- 
шгй щ  кшши). Н а -д н я х ъ  въ Т о б о л ь с к ъ  в о зв р а т и л а с ь  э к с п е -  
д и ц ія  С ы р о м я т и и к о в а  с ъ  С ѣ в е р н а г о  У р а л а . С у д я  п о  сл у хаы ъ , 
э к с п е д и ц ія  н е  о п р а в д а л а  т ѣ х ъ  н а д е ж д ъ  и  у п о в а н ій , к а к ія  
в о зл а га л и сь  н а п е е  и р и  о т ъ ѣ з д ѣ . Б о л ь ш и п с т в о  ч л ен о в ъ  в о з -  
в р а т и л о с ь  р а н ѣ е ,  ч ѣ м ъ  п р е д п о л а г а д о с ь , н е  д о с т и г н у в ъ  к он еч - 
н а г о  п ун к т а . Н и  о  н а у ч н ы х ъ , ни  о  и р а к т и ч е с к и х ъ  р е зу л ь т а -  
т а х ъ  э к с и е д и ц іи  п о к а  н е  с л ы х а т ь . С ъ н е т е р п ѣ н іе м ъ  б у д е м ь  
ж д а т ь  п е ч а т н ы х ъ  о т ч ет о в ъ  о н у т е ш е с т в іи .
П о  п р іш ѣ р у  б о л ь ш и х ъ  г о р о д о в ъ , у  н а с ъ  н ѣ к іи м ъ  г. К . 
о р г а н и зѵ ет с я  о б щ ес т в о  т р е зв о с т а ;  в ы р а б о т а н ъ  у ж е  у с т а в ъ  э т о -  
г о  о б щ е с т в а  и нагал ось  д о  д е с я т к а  л и ц ъ , с о ч у в с т в у ю щ и х ъ  
эт о м у  д ѣ л у . О б щ ест и о  б у д е т ъ , к а ж е г с я ,н е  и зъ  п у р и т а н с к и х ъ ,  
т а к ъ  к ак ъ  члены  е г о , з а б о т я с ь  о б ъ  и с к о р е н е н іи  п ь я н с т в а , с а -  
м и м о гу т ъ  вы п и вать. В п р о ч е м ъ , въ с о ст а в ъ  ч л ен о в ъ  н е  м о -  
г у т ъ  бы ть  п р и н и м а е м ы  с о д е р ж а т е л и  к аба к ов ъ , п и в н ы х ъ , в и н -  
ны е за в о д ч и к и  и в ооб щ е в с ѣ , с л у ж а щ іе  так ъ  и л и  и н а ч е  къ  
р а с п р о с т р а н е н ію  в ъ  н а р о д ѣ  п ь я н с т в а .
З а к р ы в а в ш а я ся  н д  л ѣ т о Ч т о л о в а я  при  З н а м ен с к о м ъ  м у ж -  
ск о м ъ  м о и а ст ы р ѣ , т ^ іе р ь  вно&ь отк р ы л а  свои  д ѣ й с т в ія . В ъ  
н а с т о я щ е е  в р ем я  въ^ н еіГ  о б ѣ д а ё т ъ  д о  2 0 0  ч е л о в ѣ к ъ . С т о л о -  
вая с о с т о и т ъ  п о д ъ  н ^ б л ю д е н іе м ъ  о . р е к т о р а  с е м и н а р іи . З а  
р а зд а ч е ю  н и щ и  н а б л ю д а ю т ъ  ж е н ы  и д о ч е р и  у ч и т е л е й  с е м и -  
н а р іи .
Х о л е р н а я  э п и д е м ія  въ ІЕ обольскѣ п р е к р а т и л а с ь , х о т я  з а -  
б о л ѣ в а н ія  х о л е р о ю  и н о г д а  и ^ б ы в аю тъ  е щ е , н о э т о  и л и  с л у -  
ч ай н ы я  за б о л ѣ в а н ія , з а в а д я щ ія  о тъ  ч р е зм ѣ р н а г о  у п о т р е б л е н ія  
о в о щ е й ,и л и  н р іѣ з ж іе б о л ы іы е .С ъ  н ед ѣ л ю  з д ѣ с ь  о з а б о л ѣ в а н ія х ъ  
н и ч е г о  н е  бы ло слы ш по» ф  п р и бы л а н а р т ія  о р л о в с к и х ъ  п е р е -  
с е л е іщ е в ъ  и зъ  1 5 0  ч е л \ н ъ ч и с л ѣ  в о т о р ы х ъ  о к а за л о с ь  5 ч ел . 
з а б о л ѣ в г а и х ъ  х о л е р о ю . | 1з {  н и х ъ  у м ер л о  5 ч е л ., н е за в и с и м о  
о т ъ  эт о г о  ѵ м е р ъ  м іи ь ч и к ъ  г .  С .,  7 л ѣ т ъ . И т о г о  за  н е д ѣ л ю  
и зъ  6 з а б о л ѣ в ш ж ъ % м е р л о  5 чел . В ъ  н астояш .ій  м о м ен т ъ  въ  
х о л е р н о м ъ  б а р а к т х  л р ж и т ъ  2 б о л ь н ы х ъ . И зъ  о н у б л и к о в а н н а г о  
о т ч е т а  в и д н о , ч т о іс ъ  19  по 2 5  с е н т я б р я  въ Т о б о л ь ск ѣ  з а б о -  
л ѣ л о  5 , у і іе р д о  4), о о д ь н ы х ъ  о д и н ъ .
О ф ф и ц к іл ь ^ о  ^ ь  н а с т о я щ е е  врем я  п р и зн а н о , ч то  х о л е р -  
н а я  э п а д е ж ія  ^ ю н ч и л а с ь .  В ъ  в и д у  эго го  и зъ  о к р у го в ъ  о т о -  
зв а н ы  вяЬ и о м щ л ш р о в а н и ы е  ч и н ов н и к и  д л я  бо р ьбы  съ  х о л е -  
рою . ІІозда^ в^ ѣ ^ ъ дй са к ъ  в и д н о  и зъ  п р и к а за  г у б е р н а г о р а  (№  
3 8  „Г у б . В ш о к .? ) ,  д |ю зв а н ъ  и зъ  Т ю м ен и  ч н н о в іш к ъ  К р ы л о в ъ . 
В ъ  Т о б о л ь с к \  т е п е р ь \ ,ѣ й с т в у е т ъ  тол ь к о  о д ц н ъ  х о л е р н ы й  б а -  
р а к ъ . Г ор одоідам у в р а ч у  С . Ф д .Д у н а е в у  о б ъ я в л е н а  о т ъ  Т о -  
б о л ь ск а го  г у б е р н а т о р а  и с к р е н н |я  ш а о д а р н о с т ь  з а  е го  н е -  
у сы п н у ю  д ѣ я т е л ь и о с т ь  п о о х р і й е і і і о  зд р а в ія  ж н г е л е й  г. Т о -  
б о л ь ск а  во вреы я х о л е р н о й  э п |д е м і и .  С л ы ш н о, ч то  г у б е р н а -  
т о р о м ъ  п р ед ст а в л е н ы  к ъ  н а г р ж Ь ^ с ѣ  л и ц а , п о с л у ж и в ш ія  въ  
б о р ь б ѣ  с ъ  х о л е р н о й  э п и д е м іе М  Т о б о л ь с к а я  п о л п ц ія  п о л у ч и -  
ла о т ъ  го р о д ск о й  уп равы  д е н е ж н о е  и о с о б іе . І І е  м ѣ ш ал о  бы  
с д ѣ л а т ь т о ж е  и д р у г и м ъ  д у ы а м ъ , к ак ъ , и а п р и м ѣ р ъ , т ю м е н ск о й  
и и п іи м с к о й .
П о г о д а  с т о и т ъ  о т в р а т и т е л ь н а я . Д н я  тр и  ш ел ъ  с н ѣ г ъ  и  
въ г о р о д ѣ  н ач а л и  ѣ з д и т ь  у ж е  н а  с а п я х ъ ;  н о в с к о р ѣ  с н ѣ г ъ  
н ач а л ъ  т а я т ь  и т е н е р ь  п о  г о р о д у  т р у д н о  ѣ з д и т ь  и н а  с а -  
н я х ъ , и н а т е л ѣ г ѣ ,
Д о к а н ч и в а я  э т у  к о р р е с п о н д е н ц ію , я  у зн а л ъ  о п еч а л ь н о м ъ  
п р о и с ш ес т в іи : м а л ь ч и к ъ -к а м е н ь щ и к ъ  О р л о в ъ , л ѣ т ъ  1 5 — 1 6 ,  
р а б о т а л ъ  н а  зд а н іи  г о р о д с и о й  п о л и ц іи  т р у б у . К р ы ш а бы ла  
о т ъ  н е д а в н я г о  с н ѣ г а  м о к р ая  и  с к о л ь зк а я  и м а л ь ч у г а н ъ , въ  
с р е д и н ѣ  р а б о т ы  ііо с к о л ь зи у в ш и с ь , п о к а т н л с я  в н и зъ , и у п а л ъ  
н а  д р у г у ю  к р ы ш у , н а х о д я щ у ю с я  р я д о м ъ  и о т т у д а  во д в о р ъ  
н а ы о ст о в у ю . О р л о в ъ  си л ь н о  р а с ш и б с я  и у в е зе н ъ  въ  г о р о д -  
ск у ю  б о л ь н н ц у . П о п р а в и т с я -л и  о н ъ , н е и зв ѣ с т н о . Н а с ъ  у д и в -  
л я е т ъ , к ак ъ  это  м а л о л ѣ т н и м ъ  д о зв о л я ю т ъ  р а б о т а т ь  н а  т а к о й  
зн а ч и т е л ь н о й  в ы с о т ѣ , к а к о в а  к ры ш а п ол и ц іи ?!
Т о н ск ъ . ( Холера . Попытт электрическаго освтценія ю- 
рода).)Ж е с т о к а я  а з іа т с к а я  г о с т ь я , б л а г о д а р е н іе  В о г у , п о к и -  
Ч ш іа  н а с ъ , у п е с я  въ  ы оги л у, по о д н и м ъ  о ф ф и ц іа л ь и ы м ъ  с в ѣ -  
д щ |ія м ъ ,  ок ол о т ы с я ч и  ч е л о в ѣ к ъ . О с о б е н н о  п о с т р а д а л н  н и з -  
меніГы я ч а ст и  го р о д а : У р ж а т к а  и Б о л о т о , н а с е л е н н ы я  п р е -  
и м у щ е с т в е н н о  б ѣ д н ы м ъ  р аб оч и ы ъ  л ю доы ъ , ж и в у іц и м ъ , въ  
г р о м а д н о м ъ  б о л ь ш и н с т в ѣ  с л у ч а е в ъ , въ н е в о зм о ж н о й  г и г іе н и -  
ч еск о й  о б с т а н о в к ѣ . П о и с ч и с л е н ію  н р о ф е с с о р а  Т о м с к а г о  ун и *  
в е р с и т е іа  А .  П . С у д а к о в а , въ  т о  іір еы я , к о г д а  н а о д н у  в е р -  
с т у  п р о т я ж е н ія  у л и ц ъ  н а го р н ы х ъ  ч а с т е й  г о р о д а  н р и х о д и т с я  
2 3 с л у ч а я  с м ер т и  о т ъ  х о л е р ы ,— въ н и з м е а іш х ъ  ч а с т я х ъ  
н а  т о м ъ -ж е  п р о т л ж е н іи  у м и р а л о  3 5 — 4 0  ч е л о в ѣ к ъ ...
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Н а ш ъ  м о л о д о й  у н и в е р с и т е т ъ  въ  т я ж е л о е  в р ем я  э п и д е м іи  
с л а в н о  с о с л у ж и л ъ  свою  с л у ж б у  г о р о д у . И  п р о ф е с с о р а , и ст у -  
д е н т ы  р а б о т а л и  н еу т о м и м о - П р о ф е с с о р ъ  і'и г іен ы  С у д а к о в ъ  
бы л ъ  сам ы м ъ  д ѣ я т е л ь н ы м ъ . в е у т о м и м ь ш ъ  ч л ен о м ъ  у ч р е ж д е н -  
н о й  п р и  го р о д ск о й  у п р а в ѣ  с а н и т а р н о й  к о м и с с іи . С м ѣ ло м о- 
ж н о  с к а за т ь , ч т о  э в е р г и ч н ы я  и р а зу м н ы я  м ѣ р ы , п р и н я т ы я  
н о  с о в ѣ т у  у в а ж а е м а г о  п р о ф е с с о р а , зн а ч и т ел ь н о  с ок р ати л и  чи - 
сл о  ж е р т в ъ  э н и д е м іи . Е р о ф е с с о р ъ  К о р к у н о в ъ  д ѣ я т е л ь н о  р а -  
б о т а л ъ  въ  х о л е р н о й  б о л ь н и ц ѣ  н а  за и м к ѣ  Ж е л т о в с к а г о , р у -  
к о в о д я  за н я т ія м и  с т у д е н т о в ъ , к о т о р ы е  п о к а за л и  с е б я  о со б ы -  
м и  м о л о д ц а м и . В ъ  т я ж е л о е  в р ем я  вы ш ли о н и  н а  п ол е п р а к -  
т и ч е с к о й  д ѣ я т е л ь н о с т и , р е зу л ь т а т ы  к о т о р о й  о к а за л и с ь  н а -  
ст о л ь к о  б л е ст я щ и м и , что м о л о д о й  у н и в е р с и т е т ъ  в п р а в ѣ  г о р -  
д и т ь с я  св о и м и  первы ы и п и т о м ц а м и . Н и  д н ем ^ , н и  н оч ь ю  н е  
з н а л и  с е б ѣ  п о к о я  с т у д е в т ы : та м ъ  п о м о га ю тъ  б о л ь н о м у , т а м ъ  
д е з и в ф е ц и р у ю т ъ  п о м ѣ щ е н іе  п о с л ѣ  у м е р ш а г о , т а м ъ  ук л ады -  
в а ю т ъ  въ  гр о б ъ  х о л е р и ы й  т р у п ъ , к ъ  к о т о р о м ѵ , б о я сь  за р а -  
зы , н е  п о д с т у п а ю т ъ  д р у г і^ . И  в се  д ѣ л а л о с ь  т а к ъ  у м ѣ л о , съ  
т а к о ю  б е зза в ѣ т н о ю  п р е д а іін о с т ь ю  д ѣ л у , с ъ  та к о ю  о т в а г о ю ,  
ч т о  н е  ы у д р ен о , ч г о  с т у д е н т ы  п р іо б р ѣ л и  о гр о м н у ю  п о п у л я р -  
н о с г ь , о с о б е н н о  к*К с р е д ѣ  п р о с т а г о  н а с е л е в ія . Д а й  Б о г ъ , ч т о -  
бы и  въ  б у д у щ е й  д ѣ я т б л ь н о с т и  с о х р а в и л о с ь  э т о  м о л о д о е  у в -  
л е ч е н іе ,  ч т о б ъ  н е  з а ѣ і а  и х ъ  ж и т е й с к а я  т и н а , ч то бъ  н а в с е г -  
д а  о н и  о с т а л и сь  т а к и м ^ , к ак и м и  п ок азали  с ё б я  въ т я ж ел у ю  
г о д и н у  б ѣ д с т в ія . і  Н е  п о с р а м и л а  с е б я  и  н а ш а  ж е н с к а я  м о -  
л о д е ж ь . Н ѣ ск оль і^ о  с о в с ѣ м ъ  м о л о д ы х ъ  д ѣ в у Щ ек ъ , т о л ь к о  ч то  
с о ш е д ш и х ъ  с о  ш к ол ь в Ь й  с к а м ь и , въ  то  в р ф я ,  к о г д а  ни за  
к ак ія  д е н ь г н  н ел ь зя  бы ло н а й ги  п р и сл у г и  й л я  у х о д а  за  х о -  
л ер н ы м и  б о л ін ы м и , б е зк о р ы ст н о  п р е д л а г а ш т ъ  с в о и  у с л у г и ,  
д н и  и н оч и  Н р о в о и т ъ  о к о л о  б о л ь н ы х ъ , ш  д н е м ъ , н и  ноч ь ю  
в е  з н а я  п о к о я , \ / іо  й у т к а м ъ  н е  см ы к ая  главъ .
А  т е п е р ь  о д р у г а ію  п о л я  я г о д ѣ . В ъ  п р о ш л о л ъ  г о д у  д у -  
м а р ѣ ш и л а  у с т р о и т ь  въ  г о р о д ѣ  эл е к т р и ч е с к о е  о с в ѣ щ е н іе  и  
н а п е ч а т а л а  въ  г а з е т а х ъ  вы зовъ  ж е л а ю щ и х ъ  п р и н я т ь  н а  с еб я  
эт о  д ѣ л о . Н а  ^вы зовъ о т к л и к н у л с я  н ѣ к ій  и п ж е н е р ъ -т е х н о л о г ъ  
— ш и  и м е н у ю щ ій  с е б я  т а к и м ъ — м о ск ов ск ій  м ѣ щ а н и н ъ  Р .  
К . А — д ъ . б ц ъ  п р іѣ х а л ъ  въ  Т о м с к ъ , г д ѣ  н а м ѣ с т ѣ  
с о с т а в и л ъ  нрое'йтъ эл ек тр и ч еск гш К . о с в ѣ щ е н ія ;  въ д у м ѣ  
бы ла д а ж е  и зб р а в а  о с о б а я  крмиссыЦ. к о т о р а я  р а зс м а т р и -  
в а л а  эт о т ъ  п р ч ек т ъ ; д ѣ л о  ш ло с о в сѣ м т Л л а  л а д ъ — о с т а в а л о сь  
то л ь к о  п о д п и с а Н  к о н т р а к т ъ . М е а д у  т ѣ м ъ , пока, ш л и  эти  
х л о п о т ы , А Ѵ д ъ  в зя л с я  у с т р о и т ь \р е к і ^ и ч е с к о е  о с в ѣ щ е н іе  
к а  к р у п р т о н н р й  м е л ь н и ц ѣ  Г ор охов а Г ’ й р и  ч ем ъ  в зя л ъ  въ  
за д а т о к ъ 'т ;р у г л е н ь к у ю  с у м м у , а у с т р о й с т в о м ъ  о с в ѣ щ е н ія  все  
м е А іи л ъ , оТ клаД ы вая со  д н я  н а  д е н ь . Г о р о х о в ѵ  эт и  о т с р о ч -  
ки ч о к а за л и с ь  п о д о зр и т е л ь н ы м /і и  о н ъ  н а ч а д ъ  т а к ъ  си л ь н о  
н р и с ій в а т ь  к ъ  п р ед п р іи м ч и в о М у  н ѣ м ц у , ч т о  т о т ъ  р ѣ ш и л с я  
н а  хИ !крость, к о т о р а я  о д н а ж )  о к а за л а с ь  о ч е н ь  в ел о в к о ю . 
А — д ъ  н ч зн а ч и л ъ  Г о р о х о в у  д е п ь , въ  к о т о р ы й  н а ч н е т ъ  ус- 
т р а и в а т ь  о ^ в ѣ щ е в іе . В ъ  н а з іа ч е н н ы й  д е н ь ,  д ѣ й с т в и т е л ь н о ,  
А — д ъ  п р и сл а л ъ  я щ и к и  с ъ  і ір и н а д л е ж н о с т я ы и  э л е к т р и ч е с к а г о  
о с в ѣ щ е н ія . С тал и  в с к р ы в а т ь .— В ъ  п ер в о м ъ  я щ и к ѣ  н аш л и  
в ѣ с к о л ь к о  э л е к т р и ч е с к и х ъ  п р и б о р о в ъ . В с к р ы л и  в т о р о й  и — о 
у ж а с ъ ! --т а м ъ  о к а за л и с ь  п у с т ы я  бу ты л к и  и з ъ -п о д ъ  зел ь т е р ск о й  
в о д ы . В ъ  т р е т ь е м ъ , ч е т в е р т о м ъ  я щ и к а х ъ — т о ж е  с а м о е ...  Н е  
о б о ш л о с ь , к о н е ч н о , б е зъ  п о л и ц іи , п р о к у р о р а — и въ  р е зу л ь т а -  
т ѣ  в сел и л и  г о л у б ч и к а  въ  м ѣ с т а  д о л ж н ы я . Н а  с у д ѣ , в ѣ р о я т -  
н о , в ы я с н я т с я  и н т е р е с н ы я  п о д р о б н о с т и , о к о т о р ы х ъ  н е  за м е д -  
лю  со о б щ и т ь  в а м ъ . . .
Г о в о р я т ъ , ч то  ч р е зъ  н ѣ с к о л ь к о  д н е й  А — д ъ  д о л ж е н ъ  бы лъ -  
бы п о л у ч и т ь  и з ъ  г о р о д с к о й  уп р а вы  н ѣ ск о л ь к о  т ы с я ч ъ  р у б л е й  
въ  в и д ѣ  з а д а т к а .. .  С ч а ст л и в а я  с л у ч а й н о с т ь . а т о  бы п р о щ а й т е ,  
г о р о д с к ія  д е н е ж к и ! ....
А  с ъ  э л е к т р и ч е с к и м ъ  о с в ѣ щ е н іе м ъ  г о р о д ъ  п р о с т и л с я  и ,  
в ѣ р о я т н о , н а д о л г о . Д а  и н у  е го ! П о в а ж н ѣ е  п р о р ѣ х и  е с т ь , 
к о т о р ы я  н у ж н о  за ш т о п а т ь . В о д а ,  к о т о р у ю  м ы  п ь е м ъ — э т о с а -  
м а  з а р а з а , н а ш и  б о й н и — р а з с а д н и к ъ  р а зл и ч н ы х ъ  м и к р о б о в ъ . 
В о т ъ  о ч е м ъ  н у ж н о  с п а ч а л а  п о д у м а т ь , а  э л е к т р и ч е с т в о —  
Б о г ъ  с ъ  н и м ъ , пок а. И  при  к е р о с и н о в ы х ъ  ф о н а р и к а х ъ  и о- 
х о д и м ъ .. .
Пермсній крестьянскій поземельный банкъ и малозе-  
мелье.
(Продолженіе) ■
Д в а  т о в а р и щ е с т в а  и зъ  О с и н с к а г о  у ѣ з д а ,  въ  к о л и ч ест в ѣ  
3 0  д о м о х о зя е в ъ . п р о с и в ш іе  с с у д у  въ б а н к ѣ , к у п и л и  4 0 0  
д е с я т .  зе м л и  за  1 5 8 5 0  р уб . с ъ  п р и п л а т о й  о т ъ  с е б я  8 3 5 0  р . 
І іе д и н о в р е м ен н о , та к ъ  ч т о  к а ж д о м у  д о м о х о зя и н у  п р и ш л о сь  
|! у п л а т и т ь  п о  278 руб- Т а к а я  г р о м а д н а я  п р и п л а т а  у к а зы в а е т ъ  
н а то , ч то  п о м я н у т ы я  д в а  т о в а р и щ е с т в а  о р г а н и зо в а л и с ь  и зъ  
|Іоч ен ь  б о г а т ы х ъ  к р е с т ь я н ъ , б е з ъ  с о м н ѣ н ія , и м ѣ в ш и х ъ  зем л ю  
|  въ  к о л и ч ес г в ѣ  с о в е р ш е н н о  д о с т а т о ч н о м ъ  д л я  о б и х о д а  п а х а р я -  
ІІк р есть я н и в а , в о  п о ж е л а в ш и х ъ  п о ч е м у -л и б о  яу к у п и т ь “ е щ е  
зем л и ц ы — бы ть м о ж е т ъ  п р о с т о  с ъ  ц ѣ л ь ю  э т у -ж е  зе м л и ц у  с д а -  
вать с в о и м ъ  о д в о о б щ е с т в е в н и к а м ъ  п о  н е о б и д н о й  д л я  с е б я  
ц ѣ н ѣ ...  К ъ  с о ж а л ѣ н ію , у н а с ъ  н ѣ т ъ  п о д ъ  р у к а м и  д ѣ л ъ  б а н -  
к а  и  п о т о м у  мы н е  м о ж е м ъ , д о к у м е н т а л ь н о , т а к ъ  с к а за т ь ,  
д о к а за т ь  с п р а в е д л и в о с т ь  н а ш е й  д о г а д к и , н о  т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е  
мы в се -т а к и  въ  с п р а в е д л и в о с т и  е я  н е  с о м н ѣ в а е м с я . С п р а в е д -  
л и в о ст ь  н а ш е й  д о г а д к и  п о д т в е р ж д а е т с я  е щ е  и  т ѣ м ъ  о б с т о -  
я т е л ь с т в о м ъ , ч то  о б а  у п о м я н у т ы я  т о в а р и щ е с т в а  с о ст о я т ъ  в с е -  
го  и зъ  тридтти  д о м о х о зя е в ъ , т . е . ,  д р у г и м и  словаы и , н а  
к а ж д а г о  н о к у п щ и к а  въ  с р е д н е м ъ  п р и х о д и т с я  п о ч т и  по 1 4  
д е с я т .  зе м л и  и зем л и  в ы сок аго  к а ч е ст в а , е с л и  с у д и т ь  п о  ц ѣ -  
н ѣ . О ч е в и д н о , ч то  такія п о к у п к и  д ѣ л а т ь  к р ес т ь я н и н ъ  д а ж е  
с р е д н е й  за ж и т о ч н о с т и  н е  м о ж е т ъ , а  е с л и  и  д ѣ л а е т ъ , то  н е  
п о то м у , ч то  н у ж д а е т с я  въ  зе м л ѣ , к ак ъ  т а к о в о й , а  по с о в е р -  
ш ен н о  н о с т о р о н н и м ъ  с о о б р а ж е н ія м ъ , н и ч е г о  о б щ а го  с ъ  з е м -  
л е д ѣ л іе м ъ  н е и м ѣ ю іц и м ъ .
В ъ  т о м ъ -ж е  г о д у  и  сн о в а  и з ъ  О х а н с к а г о  у ѣ з д а  за  с с у д а -  
ми к ъ  б а в к у  о б р а т и л о сь  21  т о в а р и щ е е т в о  и  7  о т д ѣ л ь н ы х ъ  л и ц ъ ,  
и г р о м а д н о е  б о л ы п и н с т в о  э т и х ъ  т о в а р и щ е с т в ъ  ссу д ы  о т ъ  б а н -  
к а  п о л у ч и л о . П л о щ а д ь  зем л и , к у п л е н н а я  т о в а р и щ е с т в а м и , п р о -  
с т и р а л а с ь  до  2291 десят. н а  су м м у  8 7 ,3 7 4  р . ,  ц р и  ч е м ъ  
и зъ  н и х ъ  у п л а ч е н о  бы ло е д и н о в р е м е н н о  46893 руб., т . е . б а н -  
к о в а я  с с у д а  бы ла р а в н а  т о л ь к о  4 0 4 8 0  р . Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ  
с р е д н ій  р а зм ѣ р ъ  е д и н о в р е м е н в а г о  в з в о с а  к а ж д ы м ъ  д о м о х о -  
з я и в о м ъ , в х о д и в ш и м ъ  въ с о с т а в ъ  э т и х ъ  т о в а р и щ е с т в ъ , п р о -  
с т и р а л с я  д о  (в с ѣ х ъ  д о м о х о з я е в ъ  бы ло 4 5 0 )  104 руб. Н о  э т а  
с р е д н я я  ц и ф р а  въ  д а н н о м ъ  с л у ч а ѣ  н и ч е г о  н е  го в о р и т ъ , т а к ъ  
к ак ъ  и зъ  2 1  т о в а р и щ е с т в а  о д н о  Г о л о в н и х и н с к о е , с о с т о я в ш е е  
и зъ  308  д о м о х о зя е в ъ  к у п и л о  1592  д е с .  з е л л и  з а  7 1 Н 4 0  р у б .,  
та к ъ  ч то  н а  д о л ю  о с т а л ь п ы х ъ  20  т о в а р и щ е с т в ъ  п р и ш л о сь  
в сего  7 0 0  д е с .  зем л и  н а  с у м м у  тол ьк о 1 5 7 3 4  руб . П о эт о м у  
мы р а зс м о т р и м ъ  э т и  д в ѣ  гр у н п ы  за е м іц и к о в ъ  п о р о зн ь .
Г о л о в н и х и н с к о е  т о в а р и щ е с т в о , к ак ъ  мы у ж е  с к а за л и , с о -  
с т а в и л о сь  и з ъ  гр о м а д н а г о  ч и с л а  д о м о х о з я е в ъ , к у д а , к о н е ч н о ,  
в ош л и  л и ц а  р а зл и ч н о й  с т е п е н и  за ж и т о ч н о с т и , а  м е ж д у  т ѣ м ъ  
с р е д н я я  ц и ф р а  е д и н о в р ем е н н а г о  в зн о са  п о к у п в о й  ц ѣ н ы , и р и -  
х о д я щ а я с я  н а  д о л ю  к а ж д а г о  д о м о х о з я и н а ,  с р а в н и т е л ь н о  о ч е н ь  
вы сока и д о с т и г а е т ъ  135 р у б . О ч е в и д н о , ч то  въ  д а н н о м ъ  т о -  
в а р и щ е с т в ѣ  и р е о б л а д а л и , и п р и  т о м ъ  въ зн а ч и т е л я н о й  с т е -  
п е н и , к р е с т ь я н е  богатые, и н а ч е  с р е д в я я  в ел и ч и н а  д о п л а т ы  
бы л а -бы  зн а ч и т ел ь н о  в и ж е .
О ст а л ь н ы я  2 0  т о в а р н щ е с т в ъ  с о с т о я л и  в се го  и зъ  1 4 2  д о -  
м о х о зя е в ъ , к у п и в ш и х ъ  въ  о б щ е й  с л о ж н о с т и  тол ь к о  7 0 0  д е с .  
зем ли  за  1 5 7 3 4  р у б . с ъ  д о п л а т о й  о т ъ  с е б я  5254 руб. и л и  
п о 3 7  р у б . н а  к а ж д а г о  д о м о х о з я и в а -у ч а с т н и к а , ч т о , п о в и д и -  
м о м у, у к а зы в а ет ъ  н а  за ж и т о ч н о с т ь  н и ж е  с р е д н е й . О д н а к о , р а з -  
с м а т р и в а я  п о р о зн ь  к а ж д о е  т о в а р и щ е с т в о , мы у в и д и м ъ  д р у г у ю  
к а р т и н у . О к а зы в а е т ся  по б л и ж а й ш е м ъ  р а зс м о т р ѣ н іи , ч т о  г р о -  
ы а д н о е  б о л ы п и н с т в о  э т и х ъ  20  т о в а р и щ е с т в ъ  к у н и л и  зе м л ю  
о ч е н ь  в и зк а го  к а ч е с т в а , н а ч и н а я  о т ъ  9  р у б . за  д е с я т и н у  д о  
2 5 — 2 6  р ., н е  вы ш е, т о г д а  к а к ъ Г о л о в н и х и н с к о е  т о в а р и щ е с т в о  
к у п и л о  п о  с р е д н е й  ц ѣ н ѣ  п о 4 5  р у б . з а  д е с я т и н у . Т а к а я  р а з -  
н и ц а  в ъ  ц ѣ н ѣ  о б ъ я с н я е т с я  т ѣ ы ъ  о б с т о я т е л ь с т в о м ъ , ч т о  въ  
д р н о м ъ  с л у ч а ѣ , к ак ъ  п о ч т и  и  во в с ѣ х ъ  п р е д ы д у щ и х ъ ,  
к ст а т и  с к а за т ь , зе м л я  бы ла к у п л е н а  у  к о н к у р с н а г о  у п р а в л е -  
н ія  п о  д ѣ л а м ъ  г г .  П ер ы и к и н ы х ъ , и  п р и  том ъ  в ъ  о д н о й  д а ч ѣ ,  
т а к ъ  ч т о  сам ы е б о г а т ы е  к р е с т ь я н е  со ст а в и л н  о д н о  т о в а р и -  
щ е с т в о  и к у п и л и  л у ч ш у ю  ч а ст ь  д а ч и , а  н а  д о л ю  о с т а л ь н ы х ъ
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осталась земля средняго и ниже средняго качества, хотя, 
весьма вѣроятно, покупщики этой части могли купить и луч- 
шую землю, и сдѣлать сразу болнпій взносъ, ио ведоста- 
токъ продаяспой земли помѣшалъ илъ это сдѣлать. Такимъ  
образомъ и въ данномъ случаѣ, вслѣдствіе указанпыхъ об- 
/ѵгоятельствъ дѣла, мы наблюдаемъ то же самое явлевір, что 
и раньше участниками товариществъ, прибѣгающихъ къ 
помощи банка, являются по обыкновенію крестъяне богатые 
и зажиточные.
Семь отдѣльныхъ лидъ, обратившихся за поыощью къ 
банку одновреыенно съ 21 товариществомъ, купили зеылю въ 
той-же дачѣ Пермикиныхъ и землю тоже не вцсокаго каче- 
ства, но во всякомъ случаѣ ве ниже средняго; поэтому раз- 
ыѣръ единовременнаго взноса за купленнѵю землю былъ не 
ниже 30— 35 р ., а въ трехъ слѵчалхъ достигаетъ даже 45 
— 75 руб., т. е. ночти нисколько не ниже, чѣмъ вь предыду- 
щ ихъ случаяхъ. Конечно, величина доплаты могла зависѣть 
отъ количества купленной земли, во въ данномъ случаѣ этой 
зависимости не было. такъ какъ одиночки-покупщики, въ 
среднемъ выводѣ, иріобрѣтали зеылю даже въ ыевыпеыъ ко- 
личествѣ, чѣыъ участники товариществъ, на долю которыхъ 
на каждаго приходилось отъ 5 — 6 дес., тогда какъ на долю 
покупщиковъ-одиночекъ пришлось отъ 4 — 5 досятинъ. Х отя и 
былъ случай покупки однимъ крестьяниномъ 12 дес. еразу, но 
земля эга  была не высокаго качества, васколько объ этомъ мож 
но судить по продажной цѣнѣ, а судить ыожпо бсзошибочно, 
т . к. и эта земля была въ одной дачѣ съ землями другихъ  
покупщиковъ и, слѣдователъно, дѣна н ан е е н е м о гл а  сколько- 
нибудь разниться отъ среднихъ цѣвъ на различные сорта 
земли, куиленной въ той-же дачѣ.
В ъ  слѣдующемъ отчетноыъ году банкъ (съ 1 нолбрл 1890 
по 1 ноября 1891 г.,), безотносительно говоря, новидимому, 
даже съузилъ свою дѣятельность, т . к . покупокъ земли, со- 
вершенныхъ въ этоыъ году черезъ носредство банка, было 
значительно меньше по сравненію съ прошлымъ годоыъ. Въ  
дѣйствительности, уменьшенія операцій банка не было, т . к. 
считать покупку земли, совершенною 21 товариществомъ и 
7 отдѣльными лицами въ прошломъ году, за рядъ независи- 
мыхъ одна отъ другой отдѣльныхъ операцій, очевидно, 
нельзя. Земля, куііленная этиыи 21 товарищесгваыи и 
7 одиночками, была куплена сразу изъ одной дачи и, 
да:^е, ыожносказать, она составляла одинъ участокъ. Насколь-І 
ко дѣкствительно нельзя вкдѣть въ указанныхъ 28 слу- 
чаяхъ псторію 28-же покупокъ— это вкдно уже потоыу, что 
купленная земля была еще ранѣе покупки ея раздѣлена на 
участки разнаго качества, сообразно цѣнности которыхъ и 
организовывались товарищества, какъ, напр., Головпихинское, 
купившее исключительно хорошую землю и составившееся, 
какъ ыы видѣли, изъ богатыхъ крестьянъ. Такимъ образомъ 
всю эту ыассу покупокъ можно считать однимъ случаемъ 
покупки. Такимъ образомъ число операціи банка за прошлый 
годъ значительио (почти на половину) сокращается и въ 
обшемъ будетъ меньше, чѣмъ чиело операцій въ описыва- 
емомъ году, чего, конечно, и слѣдовало ожидать. Впрочемъ, 
разница въ цифрахъ очень небольшая. Нѵжно еще сказать, 
что въ 9 случаяхъ дѣла о ссудахъ въ 90 году были окон- 
чены только въ 91 году и потому вновь фигурируютъ въ 
свѣдѣніяхъ статистическаго комитета, но мы о нихъ ве бу- 
демъ говорить, чтобы не повторяться.
Изъ О ханскаго уѣзда первымъ, взявшимъ за отчетный 
періодъ ссуду въ банкѣ. было одно товарищество (Ражнев- 
ское). Земля опять была куплена у конкурснаго управленія 
Г .  М. Пермикина въ количествѣ почти 31 дееятины за 1050 
руб. со ссудой изъ банка только въ 400 руб., что соетавля- 
ѳтъ 650 руб. доплаты со стороны крестьянъ или по 9 4 ‘ /а 
руб. на каждаго покуііщ ика, т. к. и о к у пщііковъ въ товари- 
ществѣ было только 7 домохозяевъ. О пять, слѣдовательно, мы 
имѣбмъ случпй покупки земли крестьянаыи очеві» зажи- 




Собравъ и екомбинировавъ разныя свѣдѣнія о Ползуновѣ, 
я тѣмъ хотѣлъ выяснить, иасколько можно считать его че- 
ловѣкомъ, сдѣлавшимъ изобрѣтеніе или-же должно считать 
лишь удачнымъ компиляторомъ чужаго труда, чужой мысли. 
Прежде чѣмъ я скажу свое собственное мнѣніе, получив- 
шееся отъ внимательнаго изученія приведенныхъ мною до- 
куыентовъ, я позволю себѣ привести мнѣнія безусловно ком- 
петентныхъ и авторитетныхъ людей въ наукѣ о томъ-же.
Въ Одесскомъ отдѣленіи И. Р . Т . 0 . ,  предсѣдатель отдѣ- 
ленія, профессоръ Лигинъ сдѣлалъ о машинѣ Ползунова док- 
ладъ въ 1 8 8 3  г.. который и пренроводилъ въ совѣтъ обще- 
ства, „прися содѣйствія къ собиранію матеріаловъ къ біогра- 
фіи русскаго механика, для возданія ему должной чести, 
напечатаніемъ возможно полной его біографіи ]). Совѣтъ  
общества, какъ и слѣдовало ожидать, отнесся вполнѣ сочув- 
ственно къ заявленію одесскаго отдѣленія, и передалъ его на 
разсмотрѣніе непреыѣнныхъ членовъ I I  отдѣла. Отдѣлъ по- 
стаговилъ заявить о просьбѣ предсѣдагеля одесскаго отдѣ- 
ленія въ ближайшемъ общемъ собраніи, съ цѣлью вызвать 
сообщеніе извѣстій объ И . И . Ползѵновѣ. Н а  общемъ собра- 
ніи гг . членовъ И. Р. Т .  0 . ,  7 марта 1 8 8 4  года, было заяв- 
лено совѣтоыъ слѣдующее: „Сочувствуя благородному жела- 
нію одесскаго отдѣленія, совѣтъ иыѣегъ честь просить. мм. 
г г . ,  сообщить или указать, гдѣ-бы можно было добыть тре- 
буемыя свѣдѣнія о барнаульскомъ м ехан и кѣ *... Н а это воз- 
ваніе поднялся горный инженеръ г. Войелавъ, который ска- 
залъ слѣдующія слова, цитируемыя мною безъ пропусковъ, 
придавая имъ большое зн ач ен іе :2) „ Я  позволю себѣ утрѵждать 
ваше вниманіе, т . к. я былъ на м ѣстѣ и видѣлъ и модель 
Ползунова, и машину (?), почему могу модель эту оцѣнить 
по достоинству, Прежде всего я долженъ сказать, что это 
не есть паровая машина, это модель машпны атмосфериче- 
ской, совершенно такой-же, какъ машина Ньюкомена, гдѣ  
движеніе обусловливается не дѣйствіемъ пара (?!), а дѣйстві- 
емъ атмосферы. Кромѣ того, изобрѣтеніе этой машины не 
есть его изобрѣтеніе, т. к. машина Ньюкомена бнла въ 1 7 0 5  
году, а модель Ползунова въ 1 7 6 3  году. Накопецъ, отно- 
сительно того, что эта машина была первою, построенною 
въ Россіи, я тоже считаю необходимымъ заяіш ть. что это 
не такъ, потому что извѣстно (?), что въ Петербургѣ еще 
при Петрѣ Велнкоыъ въ 1 6 9 8  году была построена настоя- 
щая (?!) паровая машина доктороыъ Дезагюлье (?), слѣдова- 
тельно, машина Нолзунова не зсть первая паровая машина 
въ Россіи. Съ другой стороны, я долженъ сказать, что въ 
„Русской Старм нѣ“ не было указано (?),— т ла-ли построена 
настоящая машина и быга-ли она въ дѣйствіи', я видѣлъ 
моделъ и думаю, что она не моіла бытъ въ дѣйствіи (?). Есл и  
сраинить чертежи Ньюкомена и Ползунова, то послѣдній 
отличается тѣмъ, что Ползуновъ построилъ два цилиндра, 
вслѣдствіе чего ему понадобились большія приспособленія; 
онъ приводилъ машину въ дѣйствіе помощью цѣпи, но ра- 
ботала-ли она дѣйствительно,-~объ этомъ нѣтъ свѣдѣнш (!). 
Наконецъ, необходимо добавить, что въ „Рѵс. С та р .“ статья  
г. Воейкова была написана вслѣдствіе недоразуыѣнія, вслѣд- 
ствіе того, что г. Воейковъ не сі:еціалистъ по м еханикѣ. 
Онъ былъ въ Барнаульскомъ мѵзеѣ вмѣстѣ со мною и я об- 
ратилъ его вниманіе на эту модель, какъ на куръезъ въ томъ 
отношеніи, что эта машини по ионструщіи не много отлн- 
чаетСя отъ воздуходувныхъ машинъ, дѣйетвующихъ въ на- 
стоящее время (!!). Можетъ быть это мое замѣчаніе дало пс- 
водъ г. Воейковѵ снять фотографіи и нанечатагь въ „Рус, 
С та р .и, поэтому я считаю своею нравственною обязанноетью 
объяенить, что невольно былъ причин* ю этого небольшого 
недоразуыѣнія“ 3). Вотъ иервый словесный отзывъ о машинѣ 
Оолзуноьа, сдѣланный горнымъ инженеромъ, человѣкомъ
♦) Си. № Т 8 ~ Е к . Нед.“
*) „Зиписки И. Р . Т . 0 .“ 1884 г . ,  выпускъ 2, стр. 220.
2) Курсивъ вездѣ и й. П . Б —ъ.
3)  „Записки И. Р . Т, 0 .“ 1884 г., 2 вкш., стр. 220, 221.
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научныхъ знаній! Но въ этомъ отзывѣ кроется столько не- 
доброяселательства, что я сіи таю  себя обязаннымъ указать 
на тѣ  невѣрности, которыми полао замвленіе г. Войслава. 
Т акъ  онъ говоритъ, что „видѣлъ и модель Ползунова и ма- 
ш и н у“ ,— это безусловно было невозможно видѣть г. Войсла- 
ву, т. к. въ музеѣ находится только одна, модель, а отъ ма- 
шины и слѣдовъ не осталось. Какимъ образомъ можно счи- 
тать  ыашину не паровою,— безусловно не понятно, т. к. ат- 
мосферная машина, несомнѣнно, дѣйствуетъ при номощи па- 
ра и должна быть причислена къ паровымъ машинамъ низ- 
каго давленія,— это, разумѣется, знаетъ хорошо и г. Войславъ. 
Указывая на построенную какимъ-то докторомъ Дезагюлье 
въ 1698 году „настоящей" паровой машины, г. Войславъ не 
указываетъ, во-1-хъ, источника, откуда онъ почерпвулъ о 
мифическомъ Дезагюлье, и во-2 -хъ, г . Войславъ, вѣроятно, за- 
памятовалъ, ято „настоящ ая“ паровая машина, т. е. такая, 
гдѣ паръ проведенъ не только въ пространс.тво подъ порш- 
немъ, но и надъ норшнемь, чѣмъ устраняется дѣйствіе ат- 
мосфернаго давленія иа поршень,— была изобрѣтена Уаттомъ, 
и такая машина появилась лишь около 1778 года, т  е. 80 
лѣтъ послѣ Дезагюлье. За симъ, г . Войславъ полагаетъ, что 
видѣнная имъ модель не могла быть въ дѣйствіи, что ему 
неизвѣстао, была-ли построена настоящ ая иаровая машина 
по этой модели. Г . Войславъ не позаботился прежде своего 
заявленія даже прочитать „Рус. С та р .“, гдѣ-бы онъ увидалъ, 
что, не смотря на его сомнѣнія, машина была построена и 
дѣйствовала исправно. Полагаю, что напрасно приписываетъ 
себѣ г. Войславъ, что онъ причиною того, что г . Воейковъ 
написалъ о Ползуновѣ статью въ „Рус. С тар и аѣ * ,— несомнѣн- 
но, г . Воейковъ, хотя и „неспеціалистъ но м ехапикѣ", тѣмъ 
не ыенѣе тоже мо.гъ обратить вниманіе на такой курьезъ, что 
машина, построенная 120  лѣтъ тому назадъ, „немного отли- 
чается отъ воздуходувныхъ машинъ, дѣйствую щ ихъ въ на- 
стоящее (1883 г .) времл. Дѣйствительно, это курьезъ, но 
курьезъ въ ѵстахъ русскаго горпаго инженера, сознающагося, 
что онъ былъ „причиною этого небольшого недоразумѣнія 
(т. е. статьи г . Воейкова), -тѣ м ъ . что указалъ на фактъ, 
который прежде всего саыому г. Войславу не слѣдовало-бы 
обходить ыолчаніеыъ. Безусловно непонятной является ссылка 
г .  Войслава на машины Ньюкомена, бывшія въ 1705 году, 
— вѣдь, онѣ были, во-1-хъ, въ А н гл іи  и, во-2 хъ, совершенно 
иной конструкціи, чѣмъ машина Ползунова. Это  признано 
людьыи авторитетными въ м еханикѣ, нем енѣе чѣмъ г. Вой- 
славъ, но только относящ іш ися не съ нредвзятой мыслью, 
во что-бы то ни стадо уронить рѵсскаго изобрѣтателя и рус- 
скую маш ину. Такими авторитетными людьыи я считаю, 
н ап р ., профессоровъ с.-петербургскаго технологическаго ин- 
сти ту та  Н . Ф. Лабзина и В. Л. Кирпичева и предсѣдателя 
одесскаго отдѣленія И . Р . Т . 0 .  профессора Л и гина,— эти 
лица не старались ум-алить значеніе Ползунова, а разсматри- 
вали его изобрѣтеніе, какъ оно представляется по несо- 
мнѣннымъ документальныыъ источникамъ. В ъ  этомъ-же за- 
сѣдавіи, г. Кирпичевъ въ отвѣтъ г. Войславу сказалъ слѣ- 
дующую, весьма убѣдительную и полную достоинства рѣчь, 
приводимую мною въ извлеченіи. В . Л . Кирпичевъ предпо- 
слалъ сперва, что „поводомъ къ умаленію заслугъ Нолзуно- 
ва въ предыдущеыъ замѣчаніи, вѣроятно, послужило то об- 
стоятельство, что авторъ статьи журнала „Рус. С т а р .“ слиш- 
комъ высоко оцѣнилъ это изобрѣтеніе; оба мнѣнія не впол- 
нѣ справедливы— истина находится ио серединѣ“ . Далѣе г. 
Кирпичевъ говоритъ, что нельзя считать машину Ползунова 
первой паровой машиной въ Евр оп ѣ , ,,но съ другой стороны 
нельзя говорить, что изобрѣтеніе Ползунова не имѣетъ ни- 
какого значенія'1. М аш ину Дезагюлье г . Кирпичевъ причи- 
сляетъ  совершенно, основательно, ,.къ  плодамъ аиглійскаго  
машиностроенія, не имѣющимъ никакой связи съ развитіемъ 
техники  въ Р о ссіи “ . „Совсѣмъ другое дѣло, говоритъ г. Кир- 
пичевъ, машина Ползунова. О на была сдѣлана въ Барнаулѣ, 
вдали отъ интелектуальныхъ центровъ, въ м ѣстности, гдѣ  не 
существовало ни малѣйшаго стремленія къ развитію ыаши- 
ностроенія; она была сдѣлана человѣкомъ, который, какъ ка- 
ж ется , никогда не видалъ нодобныхъ машинъ; но всѣмъ
этимъ причинамъ изобрѣтеніе заслужикаетъ особаго ваима- 
нія . Пристуиая къ оцѣнкѣ этого изобрѣтенія, нельзя не ска- 
зать, что заииска Ползунова показываетъ въ немъ человѣка, 
очень хорошо знакоыаго съ механикою и физикою, и ясно’ 
что изобрѣтеніе было сдѣлано имъ ье случайно, а выходя 
изъ научяыхъ началъ“ . Г . Кирпичевъ находитъ также, что 
у Ползѵнова. въ его запискѣ о паровой машинѣ, о чемъ ска- 
жѵ въ свое время, приведены „замѣчателыше для того вре- 
мени взгляды на сущность тепла“ . „Затѣм ъ, продолжаетъ г. 
Кирпичевъ, въ запискѣ его обращено болыное вниманіе на 
детали устройства: какъ сдѣлать цилиндры, какъ обточить 
ихъ, какая толщ ина стѣнокъ должна быть придана парово- 
му котлу и проч. Нельзя сомнѣваться, въ виду особаго ста- 
ранія, съ которымъ Ползуновъ отиосится ісъ іюдробностямъ 
машины, въ томъ, что она могла-бы работать долго и хоро- 
шо. Она работала всего нѣсколько мѣсяцевъ и затѣмъ дѣй- 
ствіе ея было прекращено „за ненадобностью“ , какъ сказано 
въ оффиціальной бумагѣ по этому поводу, и никого нельзя 
винить въ такомъ распорлженіи: въ Барнаулѣ, дѣйствительно, 
не нуждались въ паровой ыашинѣ, т . к. тамъ былъ болыной за- 
пасъ водяной <*илы. Но весьма жалко, что очень многія рус* 
скія изобрѣтенія подвергаются такой печальной участи. Я  
смотрю на эгу  машину, какъ на важное ѵсовершенствованіе 
парОвой машины, и этотъ взглядъ былъ уже высказанъ про- 
фессоромъ Лигинымъ. Я  никакъ не могу соиаситъся съ мнѣ- 
ніемъ, что будто-бы это даже не паровая мошина; вѣдь, атмо- 
сферная машина тоже есть паровал только низкаго давле- 
нія. Затѣм ъ машнна Нолзунова не есть копія Ньюкомено- 
выхъ машинъ, съ которыми онъ, конечно, былъ знакомъ; во- 
первыхъ, въ машинѣ Ползунова два цилиндра, а не одинъ; 
затѣыъ она примѣнена не къ откачиванію воды, а къ дви- 
женію воздуходувныхъ мѣховъ; наконецъ, механизмъ ея впол- 
нѣ оригиналенъ, и хотя нѣсколько сложенъ, но въ высшей 
степени остроуменъ, и сдѣлалъ-бы честь всякомѵ механику. 
Вообще, читая записку Ползунова, написанную тѣмъ прекра- 
снымъ старымъ русскимъ языкомъ 18 столѣтія, которыыъ мы 
восхищаемся въ указахъ Петра Великаго и другихъ литера- 
турныхъ произведеніяхъ той эпохи, и имѣя всѣ данныя, опѵб- 
ликоеанныя „Р ус. С тар .“ , мы пртодимъ къ заключенію, что 
имѣемъ дѣло съ изобрѣтеніемъ, которое моіло-бы имѣпгь важ- 
ныя послѣдствія, еслн-бы Ползуновъ не уыеръ такъ рано“ . 
Профессоръ Кирпичевъ заключилъ свою рѣчь слѣдующими 
многознаменательными и вмѣстѣ съ тѣмъ прочувствованными 
словаыи: „слѣдуетъ съ полнымъ сочувствіемъ отнестись къ 
предложенію одесскаго отдѣленія И . Р . Т . 0 ,  и почтить па- 
мять Ползунова, хотя-бы собираніемъ свѣдѣній о жизни этого 
труж еника. Вѣдь, это не единственный примѣръ того, какъ  
наши ияобрѣтатели, наши лучшія интеллигентныя силы про- 
падаютъ, вслѣдствіе недостатка поля для ихъ дѣятельности. 
Рѣшительно Ползуновъ представляетъ собою геніальнаго меха- 
ника, и его изобрѣтенк погибло безъ слѣда только потому, 
что оно бы ю  сдѣлано вь такой средѣ, въ которой и до сихъ 
поръ нѣтъ большой нужды въ усовершенствованныхъ маши- 
нахъ. Мы должны съ сожалѣніемъ отнестись къ тому обсто- 
ятельству. что такая замѣчательная работа пропала даромъ, 
и пожелать, чтобы впредь этого никогда не повторллось“ 4). 
Рѣчь г. Кирпичева была покрыта громкими рукоплесканіями.
(Продолженіе будетъ).
П. Б— ъ .
По Р о с с і и .
—  Столичныя газеты аереполнены описаніями торжествъ, 
вызванныхъ чествованіемъ памяти пятисотлѣтія со дня кон- 
чины преподобнаго Сергія Радонежскаго, праздновавшагося 
25 сентября. Не приводя выдержекъ изъ этихъ описаній, 
скажемъ только, что торжество было изъ ряда вонъ выходя- 
щее: массы богомольцевъ изъ всѣхъ слоевъ и классовъ обще- 
ства доказали свое благоговѣніе къ Великому Молитвеннику 
и Объединителю Великой Руси .
4)  д З а и и с к и  И .  Р .  Т ,  0 . "  1 8 8 4  г . ,  2 в ы о „  с т р .  2 2 3 .
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—  Изъ общаго числа 501 уѣздовъ Европейской Россіи  
въ этомъ году пострадали отъ неуроасая 139, которые рас- 
предѣляются по отдѣльныыъ губерніямъ слѣдѵющимъ обра- 
зомъ: 3 астраханской губерніи, 8 бессарабской, 3 владимір- 
ской, 8 воронежской, 6 донской области, 2 казанской губер- 
ніи, 8 калужской, 8 кіевской, 13 курской, 2 московской, 10  
орловской, 10 подольской, 11 полтавской, 7 рязанской,5 са- 
ратовской, 4 тамбовской, 11 тульской, 5 харьковской, 5 хер- 
сонской и 10  уѣздовъ черниговской губерніи.
—  Ссуды на пріобрѣтеніе живого и ыертваго внвентаря, 
по проекту положенія о ссудахь на сельвко-хозяйственныя 
улучшенія, будутъ выдаваться исключительно черезъ посред- 
ство земскихъ учрежденій, которымъ для этой цѣли будетъ 
открытъ правительствевный кредитъ, за полною отвѣтствен- 
ностью ихъ въ исправномъ возыѣщеніи ссуды, выданной чрезъ 
ихъ посредство.
—  Предположени слѣдующія основныя началадля нова- 
го положенія о хлѣбныхъ запасныхъ магазинахъ: 1 или 2 
магазина должны быть на каждые 300 дворовъ; магазинъ 
раздѣляется на 10  отдѣленій; одна пятая всего запаса вес- 
ной ссуж ается населеяію и осенью пополняется иыъ; въ ма- 
газинахъ четвертая часть хлѣба яроваго, три четверти ози- 
маго; въ ыагазины поступаетъ хлѣбъ съ общественныхъ за- 
пашекъ, подъ которыя отводится лучшая земля.
—  Особая комиссія по поводу паденія цѣнъ на сельско- 
хозяйственные продукты выработала слѣдующіе законопроек- 
ты: 1) положевіе объ орпнизаціи правильнаго лѣсного кре- 
дита на началахъ взаимности, 2) норыальное положеніе о 
сельско-хозяйственныхъ товариществахъ и союзахъ, 3) поло- 
женіе о разселеніи деревепь ири помощи свободныхъ госу- 
дарствеппыхъ земель, тамъ, гдѣ это необходиыо по крайне 
неудобномѵ распредѣленію угодій, 4) правила, оиредѣляющія 
порядокъ повсемѣстпаго введевія варрантной системы въ об- 
ласть хлѣбной тЪрговли и 5) положеніе объ обязательномъ 
государствеппомъ страхованіи скота и посѣвовъ.
—  Министерство государственныхъ имуществъ, озабочи- 
ваясь упорядоченіемъ переселенческаго движенія, выработало, 
какъ извѣстно, проектъ новыхъ мѣропріятій, которыя. глав- 
нымъ образомъ, сводятся къ слѣдуюіцему: 1) приведеніе въ 
извѣстность, размежевавіе и снятіе плановъ свободныхъ, от- 
веденныхъ подъ поселенія, земель. Этою мѣрою устравится  
слабѣйшій пувктъ переселенчеекаго движенія,— неопредѣлен- 
ность и безцѣльное блуждавіе, создающія самое трудное, без- 
вьіходное положевіе переселенцамъ, истрачивающимъ остат- 
ки средсткъ и теряющимъ время въ поискахъ и хлопотахъ 
по отведеиію участковъ; 2) нодысканіе средствъ къ подня- 
тію крестьянскаго хозяйства, чтобы до извѣстной степени 
уменьшить переселенческое движеніе, доставить возможность 
людямъ устраиваться болѣе сносно у себя дома; 3) разселе- 
ніе слишкомъ густого и безземельнаго населенія на ближай- 
шихъ свободныхъ или могущихъ быть пріобрѣтенными на 
льготныхъ ѵсловіяхъ земляхъ будетъ предшествовать пересе- 
ленію на болыпія разстоянія, чѣмъ устранится нежелатель- 
ное съ государственной точки зрѣнія явленіе: переселяются 
обыкновенно не самые бѣдные, а имѣющіе все же нѣкоторый 
достатокъ, получаемый отъ продажи дворовъ, скотины п до- 
машняго скарба; этотъ достатокъ расходуется во время дол- 
гаго и труднаго пути, и пришлые на новыя мѣста оказы- 
ваются такими лсе нищими, какъ оставшіеся дома отъ неилѣ- 
вія съ чѣыъ тронуться, такъ что происходитъ ураввеніе на- 
селенія не въ достаткѣ и благосостояніи, а въ бѣдности. | 
Разселеніе и переселеніе ваиболѣе захудалыхъ элеыептовъ 
хотя и сопряжено будетъ вначалѣ съ нѣкоторымъ расходомъ 
по доставкѣ и обзаведенію на повыхъ мѣстахъ, но въ об- 
щемъ представнт" для государствепнаго хозяйства несомнѣн- 
ную экономію и выгоду.
—  Земскій отдѣлъ министерства внутреннихъ дѣлъ при- 
ступаетъ къ разработкѣ новыхъ правилъ о волостномъ судѣ, 
которыя должны замѣнить собою временныя правила.
—  По слухамъ, городскимъ и земскпмъ учрежденіямъ 
предложено, чтобы они, въ виду обременевія государствен-
наго казначейства расходами, не возбуждали ходатайства о 
ссудахъ и для удовлетворенія земскихъ и мѣстныхъ нуждъ 
изыскивали средства путемъ займовъ въ частныхъ банкахъ  
и у частныхъ лицъ.
—  Давно подвятый вопросъ „о страхованіи рабочихъ отъ 
несчастныхъ слѵчаевъ" вскорѣ будетъ обсуждаться, по сло- 
вамъ „Н овостей\ въ обществѣ для еодѣйствія русской про- 
мышленности и торговлѣ.
—  Особая комвссія при департамевтѣ торговли по вопро- 
су объ обезпеченіи рабочихъ при несчастныхъ случаяхъ вы- 
работала слѣдующія основныя положенія: 1) владѣлецъ пред- 
пріятія обезпечиваетъ пострадавшаго; 2) въ случаѣ увѣчья  
рабочаго при постройкѣ отвѣчаетъ подрядчикъ; 3) иски по- 
страдавшими предъявляются по мѣсту катастрофьі.
—  Распоряженіеыъ, объявленнымъ иравительствующему 
сенату, государственному банку предоставлено право выпуска 
новыхъ 25 милл. кредитныхъ руб. подъ обезпеченіе золотомъ. 
Такимъ образомъ, въ теченіе послѣдняго шестинедѣльнаго 
періода количество кредитныхъ билетовъ новаго временнаго 
выпуска увеличилось на 75 милл. рублей.
—  „Нов. Д н я“ передаютъ, что министерство финансовъ 
призпало внолнѣ справедливымъ право поздней торговли въ 
трактирныхъ заведеніяхъ, съ продажей крѣпкихъ напитковъ, 
обложить въ пользу казны добавочнымъ патентнымъ сборомъ, 
сообразно продолжительности разрѣшенной поздней торговли. 
Въ виду этого для городовъ, отнесенныхъ по взиманію па- 
тентнаго сбора къ 1-му разряду, т. е. въ столицахъ,— будетъ 
установленъ добавочный патентный сборъ, который опредѣ- 
ленъ ло разсчетѵ 40 к. въ день за каждый часъ разрѣшен- 
ной поздней торговли, что составитъ въ годъ 146 р.; для 
городовъ 2 -го разряда, т . е. для всѣхъ гѵбернскихъ, обла- 
стныхъ и наиболѣѳ значительвыхъ изъ уѣздныхъ добавочный 
патентный сборъ будетъ установленъ по разсчету 20  к . въ 
денъ за каждый часъ поздней торговли, или 73 р. въ годъ. 
Города же 3-го разряда и трактиры внѣ городскихъ поселе- 
ній будутъ освобождены отъ йтого добавочнаго сбора. Въ слу- 
ічаѣ лишенія трактиросодержателя права поздней торговли 
дополнительный патенгвый сборъ будетъ возвращаться ему 
изъ казны по разсчету даей, въ иродолженіе которыхъ тор- 
говля не производилась.
—  гПо проектирѵемому уставу о торговлѣ крѣпкиыи на- 
питкамп, винокуропнымъ заводчикамъ будетъ дозволено, безъ 
взятія на то особаго патента, вровозить вино и спиртъ, опла- 
ченные акцизомъ, изъ ихъ заводовъ въ города и продавать 
ихъ на рынкахъ и торговыхъ пристаняхъ съ возовъ и ло- 
Ідокъ. Въ этомъ случаѣ вино и сниртъ ыогутъ быть приво- 
зимы и продаваемы пе иначе, какъ цѣлыми бочками, заклю- 
чающими въ себѣ не мепѣе 25-ти ведеръ каждая. Льгота 
эта предоставлена не только владѣльцамъ заводовъ, но и 
арендатораыъ ихъ. Впрочемъ, дѣйствіе этихъ правилъ не 
распространлетгя на гѵберніи Царства Польскаго.
—  Въ почтовомъ вѣдомствѣ предполагается сдѣлать ра- 
дикальное измѣненіе въ системѣ пересылки денежной кор- 
респонденціи. Денежныя суммы пе будутъ пересылаться, какъ 
теперь. страховою корреспонденціею въ пакетахъ за пятью  
печатяыи, а бѵдетъ дѣлаться переводъ соотвѣтствующихъ 
суммъ изъ одншч) почтоваго учрежденія на другое. Отправи- 
тель, сдавъ девъги, въ пріемѣ ихъ бѵдетъ получать установ- 
ленную квитанцію, а адресату будетъ преировождаться та- 
лонъ на полученіе съ почты соотвѣтствующей суммы. Такое  
нововведепіе, упрощая и ѵскоряя пересылку денежной кор- 
респонденціи, представитъ несомнѣнныя выгоды; стоимость 
отправки денежныхъ суммъ удешевится; въ то же время и 
расходы по нересылкѣ значительно сократятся; устранится  
возможность нотери и утраты денежной корреспонденціи (по
I статистическимъ даннымъ ежегодно утрачивается по нѣскодь- 
і| ку сотъ пакетовъ на разиую суммѵ, которую и выплачиваетъ 
казна); случаи нападенія и ограбленія почты, столь нерѣд- 
кія въ наше время, сократятся. '
—  2 2 -го сентября, по словачъ ,Р у с . Ж изни“ , изъ лѣ- 
| чебницы для душевно-больныхъ д-ра Фрея Глѣбг Ивановичъ
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Успенскій отправленъ, въ сопровождьніи брата и г. Кривен- 
ко, въ Новгородъ. Н а выздоровленіе больного профессоръ Че- 
чотъ не оставляетъ надежды.
З а - г р а н и ц е й .
( П о  і азетнымъ и зв ѣ ст ія м ъ ).
, Т у р ц ія .  Кромѣ ноты, русскій повѣренный въ дѣлахъ г. 
ж Ц іовскій прочелъ, какъ передаетъ „Т іте з“ , нѣсколь- 
й -^АіѢе т ъ  изъ письма, полученнаго имъ отъ временно-управ- 
ляющжо русскимъ министерствомъ иноетранныхъ дѣлъ. На- 
помнивъ о аофійскомъ процессѣ, завершившимся казнею мни- 
мыхъ убійцъ Бельчева, г . Ш цш кивъ говоритъ, что не мно- 
го спустя послѣ этого Сгамбуловъ предпринялъ свою сенса- 
ціонную иоѣздку въ Константинополь и — чего всего менѣе 
слѣдовало ожидать— былъ принять сѵлтаномъ. Далѣе въ нись- 
мѣ излагается извѣстннй взглядъ русскаго правительства на 
существующій въ Болгаріи порядокъ вещей. Взглядъ этотъ 
остается и теперь неизмѣннымъ. Относясь по прежнему къ 
Болгаріи великодушно и доброжелательно, Россія въ то же 
время твердо стоитъ на почвѣ трактатовъ, гаравтировавшихъ 
существованіе Болгаріи, нослѣ того, какъ княжеетво, такъ 
жестоко страдающее подъ узурпаторскимъ режимомъ, закон- 
ности котораго Россія никакъ признать не можетъ, было ос- 
вобождено и призвано къ жизни потоками русской крови. 
Тогда какъ софійскіе правители, пользуясь расположеніемъ 
извѣстныхъ державъ, силятся упрочить свое положеніе, Рос- 
сія остается вѣрною нринципамъ, коими она руководствова- 
лась съ самаго начала этого печальнаго порядка вещей, ко- 
торый другія державы и даже сюзеренный дворъ терпитъ 
въ ущербъ общемѵ спокойствію и началамъ права и спра- 
ведливости, но которыя должны служить основами прочнаго 
нира и всякаго дЬйствительнаго благоденствія народовъ. Въ  
заключеніе заявляется, что Россія , исполненная сознаніемъ 
своей силы и справедливости своихъ желаній, можетъ спо- 
койно ждать, ііока время не довершитъ своего дѣла.
По свѣдѣніямъ „Іоигпаі Де» БёЬаіз", одновременно съ вру- 
ченіемъ Портѣ ноты касательно нребыванія Стамбулова въ 
Константинополѣ русскіи повѣренный въ дѣлахъ Ж адовскій  
объявилъ, что, но иолученнымъ его правительствомъ свѣдѣ- 
ніямъ, Порта намѣревается заключить заемъ въ нѣсколько 
сотъ тысячъ фунтовъ стерлинговъ и что поэтому ему пору- 
чено заявить турецкому правительству. что если заемъ этотъ 
состоится, то Россіею будетъ наложенъ арестъ на него въ 
суммѣ 450,000 фунтовъ, остающихся въ долгѵ за Турціею, 
въ пользу русскихъ купцовъ, пострадавшихъ въ войну 1878 
г . Джевадъ-паша возразилъ на это, что такое заявленіе сви- 
дѣтельствуетъ о весьма слабомъ довѣріи русскаго правитель- 
ства къ Турціи; но Ж адовскій замѣтилъ, что это довѣріе къ 
Портѣ подорвано неиеподненіемъ ею даннаго нѣсколько лѣтъ  
тому назадъ обѣщанія уплачииать ежегоді > ио 1 0 0 ,0 0 0  ф. 
ст. въ погашеніе ея долга Россіи, между тѣмъ какъ послѣ 
того ею уплачено было всего лишь 33,000 ф. Послѣ этого 
объясненія П орта рѣшила отказаться отъ заключенія займа.
Из ъ  г а з е т ъ .
ЭрнесГъ Ренанъ. Личность только-что умершаго Эрнеста  
Рецана прѴнадлежала къ наиболѣе популярвымъ въ Европѣ. 
ГлубоіЯ^-ад^токъ еврейской филологіи и исторіи, талантли- 
вый публицистъ и блестящій иисатель, Эрнестъ Ренанъ при- 
влекалъ каждой своей книгой вниманіе всего цивилизован- 
наго міра, а лекціи знаменитаго оріепталиста въ Соііё^е (іе 
Ггапсе посѣщались не только спеціалистами, но всѣми обра- 
зованными людьми, стекающимися въ Парижъ для того .что-  
бы ознакомиться съ европейской культурой въ ея центрѣ: въ 
небольшой аудиторіи, гдѣ Ренанъ читалъ публичные курсы, 
можно было встрѣтить и ученыхъ-филологовъ, и диллетан- 
товъ, и людей, для которыхъ идеи и личность лектора, какъ 
одного изъ блестящихъ нредставиіелей французской цивили- 
заціи, служили главнѣйшимъ интересомъ.
[ По своимъ политическимь и соціальнымъ идеаламъ Ре- 
нанъ не былъ выдающимся человѣкомъ: онъ принадлежалъ 
къ господствующему во Франціи либеральпому теченію иоб-
1 щественно-государственныхъ вопросовъ почти не касался. 
Значеніе Ренана относится исключительно къ области науч- 
ныхъ изслѣдованій.
Эрнестъ Ренанъ родился въ Трэгье, 27-го февраля 1823 
г, Ем у  назначали духовную карьеру, но, убѣдившись, что у 
него нѣтъ склонности къ священническому званію, онъ вы- 
шелъ изъ семинаріи и занялся частнымъ преподавапіемъ для 
того, чтобы цмѣть возможность продолжать свои ученыя за- 
цитія. В ъ  1848 г. онъ выступилъ па конкурсѣ философской 
аггрегаціи и былъ принятъ первымъ. Въ то же время онъ 
получилъ на лингвистическомъ конкурсѣ ііремію Вольнея за 
мемуаръ по семитической филологіи. Черезъ два года онъ 
снова былъ удостоенъ преміи отъ института за работу по 
изторіи греческаго языка въ средніе вѣка. Въ 1849 г. ака- 
демія надписей и изящной словесности возложила на Рена- 
ца исполненіе литературной миссіи въ Италіи: результатомъ 
этого путешествія явилась работа по арабской философіи.
13-го іюня 1878 г. Репанъ былъ избранъ членомъ фран- 
цузской академіи на мѣсто Клода, Бернара.
Нѣсколько разъ Ренанъ пытался выступить на цолитиче- 
скомъ поприщѣ. Н а законодательныхъ выборахъ 1869 г. онъ 
выставиль свою кандидатуру, въ качествѣ независимаго, во
2 округѣ Сены-и-Марны, во по числу полученныхъ голосовъ 
оказался третьимъ. Въ январѣ 1876 г. Ренанъ также без- 
успѣшно выступилъ кандидатомъ на сенатскихъ выборахъ въ 
департаментѣ устьевъ Ронк. За  исключеніемъ этихъ попы- 
токъ, дѣятельиость Ренана сосредоточилась исключительно 
на ученыхъ публицистическихъ работахъ.
Ренанъ продолжа.іъ свое изслѣдованіе по яИсторіи про- 
исхожденія христіанства", и въ теченіе второй іюловины 
60-хъ и въ 70-хъ годахъ издалъ рядъ сочиненій по этому 
предмету. Е и у , какъ оріенгалисту, наука, между прочимъ, 
обязана переводами яКниги Іова“ и „Пѣсни пѣсней“ и длин- 
нымъ рядомъ изслѣдованій, главнымъ образомъ, но еврейской 
филологіи. Въ теченіе двухъ послѣднихъ десятилѣтій Ренанъ  
продолжалъ веутомимо работать на поприщѣ своей спеціаль- 
ности и вмѣстѣ съ тѣмъ находилъ время писать философ- 
скія драмы. Въ послѣдніе годы Ренанъ началъ писать свои 
личпыя воспоминанія: въ 1891 г. появились его „Воспоми- 
нанія о дѣтствѣ и юности“ , а въ нынѣшнемъ году, въ ви- 
дѣ нродолженія эгихъ воспомиааній, Реиіііез (Масіібез. Это  
послѣднее произведеніе Ренана поситъ на себѣ отнечатокъ 
тонкой наблюдательности и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокаго добро- 
душія.
„Мірской путь свой,— говоритъ Ренанъ,— я прошелъ въ 
интересный моментъ развитія міра и, такъ или иначе, я хо- 
рошо видѣлъ его. Послѣ меня человѣчество совершитъ мно- 
го поразительнаго; но я могу заснуть на вѣки съ чувствомъ 
полнаго довольства... 0 , какъ бы я былъ неблагодаренъ, если 
бы жаловался на судьбѵ! Въ теченіе 64 лѣтъ я созерцалъ 
удивительное зрѣлище— вселенную*. яРус. В ѣ д .“
— -  Педагогическія новости.
•
„Вѣстнйцъ В о|пи тан ія “ , сентябрь. Бѣглы я замѣтки, помѣ- 
щаемьіа^^въ^ЕкаѴ Н ед .“ по поводу этого журнала, конечно, 
не должпышя^осип) заглавія „ІІедагогическія новости“, такъ  
какъ онѣ к а с а ю ^ Ѵ о ч т и  только этого одного жѵрпала и да- 
леко не исчерпываютъ всѣхъ новостей; но въ органѣ общѳй 
ирессы и нѣтъ возможности давать простраппые сиеціальные 
отчеты, а потомѵ, придерживаясь до времени стараго норяд- 
ка, мы будемъ касаться только нѣкоторыхъ сторонъ въ обла- 
сти педагогики, которыя каж утся намъ наиболѣе интересны- 
ми, предоставляя желающимъ самимъ обращаться къ спе- 
ціальнымъ источникамъ, Въ настоящее время мы отмѣтимъ 
два вонроса, имѣющіе, безспорно, большоезначеніе и далеко 
у насъ еще не разрѣшепные, это— о лѣтнемъ отдыхѣ уча-
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ідихъ и учащихся и о значеніи дитературы для дѣтей и 
вообще для лицъ, ищ ущ ихъ образованія.
Уж е строй ученія опредѣляетъ врезія отдыха— лѣто, пред- 
назначеішое для возстановленія силъ, затраченныхъ въ те- 
ченіе длиннаго учебнаго неріода, но наблюденія воказываютъ, 
что цѣль далеко не всегда достигается въ желательной сте- 
иени, обычныя условія жизни, хотя бы и ири нолной оста- 
новкѣ занятій, не могутъ часто возстановить затраченное здо- 
ровье какъ у учащ ихся, такъ и у учащихъ, работа которыхъ, 
безъ соынѣнія, принадлежитъ къ числу очень трудныхъ. Не- 
обходимо принимать особыя мѣры, чтобы укрѣпить расшатан- 
ный занятіями, почти исключительно умственными, организмъ, 
пеобходимо совсѣмъ измѣнить образъ жизни въ теченіе лѣ- 
та , удалиться отъ городской жизни, оставить сидячія завя- 
тія  и вообще стать ближе къ условіямъ безъискусстиенной 
нрироды, и только тогда лѣтнія вакаціи будутъ служить про- 
тивоядіемъ зилней, очевь негигіеничной, обстаповкѣ воспи- 
танниковъ и недагоговъ. Къ содалѣнію, не всѣ располагаютъ 
средствами отпраниться въ путешествіе или переселиться въ 
деревню для отдыха, Вотъ почему нельзя не привѣтсгвовать 
устройство различныхъ лѣтнихъ колоній, которыя начннаютъ 
теперь нолучать права гражданши*чк»#ъ Россіи. В ъ  замѣт- 
кѣ д-ра Н . Зака мн находим і^ казанія оігносительно одной 
изъ такихъ колоній въ с. А раріге.іьског*,, 'Гульской губ. Кня- 
гиня Козловская предоставиіа свое имѣіце для 25— 30 бѣд- 
ныхъ учащ ихся, которымъ выдается Икдяержаніе въ тече- 
ніе вакацій. Передъ отиравленіемъ ихъ туда и по возвраще- 
ніи всѣ колонисты были изслѣдованы, ііри чемъ оказалось, 
что ростъ ихъ за лѣто прибавился ( %  0 ,7  до 1,3 сант., ок- 
ружность груди отъ 2,4 до 3,4 и вѣсъ отъ 2,50 до 
3,60 килогр,; малокровные и нох)^ івш іе классики черезъ 
2 Ѵ2 мѣсяца были неузнаваемы: щістйлько измѣнился ихъ об- 
щій видъ. Движеніе и игры на чяс^омъ воздухѣ, купанье и 
т. и. были иричиною такой меіИиорозы.
Относигельно колоніи (нервая въ Россіи) для городскихъ  
'учительницъ имѣется сообщеніе в ш ^  265 „ Р . В .“ . Нѣкто  




и зъ ТЯЯТО ^токъ  
мъ 
и
для учительницъ уютное помѣщеаіе на і :  
составляли 11 отдѣльныхъ комнатъ и о®ца 
распоряженіи колонистокъ нгЦ м ился па{ съ,
шадь, фортепья 
тратила 10— 1 5 % . въ нѣсяц1 
случаѣ лѣтній  отНих-ъ 
подбодрилъ душ евщ ів^ост 
Такопы некрупныя „но^ сти  
жиеаютъ быть отмѣченны 
Относительно значенія 
здѣсь имѣется статья А. Кр
90, ГЭД сты .^ш ігй. Каждая
свое содешканіе. И »ъ 
рестайіировалъ си.і 
р е н н ы іь  горожанок 
въ э й щ ^ ф е р а  но онѣ з 
какъ Лілдніе веуьма отра, 
гературТі \  дѣлг^образванія  
_ глова „ІЛЦ|$а-ли дѣтска^ ли- 
тература . Авторъ знакомитъ читателей съ мнѣніямя^по это- 
му поводу нѣсколькихъ выдающихся мыслителей-— Писарева, 
Бѣлинскаго, Руссо. Мнѣнія эти весыіа различны, но, ана :і- 
зируя ихъ съ совреыевиой точки зрѣнія, можно придти къ 
заключенію, что спеціальная дѣтская литература нужна, но 
только она должна обладать извѣстными качествами: произ- 
веденія для дѣтей должны быть наиисаны настолько инте- 
ресно, чтобы они могли въ то же время удовлетворять и 
взрослую публику, авторомъ ихъ можетъ' быть только худож- 
никъ,— здѣсь нѣтъ мѣста для бездарностей и ремесленниковъ; 
нередѣлкн и сокращенія книгь для взрослыхъ можно допу- 
стить только тогда, ногда ихъ дѣлаетъ самь иисатель-ху- 
дожникъ, нельзя позволять каменьщику исправлять произ- 
веденія скульптора. Поучительныя исторійки и слащавые раз- 
сказики „о добромъ Петрѣ и умной Вѣрочкѣ" должны быть 
изгнаны изь употребленія. Вообще писателю для дѣтей дол- 
женъ быть присущъ извѣстный талантъ, безъ котораго луч- 
ше и не браться за перо.
Передавать-ли здѣсь рѣчь Джона Морлея о , воспитателѵ  
номъ значеніи литературы?* Полагаемъ, что нѣтъ въ этомъ 
надобности, нотому что для насъ стоитъ еще не разрѣшен- 
иымъ вопросъ о простой грамотности. 0  какой литератур 
ыожно помышлять, когда такой, напр,, япросвѣщенный“ го-
родъ, какъ Екатеринбургъ, имѣетъ 5 7 %  безграмотныхъ. Мы- 
сли Морлея о техникѣ чтенія, о виборѣ книгъ и нр. могутъ 
быть примѣневы далеко не ко всѣмъ, а только для неболь- 
шой группы лицъ, имѣвшихъ случай получить болѣе или ме- 
нѣе прочное образованіе, а когда дѣло касается вліянія ли- 
тературы на массу, то Морлей здѣсь не у мѣста. Маркъ 
Паттисонъ жалуется на то, что расходъ на книги въ сред- 
ней англійской семьѣ посгыдно ничтоженъ, но едва-ли бы 
утѣшился онъ, если бы было возможно подсчитать таковой 
же расходъ въ русской семьѣ. Безъ сомнѣнія, кт чтенію долж- 
на быть выработана извѣстная привычка, а многіе лн ею об- 
ладаютъ? Если  въ Англіи раздается увѣщаваніе, чтобы каж- 
дый упогреблялъ въ день хоть полчаса, даже четверть часа 
на хорошее и не безьннтересное чтеніе, то у насъ. въ Рос- 
сіи, масой не доросла еще и до этого. — хъ.
/ _______________
Письма въ редакцію.
В ь  *  36 „Екатеринбургской Недѣли“ напечатана кор- 
респон^еЬція изъ Ш адринска о порядкахъ въ земской пуб- 
личнои бкбліотекѣ, которую я . не могу оставить безъ отвѣта.
Въ корресгіонденціи говорится, что „по нравиламъ, утвер- 
жденнылъ зейскимъ собраніемъ, кончившіе курсъ въ зем- 
скихъ школахъ мальчики могутъ пользоваться безплатнымъ 
полѵченіемъ книгъ ...“ г на дѣлѣ рѣдкіе пользуются этойльго- 
тою, потому что кромѣ свидѣтельства объ окончаніи курса 
требуется еще поручительство учителя, подъ руководствомъ 
котораго конченъ курсъ“ . Это неправда. Н а самомъ дѣлѣ 
такихъ стѣснительныхъ правилъ не суіцествуетъ, и свидѣ- 
тельства объ окончаніи курса, или ѵдостовѣренія учигеля въ 
тоыъ, что желающій читать дѣйствительво кончилъ курсъ 
въ народной школѣ, считается совершенно достаточнычъ для 
полученія права ьа безплатние пользованіе книгами. Пору- 
чительство извѣстнаго библіфтекѣ лица требуется лишь въ 
тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когж  домогающійся читать не пред- 
ставляетъ библіотекѣ нн с& дѣтельстеа, ви удостовѣренія 
учителя.
Далѣе говорится, что „завѣдующая библіотекою почему- 
то не до.шбливаетъ лицъ, нриходящихъ читать газеты, и 
биоліотека перѣдко бываетъ закрыга даже и въ такіе часы, 
когда по иравіиамъ она-«должиа быть открытой“ . Я  утвер- 
ждаю и, въ случаѣ надо^ости, могу это доказать свидѣтель- 
сгвомъ лицъ, близко знакіійіыхъ съ веденіемъ мною библіо- 
течнаго дѣла и заслужи$*шщихъ безусловнаго довѣрія, что 
не только „нерѣдко1-, но ^  разу за время завѣдыванія моего 
библіотекою— а завѣдьіваю ею я десятъ лѣтъ— библіотека не 
была закрыта въ неурОчное время. Затѣмъ говорится, что 
громкій говоръ, несѵщійся будто бы изъ комнатъ при биб- 
ліотекѣ, находящихся въ моемъ пользованіи, мѣшаетъ чте- 
нію въ помѣщеніи, занимаеыомъ собственно библіотекой и 
читальней. Н е думаід, чтобы нашлись люди, способные по- 
вѣрить въ справедливость этого сообщенія. ІІоводы къ соы- 
нѣнію каждый найдетъ въ той, тотчасъ же возникающей въ 
умѣ, простой мисли, что читальню посѣщаюгъ не робкія дѣ- 
ти, а зрѣлые люди, не только хорошо освѣдомленные на 
счетъ своихъ правъ, но умѣющіе и иостоять за нихъ. Кто  
же повѣритъ, что такое грубое нарушеніе правъ посѣтите- 
лей читальни, какое описывается вь корреспонденцін. они 
безропотно снослтъ и не сдѣлаютъ даже попытки положить 
конецъ моей тираніи?! Посѣтители читальни не беззащитны: 
кто изъ нихъ не иожелалъ бы снизойти до объясненій со 
мною, для того остается мое начальство— отвѣтственный ио 
библіотекѣ членъ и земская ѵправа. Но ии ынѣ, ни моему 
начальству никто и никогда никакихъ неудовольствій не за- 
являлъ и, натурально, потому, что не сущ ествуетъ для это- 
го прводовъ.
I ЗавЬдующия библіотекою Кузнецова•
В і  № 36 „Екатеринбургской Недѣли11 поыѣщена статья  
5аоытыя кассы , авторъ которой г . И . Щ атохинъ совер- 
шенпо кстати напоыинаетъ тѣмъ, кому не слѣдовало бы за-
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бывать о ссудныхъ сельскихъ кассахъ и, въ качествѣ опеку- 
новъ, разъяенлть неграмотнымъ старшинамъ назначеніе тѣхъ  
каесъ и положенія о нихъ. „Михайловская ссудная касса 
(пишетъ г. Ш атохинъ) имѣетъ 8413 р. 26 к. В сѣ  деньги роз- 
даны въ ссуду крестьянамъ и на лидо ни копейки. Деньги 
розданы 5, 10 и даже 20  лѣтъ назадъ". Далѣе говорится 
— „одному бывшему адвокату Харитонову выдано 250 р. 71 
к . “ и проч.
Насколько это дѣло мнѣ извѣстно, позволяю себѣ разъ- 
яснить— изъ чего образовалась озн&ченная цифра. Первая и 
болѣе крупная сумма въ 250 р. 71 к., числящаяся за Х а-  
ритоновыыъ, должна быть иск.іючена изъ надичности кассы. 
Это объясвю слѣдующимъ: уже болѣе восьми лѣтъ какъ я 
выѣхалъ изъ Михайловскаго завода, а въ бытность свою въ 
ономъ я викакихъ денегъ для себя лично изъ ссудной кас- 
сы не получалъ, и, если лослѣ моего отъѣзда изъ Михайлов- 
скаго завода другого „адвоката Харитонова“ въ Михайлов- 
скѣ  не было, то цифра въ 250 р. 71 к. образовалась, надо 
полагать, слѣдующимъ образомъ: въ 1880 году въ качествѣ  
общественнаго довѣреннаго я «олучалъ изъ ссудной кассы 
на поѣздку въ г. Пермь и проч,‘ расходы по общественнымъ 
дѣламъ 140 р. 0  результатѣ порученнаго мнѣ дѣла и о по- 
слѣдовавшихъ по овому васходахъ мною въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 
того же года данъ былъ, обществу на соединеннонъ сель- 
скомъ сходѣ отчетъ. Об^ество противъ того никакого воз- 
раженія или протеста нв: сдѣлало. Если  же эта сумма, 140 
р., по невнимательност? старшинъ, и до сихъ норъ остается 
или считается наличностью въ ссудной кассѣ, занисанной на 
меня, то вѣроятно, что черезъ 12 лѣтъ съ начисленіемъ 6 %  
она могла преобразиться въ 250 р. 71 к. *)
Харитоновъ■
Мелочи вседневной жизни.
'  • —ЯюбЛщій русскія пословицы нѣмецъ-управляющій. Нѣмецъ-управитель, при-
ііфня^эщій эти пословицы на практикѣ. Е го  агрономія и послѣдствія оеой.
4ного лѣтъ тому, я зналъ одного нѣмца-уиравляющаго, 
которіай, проживши около сорока лѣтъ въ Россіи, не могъ 
сказать правильно ни одного руескаго слова, хотя всѣ си- 
лы-ыѣры употреблялъ на то , чтобы првтворяться совсѣмъ 
русскрмъ и, какъ извѣстный щедринскій князь Оболдуй-Та- 
ракановъ, любилъ „кашу— матерь нашѵ* и соленѵю севрюжи- 
ну. Особенно сильно налегалъ этотъ нѣмецъ на русскія по- 
словицы, искажая ихъ до неузнаваемости.
„Ранняя нташ ка носикъ чиститъ, а дуракъ никогда“ , 
яБѣдный Макаръ пасЬ шишка провалился', екандировалъ онъ 
ва ломаномъ нѣмецко-русскомъ жаргонѣ.
Читатель, въ недоумѣніи, снроситъ меня: зачѣмъ я заго- 
ворилъ объ этомъ нѣмцѣ-управляющемъ и о его пословицахъ? 
За тѣмъ, отвѣчу я, что мнѣ предетоитъ познакомить его, 
читателя, тоже съ нѣмцемъ-управителемъ, не только сканди 
рующимъ пословицу о бѣдномъ М акарѣ, но практикующим' 
эту нословицу, забрасывая всевозможными шишііами тѣ хъ  са- 
мыхъ Макаровъ, которые у него, нѣмца, работаютъ, не по- 
кладывая рукъ.
Эсо нововведеніе, явно клонящееся въ ущербъ заводскимъ 
рабочимъ, вызвало отказъ ихъ продолжать работу на фабри- 
кѣ , которая и была закрыта.
Сколько ни старались рабочіе доказать г, Набелю, что при 
такой мѣркѣ работать будетъ совершенно невозможно, пото- 
му что имъ придется всю свою заработвую плату оставлять 
за штрафы по недоработкѣ, уиравитель и ухомъ не повелъ:
—  Э тта  фсдоръ фсо! Захотитъ евзеп, бѵдитъ агЬеіѣеп! хлад- 
нокровно пророчествовалъ нѣмецъ, кушая шморъ и зауэръ 
братенъ, изготовленные его Каролиной Карловной.
И что вы думаете? Вѣдь напророчилъ-таки! рабочіе дѣй- 
свительно захотѣли „ ш е п “ , нришли съ повинной и работа 
на кричной фабрикѣ закипѣла.




Оставалсь послѣдовательнымъ, г . Набель не захотѣлъ обой- 
ти своими великими и богатыми милостями и углежоговъ.
В ъ  виду дороговизны всѣхъ ирипасовъ и въ особенности 
фуража для лошадей, углежоги возбудиди у подлежащаго на- 
чальства ходатайство объ увеличеніи нлаты за выжегъ угля. 
Подлежащее начальство, снисходя къ законности ходатай- 
ства, сдѣлало распоряженіе о прибавкѣ 10  к. на каждый ко- 
робъ угля.
Углеж оги возликовали. Но, увы, они ликовали прежде- 
|!временно, ибо забыли русскую нословицу: „тогда лишь день 
1 хвали, какъ вечеръ ѵжъ настанетъ“. Уголь вызженъ, достав- 
ленъ и сданъ; ваступаетъ „вечеръ“ , т. е- разсчетъ. Г-нъ Н а-  
бель, мѣстное начальство, преравнодушно удержнваетъ у нихъ, 
надбавленные подлежащимъ начальствоыъ гривенники, и на  
всѣ протесты углежоговъ, куш ая шмапдъ и нфанъ кухенъ, 
отвѣтствуетъ:
—  Отшенъ ширно будетъ этотъ цѣнъ давайтъ.
Такъ и нгё' далъ. Углежоги, какъ слышно, вновь подали 
жалобу по шічальству.
Покончиішн съ Пртянцами, г. Набель началъ обработы-




Негг Набель, завѣдующій Иртанскимъ заводомъ и сосѣд- 
нимъ съ нимъ селомъ Гаваньскимъ, свое бросаніе шишекъ 
началъ съ того, что, не взирая на весьма печальное эконо- 
мическое положеніе рабочихъ, вслѣдствіе прошлогодняго не- 
урожая, дороговизну хлѣба, убыль скота, отсутствіе сторон- 
нихъ заработковъ, вмѣсто того, чтобы помочь бѣдвякамъ въ 
ихъ затрудьительномъ иоложеніи, овъ— въ видахъ ли эконо- 
міи, или въ силу другихъ, мнѣ невѣдомыхъ, причинъ— распо- 
рядился сдѣлать для кричныхъ работъ новыя угольныя мѣр- 
ки значительно меныпе стары хъ, существовавшихъ съ пеза- 
памятныхъ временъ.
* ) Дѣло вг тоыъ, имѣло ли общество право давать адвокатамъ без- 
возвратно деньги изъ „ссудеой кассы", назначеніе которой совершенно 
другое? Ред.
Онъ, въ" качествѣ истаго нѣмца, очень любитъ агрономію, 
но такъ какъ на его далекой родинѣ, въ какомъ нибудь гер- 
ц огствК  Лангеназе-Фердинадсъ-Кобургъ-Шпицбубенъ, гдѣ всѣ 
терриісДіальпыя владѣнія гердога заключаются въ трехъ съ 
половиіоір гакахъ, а поэтому каждому обывателю для его 
ЬапйтѵігМай лриходится земли немножко менѣе кв. полуверш- 
ка, то здѣсь, въ нашей обильной и многоземельвой Россіи , 
оц$ вздумалъ завиматься излюблевнымъ имъ дѣломъ въболь- 
хъ размѣрахъ, и хотя заводскіи земли очень обширны и 
нихъ свободно можно было бы разводить всяческія злаки 
овощи, но этого г .  Набелю показалось мало и онъ, не дол- 
[о думая, взялъ да и загородилъ у гаваньцевъ цѣлую пло- 
щадь, составляющую естественный и иочти единственный 
выгонъ для ихъ скота; да такъ загородилъ, что и для би- 
чевника свободнаго прохода не оставилъ, изолировавши, та-  
кимъ манеромъ, сосѣднюю мельницу, обазывая этимъ самымъ 
гаваньцевъ или печь хлѣбы непосредственно изъ немолотаго 
зерна, или употреблятъ въ нищу самое зерно аи паіигеі.
Собрались гаванцы и изобразили изъ себя вопроситель- 
ный знакъ.
—  Это чего же онъ, ребята, съ нами робитъ-то?
—  Извѣстно чего! Н а нашемъ выпускѣ, которымъ еще и 
отцы и дѣды владали, обощь садить задумалъ...
—  Да, ну?!
—  Чего „н у“ , дѣло видимое...
—  Ахъ , онъ колбаса эдакая!.,.
—  Пусть колбаса— это вѣрно, а только намъ зарѣзъ при- 
ходитъ: скотинежку въ корень сводить надо, нотому безъ вы- 
гона куда мы съ ней дѣнемся, это первое, а другое дѣло, 
какъ тенерича на мельницу попасть?... Безъ хлѣба сиди да 
и шабашъ!...
— А  коли ежели такъ, такъ ладно ж е!...
й  въ одну прекрасную ночь, когда г. Набель разсуждалъ
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съ своей Каролинхеаъ о томъ, какой крупный картофель ро- 
дится у нихъ на крестьянскоиъ выгонѣ, гаваньды нодвали- 
ли городьбу.
Положимъ, всякое самоуиравство дѣло скверное и похва- 
лять за это гаваньдевъ совсѣмъ не слѣдуетъ, но г. Набель, 
какъ разсудительный человѣкъ, до суда не дошелъ, отлич- 
но нонимая, что если и достанется гаваньцамъ на орѣхи за 
самоуправство, то и ему, какъ самовольно захватившему чу- 
жой выгонъ, тоже спаеибо не скажутъ, онъ возсгановилъ го- 
родьбу снова и, на страхъ врагамъ. выстроилъ караульный 
доыъ, куда и помѣстилъ кустодія.
Обезнечивши такимъ манеромъ судьбу будущаго картофе- 
ля, г. Набель лукаво улыбается и самодовольно напѣваетъ:
„Кепнзі йи йагап, (1и «ііззе Кагоііпе и 8. т .в
Какой же романсъ раепѣваютъ гаваньцы, оставшіеся безъ 
ныгона ддя скота и безъ муки для себа— мнѣ, право. не- 
взвѣстно....
Дядя Листаръ.
ПОПРАВКА: Въ моемъ фельетонѣ, іюмѣщенномъ въ № 37 „Е к а т .Н е д .“ , 
.і, іМю^я объ истязаніи мѣстнымъ Сердцеоѣдцемъ фельдшера Б ., сказалъ, 
'йто г . Б . огвѣтилъ ударомъ на ударъ, чѣмъ и выавалъ дальнѣйшуя) ди- 
кую расправу. Теперь, по нолѵченнымъ мною достовѣрнымъ свѣ^дѣніямъ, 
оказывается, что г . Б . удара Сердцевѣдцѵ не наносплъ, а былъ пзбитъ пмъ 
такъ, проото, единственно изъ любви къ искусстзу.
Дядя Листаръ.
лпновцеві, а прошеаіе Кутихияа оотавить безъ послѣдствій; 21) тоже Н. И. 
Нагиной—составлен. разсчетъ о распредѣленіи яенегъ между кредвтораии 2 сев- 
тября утвердить; 22) тоже А. Ф. Панкова— имѣніе укрѣпить въ сувмѣ 1100 р. 
за Н. Д. Ушаковыиъ; 23—24) о вводѣ: Ф. Н. Казакова и М. В. Антипина— 
оставить безъ послѣдствіВ; 25— 28) тоже В. Н. Баженовой, А. М. Юргішой,
Н. Г . Мѣдякова а К. В. Коссъ— ввести; 29) прошеніе Н. Д. Сяльвестрова— 
оставить безъ нослѣдствій. „Д. К .“
Р Е З О  . 1 Ю  И  I  И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленіл, 
обьявленныя 25 сентября, 1892 года.
• 1) А. Д. Замоткиаой къ А. А. Каренанову о недв. иаѣніи— дальнѣйшпмъ 
лроиіводствомъ прекратить навсегда; 2) ооіщ-ства крестьив, с. Кривскаго къ 
общ.^ресі. д. Атяжелай, Салцыной и Першиной и с. Потапипскаго, по частн. 
вопроаі— тзрішшть осыотръ на мѣстѣ спориыхъ участкові земли чрезъ члена 
суда съ уч^стіемъ экспертовъ и допроса свидЬтелей; 3) 11. В . Холкпна о давн. 
владѣніи — Н у^ізнать за Ходкинымъ право собственности но давн^сти владѣвія на 
педв. имѣніе, находящееся въ 1 ч. г. Екатерннбурга иа углу Коковинской и 
Отрясихинской ул.; 4) товар. «Ольги Севеііьяиовны Налетовой съ сыновьями» 
съ В. В . Бентхенъ о вз. 1107 р. 5 к .— ра8рѣшить допросъ свидѣтелей. время 
допроса которыхъ предоставить назначить г . предсѣдательствѵющемѵ въ отдѣле- 
ніп; 5) Щербакова къ Ганау о вз. 500 р. 40 к. ио распискѣ н по встрѣчному 
иску 1'анау съ Щербакова 1200 р.— по просьбѣ сторонъ слушаніемъ отложпть;
6) М. I. Усольиева о давн. владѣніи— разрѣшить допр с^ъ свшѣтелей Калппвна 
и Гилева, вреня допроса которыхъ предоставпть назначпть г. предсѣдательству- 
ющелу въ отдѣленін; 7) нрошеніе А . Ф. Захаровой— оставить безъ послѣдствій: 
8) опекн й . И. Савельевой и М. И. Го.ташкиной съ А. И. Богомолова о вз. 
14270 р. 18'/2 к ., по частному воиросу—разрѣшенную опредѣлевіемъ суда отъ 
и /і8 октября 1891 г ., повѣрку разсчетовъ по сему дѣлу воздожпть на члена су- 
да Огнева съ помощыо свѣдующдго лица, каковкмъ иазначіпь помощ. бухгалте- 
ра Екатер. конт. госуд. банка Насонова; 9) о несост. Н. Т . Ночвииа— опредѣле- 
иіе суда по сему дѣлу отъ 11 сентября с. г. оставнть безъ исполпенія; 10) о про- 
дпжѣ" недв. имѣнія Ё. Г. Сухарева—ведвижииое имѣніс укрѣппть въ суммѣ 31 р. 
50 к. ва Я . Е . Коротковыыъ; 11) тоже А. С. Бахарева— недви®. нмѣше укрѣ- 
пить въ суммѣ 250 р. за Ц. Н. Клоновымъ; 12) объ утвержл. дух. завѣш. А. 
Ф, Одношевиной—кь утвержденію не нривнмать; 13— 15) Г . Л. Нпкпфорова, Н.
Н. Шадршіа и К . П. Наумова—утвердить; 10— 191 о вводѣ; Г . А. Валоппевой, 
Д. К . Сырейщикова, 0. А. Ушаковой и А. М. Сычевой -ввести.
Объявленныя 29 сентября.
1) Нейво-Шайтанскаго сельск. общ. съ Честеапна о вз. 2700 р. по расни- 
скѣ; 2) того же общества съ Закожурникова о вз. 535 р. 40 к. по расиискѣ;
3) юже съ Трофимова о вз. 725 р.— производствомъ прекратитыі выдать пред- 
ставлениые докумевты; 4) прошеніе И. Алыбива— резолюція отложена; 5) В. П. 
Свистунова съ Ё . 1’. Исаева о вз. 2700 р.— взыскать; 6) С. А, Щербакова съ 
II. 11. Плотникова о вз. 1402 р. 22 к. за доставкѵ хлѣба— въ искѣ отказать;
7) А. В. Зудова. съ ІІалкпна о вз. 1000 р. но обявательству—взыскать; 8)3я- 
внна къ Торговпщеву о недв. имѣн.— въ искѣ отказать; 9) 0 . И. Зыковой къ
Н. И. Кудиновой п В . Н. ІІанову о недв. имѣн., яо вопроеу о прин апелляи. 
жалобы— принять; 10— 12) объ утвер. дух. завѣщ. I .  Н. Шишонко. Ф. Д. Ко- 
спіна и Хорошихъ—утвердить; 13) тоже Потаскуева, по вопросу о прин. ча- 
стной жалобы—принять; 14) тоже П. С. Брусницыпа и о вводѣ М. П . Устю- 
жанииой— утвердпть и ввести; 15) тоже Е, А. Тегеицева—предоставить пред- 
ставить въ 2-нед. срокъ, въ дополиеніе къ заявленію, свѣдѣнія о составѣ п цѣн- 
ности гавѣщ. недв. ішѣнія о цѣиѣ завѣщанныхъ 15 паевъ въ камснноугольныхъ 
коняхъ и о количествѣ нроцентовъ, наросшихъ на кашіталъ завѣщателя по день 
его смерти; 16) объ утв. въ правахъ пасл. Н ., М,, и А. Г ., А. 0 . и Л. и Н. 
Г . Ризановыхъ— іірошеніе Бѣдоносова по' настоящему дѣлу оставитьбезъ послѣд. 
н воавратить ему обратво; 17) токе К . Н. Абрамова— утвердить; 18‘) о весост. Е . 
Г . Несговорова—мировую сдѣлку,заключенную 19 сентября с. г . утвердить; 19) 
о нродажѣ недв. пвѣнія К . М. Махайлова— составленіе расчета о распредѣленіи 
денегъ мі-жду кредиторами Попова, причитающихся въ пользу опекн надъ иму- 
ществомъ его, поручпть члену суда В. С. Яновскому; 20) тоже Н. С. Малннов- 
Цева— составить новый разсчетъ о расііредѣленіи денегъ между кредиторамп Ма-
ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕ(ЖАЯ. 
Летербургъ, 9 оптября 1892 года.
Вексельн. курсъ на 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 100 р. 20 к. 99 р . 90 к. 100 р. 15 к. 
Нерлинъ „ 100 гер. мар. 49 р . 15 к . 48 р . 95 к . 49 р. 12ЬА к. 
Парижъ „ ЮОфранк. 39 р. 775Д к- 39 р. 675/з к. 39 р. 7 7 5/ 8 к. 
Полуимперіалы новой чеканки 8 р. 01  к. до 8 р. 04 к. сдѣл. 
Таітженные купоны (за 100 руб. мет.) 160 р. до 161 р. сдѣл. 
Серебро - - 1 р. 08 к. до 1 р 10 к.
Биржевой лисконтъ . . .  4 — 5 ‘/27о „
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска - - 103 пок.
„ „ ; ,  2 -го , - - ІОЗѴв сдѣл.
» л » « ^ 'Г0 ” "
■ 4-Р0 , - - —
„  ч » Г » *  . ”
„ „ ,  „ 6-Г0 „ - 102 /« ПОК.
5°/о восточный заемъ 1000 р. 1-го выиуска -
.  „ 2 -го „ - - 103'/, сдѣл.
„ П ,  3-го „ - 105 пок.
„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г. - 238 сдѣл.
,  „ 1866 ,  - 218 
,  Государственная желѣзнодорожная рента - 1 0 4 7 8 ,
4 У2%  р е н т а ................................................ 99 ‘/8 пок.
4 о/ 0 внттренній заемъ 2 серіи - 943/і сдѣл.
4 Ѵ20/о ввутр. конс. жел. дор. заеиъ 2 вып. 1890 г. 993Д  пок.
5 °/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - Ю і7/» сдѣл.
5%  закл. съвынгр. лнсты Госуд. Двор. Зем. Башса 191 Ѵа пок- 
Ь1/2°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - - 1051/2 „
4Уа°/о заклад. листы Общ. Взанм. Поз. Кредита мет. 155’/з иок.
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 749 пок.
„ Сибирскаго торговаго банка - - - 530 „
Пшенпца саксонказа четверть 10 пѵд. —  р. —  к. доЮ р. 50 к. сдѣл.
,, самарка ,, „  „  „ — Р- —  к. до 10 р. 25 к. ,
,, гирка ,, „  ,, ,, — р- —  к. д о Ю р .З О к .
Рожь наличвая вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. —  р. до 9 р. 25 к. „
.  .  .  » И 5  .  9 р. к. ,
Мука ржаная здмосков. за 9 п. мѣшк. 10 р. 25 к. 10 р. 50 к. „
„ . низовая „ „ 10 р. 75 к. до 11 р .— к. „
Крупа ядрица за куль - — р. —  к. д о і і  р. 25 к. прод.
Кудель льняная сиОиршя за берковенъ 10 п. 32 р. и. сдѣл. 
Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 53 р. — к. „ 
Коровье ласло сибир.перепуск.запудъ —  р. —  к.до 10 р. 40 к. прод.
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 Р- 17 к. сдѣл.
Бакинскій за пудъ 1 р. 15 к ,д о  1 р. 16 к. „
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза пудъ 6 р. 90 к. „
,  „ „ бракъ „ 6 р. 80 к. „
Сахарный песокъ крвсталлизовапный 5 р. 60 к. до р. „ 
толченый — р- —  к. до —  р. —  к.
  „ д .  к.“
1892 г. Мѣсяцъ О К Т Я Б Р Ь  31 день.
Др.Слав. и Хорв. Лпстопадъ. Міл. и в ъ м о с к в ѣ .
і п
Ржіень. 3  16 „ 6 „ 56 „ | ^ 30 „ 7 „ 31 у.
12 П. ми: Тараха , Прова, Андронвка. п. Космы. мм: Домники, Мартниа. 
п. Амфилохія глуш. пер. въ Гатчину части древа креста Г-ня, 
ик. БМ . и правой руки Іоанна Иредтечи. ик. БМ . Іерусалим- 
ской, Смоленской, Рудеескон, Калужской, Филермской и іі,рмапскоа. 
II13 В . мм: Карпа, Папилы, Агаоодора, Веніамина. п. Никиты. |  ик. БМ . 
Нверской, Семиезерской.
14 С . мм: Назаріл, Гервасія, Протасія, Кельсія, Сильвава. н. Параскевы.
кн. Николы святоши (1143). п. Косьмы (хѵ ). |  Яхромской ик. БМ .
15 Ч . пп. Евоимія новаго. пп. Іу к іа н а . мм: Сарвила, Вивеи. п. Савина.
116 П. м. Лонгина сотника. ■(• п. Евпраксш (княжны полоцкой 1243), Іоан- 
на еп. сузд. (1372).
880 „Екатеринбургская Недѣляй № 40.
17 С . прр. Оссіи (822 до X .) .  пм, Андрея. пер. ыощ. Лазарл четверодн.
м: Космы и Даміана и др.
1В В. Нед. 21-я,— Апостола и Евангелиста Лѵки, м. Марина. п. Іуліана.
Списокъ недоставленныхъ телегранмъ съ 6 по 9 октярбя
189 2  го д а .
Изъ Москвы— Песговоровой, Міаса— Мясникову, Петербурга— Мале- 
винскому, Златоуста— Иванову, Тюменв— Баженову, ІІІадринска—  
Юкляевскому, Троицка— Бахтѣеву.
Списокъ недоставленныхъ писемъ по 9 октября 1892 года.
Изъ Н.-Новгорода— Батальѣ Федоровой, почтоваго вагона № 82—  
Еленѣ Турне, Н.-Новгорода— Аннѣ Антоненко, Москвы— Ивану Вят- 
кину, Барнаула— Александру Голомидову (два), Тнмашева— Елизаветѣ 
Горбуновой, ночтоваго вагона № 81— Ѳедору Свѣтлову, Нолинска— 
Александру Атманскихъ, почтоваго вагона № 81— Ивану Комщикову, 
Міаса— Никояаю Ягодкину, Чарджуя— Ивану Колышкину, Кукарки—  
Васнлыо Коробейникову, Шадринска— Александрѣ Зайцевой.
Уральская желѣзная дорога.
П Р И Х О Д Ъ  и О Т Х О Д Ъ  П О Ѣ ЗД О В Ъ  
(но Екатеривбургскому времени *).
Приходятъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня.
я „ ,  ,  изъ Тюмени - въ 12  ч. 14 м. дня.
Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 а. дня. 
„ ,  „ „ въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
* ) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургомт, 
17 м. 272/з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2\/8 сек.
Сагларо-Златоустовская жельзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ поѣздовъ.
Приходятъ: въ Златоустъ въ 12 часовъ 42 минуты ночи. 
О тходятъ: изъ Златоупта въ ] 1 часовъ 32 минуты утра.
іір и х о д ъ  и отходъ ио чты .
Екат еринбургъ.
Приходитъ: изъ ІІерми ежедневно 1 Съ поѣздами желѣз.
И Сибири „
1 выхъ дорогъ.
» Кувгура по Вторникамъ, 
Пятницамъ Въ 3 часа 40 мие.
и Воскресеньямъ
понолудни.
п Челябинска по Средамъ и і Въ 8 часовъ 50 мив.
Субботамъ. пополудии.
О тхо ди тъ :  Въ Пермь ежедневно і Съ поѣздами желѣя-
П Сибирь ,
1 яы іъ  дорогъ.
* Кунгуръ по Понедѣльникамъ,
Средамъ и Въ 11 часовъ дня.
Субботамь
я Челябинскъ оо Понедѣльникамъ | Въ 9 ч&совъ вечера.
и Пятницамъ.
Корреспонденція, поданная на почту. пакеты, посылки и узлы за 3 
|] часа, заказная корреспондендія за 2 часа, а простая письменная за I 1/* 
і часа до отхода почты изъ почтоваго учрежденія—попадаютъ ка отправкѣ 
і ва поѣздахъ въ тотъ-же день.





















при 0 ° .
Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.





Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв. сколько вѣтеръ 







7 ч. у. 1 ч. 9 ч, в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо-льшая. Низшая
7 ч. Ьч . 9[ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.
2 33.1 31.4 27.4 5.3 9.5 5.1 9.5 5.1 63 52 66 Ю.3.6 ю.з.9 Ю.В.7 8 10 9° —
3 23.5 22,7 25.3 4.8 7.2 3.6 7.2 1.8 87 81 93 ю.ю.в 4 ю.ю.в.З 3 6 10 10 1 О.Н
і, 4 31.0 34.7 39.0 - 4.8 - 1.8 - 3.1 1.2 - 4.8 80 77 80 з.ю.з.7 3.7 Ю.3.6 3 10 9 —
'ё 5 41.7 42.2 40.8 - 3.1 0.7 1,4 2.9 - 4.7 82 62 72 з .З ю.ю.з.5 Ю.6 10 10 10 —
1  6 39.1 40.3 41.2 3.5 7.6 7,3 7.9 2.8 59 59 51 ю.з.7 з.ю.з.8 Ю.3.4 9 10 7 —
7 ■ 38.7 37.8 38.9 8.2 13.9 12.4 14.8 6,6 42 48 46 Ю.3.7 Ю.3.11 ю.з.7 9 7 ' 1 —
8 40.2 40.9 39.7 9.0 16,0 7.8 16.8 5.4 52 37 42 ю.ю.3.4 3.5 з.З 9 0 0 ---
Прішѣчанія. 3— У .  и в. вакр. дождь. 5— В . сил. вѣтеръ.
Наблюденія Тюменской метеорологической станціи . Тюмень, Тобольской губерніи.
22 743.6 739,5 738.5 4.8 6.7 4.3 8.7 3.6 98 56 97 Ю.3.1 ю.з.З с.з.З 10 10 10 29.7
23 38.4 38,2 40.6 0.2 0.4 - 0.4 4.4 * 0,6 98 83 90 с.3.5 с.с .з.7 с .з .6 10 9 9° 3.4
24 45.2 47.7 50.3 - 0.1 1.0 - 1.0 1,5 - 1.2 80 70 85 З.С.З.7 С.3.6 з .с .з .5 9 10 7 1.5
.25 51.0 51.8 51.6 - 1.0 0,0 - 1.3 0.5 - 1.5 90 85 88 с.з.5 с.з.8 С.3.7 10 10 10 5.6
1-26 50.2 50.3 51.9 - 2.2 0.0 - 2.1 1,0 - 2.6 88 81 89 с.з.8 с .с .з .8 з .с .з .5 10 10 10 1.0
127 52,2 54,6 57-8 - 1.0 2.2 1.9 3.0 - 5.1 86 79 84 с.з.8 с.з-7 з.с.з.2 10 10 9 —
<2 28 59.1 59-5 61.6 - 3.1 6-4 2.3 6.6 - 3.7 91 59 89 з.ю.з.4 з .Ю з.с.з .б 0 7 6 —
29 61.6 60.8 60.7 0.7 6,8 6.4 8.5 0.0 76 59 71 з.ю.з.4 ю .з.8 3.6 9 9 10 —
30 61.2, 60.3 59.4 1.6 11.0 5.9 11.3 1.0 87 58 68 з.ю.з.5 ю .з.5 3.4 7 3 4 ---
1 55.7 54.4 53.8 2.5 8.6 7.9 9.3 1.8 77 64 78 з.ю.з.8 з.ю.з.8 ю .з.4 9 10 9 ---
& 2 52.0 51.3 50,0 6.2 12.2 4 .5 12.7 4.3 69 43 73 з.ю.з.6 ю.з.5 ю.4 10 1° 2 ---
ѵэ о
5 3 45,5. 43.8 42.7 3.9 8.4 6.6 8 .8 3.0 73 67 88 ю.6 ю .з.8 ю.з.7 10 10 10 2.2Е-*
о  4 47.5 50.8 56.8 2.5 2.4 - 0.1 6.7 - 1.4 82 57 71 з .с .з .8 с.з.7 с.з.З 7 3° 0
—
5 61.6 62.2 62.5 - 5.4 2.5 - 1.3 6.0 - 5.8 96 57 80 з.З ю .з.5 ю .з.З 2° 9 10 —
Примѣчанія. 2 2 — Дождь во весь день, въ 6 ‘/ 2 ч. веч. ударъ гроыа при сильномъ дождѣ, 6 3Д ч. в. еще ударъ грома,
в. неб. туманъ. 23— В. неб. снѣгъ . ноявился снѣжный іюкровъ. 24— С нѣгъ  во весь день. 25—Нео. снѣгъ у. и вечеромъ, 
28— Н . и у. иней. 29 — Снѣж . покрова нѣтъ. 30— Н. и у. иней. З — Съ 2 ч. д. неб. д. до 7 ч^  вечера. 5 Н . и у. иней,
') Осадки даны съ киллиііеірахъ, ноказывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявшій снѣгъ иокрыли-бы 
поверхность землп, если-бы вола нѳ стекала.
Редакторъ-И здатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
„Екатеринбурічжая Недѣля“ № 40. 831
А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Д - р ъ  В .  А. Д обр охотовъ
в е р н у лс я  съ в о д ъ .  П р іе м ъ  б о л ы ш п .  ( в н у т р е н н ія  б о л ѣ зн и ,  д ѣ т с к ія  и  с к ф и л и т и -  
ч е с к і я )  о т ъ  1 0  до 11 ч а с .  утрв .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ З л а т о у с т о в с к і я ,  собств .  д о м ъ ,  .V 8 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Н. И. Симонъ.
ІІитомникг чистокровныхъ Савъ-Бернардокихъ собакъ. -•(/ 
Есть  продажные щенкд оть вновь выписанвыхъ изъ 
заграняцы лроизводителей. ,
Самцы по 25 р ., самки по 20 р ., пара 40 р.
6— 18— 8
о  Б  Ъ  Я .  В  ѵЖ Е  ІЕЕС  I  Я ..
Ч К Л І Ю І И М А  знающая хорошо хозяйство и шожетъ 
шить, ищетъ шѣсто. Согласна въ отъѣздъ. 
Адресъ: Набеііежпая ул ., д. Я . А . Федотова. 203— 1— 1
со спеціальнойтью по химіи и леханикѣ
подмскиваетъ мѣсто въ лабораторію. мо-
жетъ посттпить и на винокурешіый заводъ. Адресъ въ редаиціи. Я. А ■
1 9 4 - 0 - 3
Въ Екатеринбургскомъ отдъленіи
г І П 1іішшиііі д
ПОВОСКРЕСЕНЬЯМЪ,
въ тепевіе октября и ноября мѣсяцевъ с. г.,
И М Ь Ю Т Ъ  Б Ы Т Ь
А У К Щ О Н Ы
П Р О С Р О Ч Е Н Н Ь І Х Ъ  З А Л О Г О В Ъ .
____________________ 2 0 4 - 8 -  1
СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ
Е К А Т Е Р И Н Б . ГО Р О Д СК О ГО  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Г О  Б А Н К А  
на 1 октября 1 8 9 2  г .
А К Т  И В Ъ .
Касса (кредитные билеты и размѣеиая мопета) 11,587 27
Текущій счетъ въ Екатерипб. копторѣ Госуд. Банка 1,082 98
Процентныя буиагн: а) заиаснаю капвтала - 30,000 --
я я б) пріобр. яаобор. средства банка 100,897 04
Учтеннке векселя - - - - - 316,743 94
Ссуды подъ залогв: а) пронентныхъ бумагъ - 3.610
б) драюцѣпныхъ вещей 737 05
в) недвижимыхъ имуществъ 391,993 24
Векселя, внесенные въ обезпеченіе спеціальваго счета 13,400
Сомвительные долги: просроченвые векселя - 1,910 39
нросрочеа. ссуды, обезпеченвыя дважиэдыми залог. - 80 76
„ я „ недвиж. имущ. 7,000 —
Недвиж. нмущ. поступ. въ собств. банка 14,645
Обзаведеніе и содержаніе Банка - 4,739 39
Гербовый сборъ- 12 90
Убытки - - - - - - - 100 —
Суммы задолжен. Банкомъ за счетъ залогод. и друг. 3,451 43
Расходы операціонные - - - - - 983 62
Итого - 902,975 61
П А С С И В Ъ .
Каииталъ Банка: а) освовной - 133,368 26
б) занасный- 30,000 —
Вѣчные вклады - - - - - 108,143 —
Вклады: а) срочные - - - - - 544,143 —
„ б) безсрочвые - - - - - 21,139 —
Суммы, ностуішв. за счетъ третьихъ лицъ - 6,657 43
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладаиъ 19,920 16
Проценты и козшссія, получеп. за текущ. годъ 33,389 17




О кончившая курсъ въ женской гимназіи съ правами до- машней учительници и нѣсколько лѣтъ практически 
занимавшаяся преподаваніемъ, желаетъ давать уроки по 
предметамъ младшихъ классовъ женской гимназіи. Адресъ 
въ конторѣ редакціи „Екат. Н ед.“ г-ж ѣ А . Б.
бывшій Северьяна 
Егоровича Нови-П Р О Д А Е Т С Я
коіза,камеипый домъ съ деревяннымъ флигелемъ и деревянными 
слѵжбами. Уголъ Васенцовской и Малаховской ул ; спросить 
рядомъ, Анпу Северьяновнѵ Неупокоеву. 200— 3— 3
ВЪ КОНДИТЕРСКИХЪ 
Ф _  Е .  Б О Й Т Е Х О В А
ежедневно отъ 10  ю  2 часовъ можно получать
ГОРЯЧІЕ ПИРОЖКИ
съ разными фаршами, также горячій хлѣбъ два ра* 
за въ девь: въ 6 часовъ утра и въ 4 часа
Д Н Я . 202—6—2
Управленіе Уральской желѣзной дороги
объявляетъ, что на перевозку соли полными ваго- 
ннми въ мѣстномъ сообщеніи со всѣхъ и до всѣхъ 
станцій дороги вводится въ дѣйствіе съ 1-го ок- 
тября новый тарифъ, распубликованный въ № 35*2 
„Оборника Тарифовъ россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, 
подъ № 4804/50. ш —з—з
Уральсиая желѣзная дорога
объяв.чяотъ, что съ 1-го ноября 1892 г. вводится 
вь дѣйствіе тарифъ № 4790 ва льготный проѣздъ 
сестеръ милосердія, ѵчащихся и учащихъ, опубли- 
кованный въ № 349 Сборника Тарифовъ россій- 
скихъ желѣзныхъ дорогъ и съ того-же срока отмѣ- 
няется нынѣ дѣйствующій дьготный тарифъ № 3806. 
Овидѣтельства, выданныя послѣ 15-го августа с. г., 
на проѣздъ по тарифу № 3806. имѣютъ силу только 
до 1-го ноября сего годн. іэѵ-з-з
Емельянъ Болеславовичъ Рожковскій,
ГІЧФА
вслѣдствіе отъѣзда въ Варшавѵ на два мѣсяца, про- 
ситъ гг. золотопромышленниковъ по дѣламъ, касаю- 
щимся химической обработки золота, продажи и 
аренды пріисковъ, обращаться, въ его отсутствіе, къ 
довѣревному Аленсѣю Федоройичу Третьякову, на Ива* 
новскую дачу(станція Истокъ, Уральской жел. дор.).
2 0 7 - 1 - 1  Е. Гожковскій.
832 ЕкатеринОургская Недѣля* № 40.
Г О Д Ъ  Т Р Е Т І Й .
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1893 Г О Д Ъ
НА ЕЖЕМѢСЯЧИЫЙ ЛИТЕРА.ТУРНО-ИСТО^ И'іЕСКІЙ ЖУРПЛЛЪ
(„ѳ менѣе 6 0 0 0  стряницъ въ годъ дучшихъ иностранныкъ произведеаій). 
К Ѣ С Т Н И К Ъ ‘Ш О СТРА Н Н О Й  Л И ТЕРАТУРЬГ* выходитъежемѣсячео, въ форматѣ„ Вѣсте. Европы“ , 
по слѣдующей программѣ: 1) романы, повѣсти и всякаіо рода произведенія художествен. литературы; 
2 ) историческіе разсказы. біографіи, мемуары и очерки ао исторш культуры; 3) путешествія, геогра- 
фическіе и нравоописательные очерки, и 4) смѣсь, анекдоты, извѣстія и ооъявленія.
Къ килѣ ПРИЛОЖЕНІЯ къ „Вѣстнику" іюдиисчика получатъ обширный историко-критическій трудъ о ДРИСТОФОРЪ НОЛУМБѢ 
амепиканскаго ѵченаго Уинсора— результ.ітъ ѳго долголѣтвяго и саиостоятельнаго изученія въ ОиУютекахъ и архивахъ первоисточниковъ 
о Колѵмбі со множествокъ иллюстрацій и рѣдчайшими картали. Здѣсь подвергнута анализу вся литература о знаиеяитомъ мореплавателѣ, 
открывшемъ Америку, начиная съ его писемъ, отчетовъ и дневниковъ и ковчая самымн позднѣйшимй европейскими и амерйканскими гаслѣ- 
дованіями о его дЬятельности. Переводъ съ англійстю изданія, стоюшгй въ продажѣ болѣе 13 р., сдѣланъ подъ редакщеи Ѳ. 
И Бѵ ггакова и всѣ иллюстраиіи подлинника въ точности воспрттсдены въ нашемъ избати.
і д п и і я  н ш  і і  годъпРЕжаяя:| іГмркнлж4Р-’||Ти р е с ш в " 3 Р-5 0 к-1, , ре ж » ііп ъ  м і8 )ю тея  разііючюю.
П О Д П И С К А  Н А  1 8 9 2  Г О Д Ъ  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я .
ТТПІТТТИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С -Петербургѣ— въ Конторѣ Редакиіи. гостивый дворъ, Зеркальвая линія, Л 63, маг.ізанъ 
К  Ш н ^ р ™ е ъ  Цажескаго Корпуса); вІ Моспвѣ- в ъ  Конторѣ Н- Н. Печковской, Петровскія л.нш и въ » . «  « « ■  
вѣ Новаго Времении, уг. Кузнецкаго моста и ееглианаго проѣзда, д. Шориной, а н . иноюроднге олаюШятъ адресоватъся
дакцію, С.-Иетербургъ, Верейская ул., № 16, собств.
Вѣстникъ иностранной литературы“ за 1 8 9 1  годъ пысылается въ губернін: Выборгскую, Новгородскую, Олонецкую, Псковскую, 
Твепскѵю и Эстляндскую за 4  р.;-Виленскую, Витебскую. Владимірскую, Волоіодскую, Гродненскую, Калужскую, Ковеискую, КостронсЕую, 
Кѵряндскую, Лнфляпдскую, Ломжинсвую, Міінскую, Могилевскую, Московскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Сувалкскую, Туль- 
скѵю Улеаборгскую и Ярославскую за 5  р.,— а во всѣ остальныя губернш за 6  р.
скую, ^леаш^о ,  і , редакторъ А. Н. Эшелыардтъ. Издатель Г . Ф. Пантелеевъ.
В Ы Ш Е Л Ъ  И РАЗОСЛАНЪ ІЮ ДПКСЧИКАМ Ъ
5 1 - й  В Ы П У С К Ъ
(К Р Е Д И Т Ъ  К 0 Р П 0 Р А Т .— К Р О В ІИ ] .
изд. бывш. т-ва А . Гарбель и К" въ Москвѣ (Больш. Ііикит- 
ская, Долгоруковекій нер., д. 8 ).
Приложеніе: рисунки костюмовъ— таблнца III, XVII и XVIII стол. 
Дѣна выпуску (съ пересыл.) 30 к. на обыкн. бум. и 40 к. на 
лучш. бумагѣ; цѣна тому(14вып.) въ иерепл. 4 р- 50 к. ва об. б. 
и 6 р. на лучшей бумагѣ.
Все изданіе составитъ 105 — 115 вып. (8 томовъ).
РУССНІЙ ПАРИЖ АНИНѴ ,
Управленіе Уральской желѣзной дороги
довоцитъ до общаго свѣдѣнія, что, согласно разрѣ- 
шенія Г. Министра Путей Сообщенія съ 15 октяб- 
ря 1892 г. по 1 апрѣля 1893 г. перевозка взрыв- 
чатыхъ веществъ какъ полными вагонами, такъ и 
малыми партіями, будетъ производиться на участкѣ 
дороги между Камышловомъ и Тюменыо только по 
одному разу въ мѣсяцъ въоба направленія, а имен- 
но: изъ Камышлова по еаправленію къ Тюмени въ
первый В Т О Р Н И К Ъ и ^ т ю .
мени по ваправленію къ Камышлову въ первую
С Р Е Д У ? слѣдующіе послѣ перваго чи-
сла каждаго мѣсяда. 205—3— 1
газета политико-литературвая и обществениая, выходящая на русскомъ 
языкѣ въ Парижѣ въ форматѣ большихъ ежедневаыхъ гааетъ,
л ДЕТЪ ЛОЛНЫЙ ОБЗОРЪ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИЗНИ съ РУССНОЙ
точки зрѣнія, отражая въ м  же время все, чю  составляетъ олескъ е  
привлекательность жизни парижскои.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА въ Россіи 2 р. за три мѣсяца, 4 р .— V» г . ,  8 р .— 1 г.
іІО Д П И С К А  принвмается во всякое время и на любой срокъ. 
П Р Е М ІИ . Всякіи подписчикъ имѣетъ право получигь совершенно безолатно
С В О Й  С О В С Т В Е Н Н Ы Й  П О Р Т Р Е Т Ъ )
писанный масляными краска?,и извѣстнымъ парижскимъ художникомъ г-мъ 
БСбАКБШ . Чтоби іюлучить такоб портретъ, подписчикъ высылаетъ толь- 
ко свою фотографическую карточку съ указавіемъ двѣта волосъ, глазъ и 
костюма и 1 руб. на уиаковку и пересклку заказнымъ иакетомъ. Кромѣ 
того подписчики имѣютъ право и на всемірно-извѣстную каріину Рем- 
брандта „СНЯТІЕ со НРЕСТА“ съ приплатой 3 р. 50 к . Это не простои 
типо-или-литографскій снамокъ, а самый О Р И ГЙ Н А .ІЪ  Рембрандта—сни- 
мокъ съ доски, гравированной самимъ Рембраидтомъ.
Помимо этого, къ услугамъ иногороднихъ подписчиковъ при администра- 
діи газеты учреждено
С П Р А В О Ч Н О Е  Б Ю Р О .
Снравочное бюро „Русскаго иарижанина“ даетъ всевозможиыя справки 
и исполняетъ всевозможиыя порученія подписчиковъ и іюднисчидъ, самаго 
разнообразнаго характера. ІІодписчики или поднисчиды, имѣя какую-ли- 
бо вадобность въ Иарижѣ, могутъ смѣло и увѣренно обраідаться въ это 
справочное бюро.
При администрадіи „Русскаго Парижанина11 также состоиіъ иреимуще- 
ственно къ услугамъ парижскихъ иодписчиковъ
А Ш ТШ О  РКСКОЙ ПРЕССЫ.
Адресъ газеты: „Ье Рагізіеп Киз8е“ 10, гие Раиі Ъеіопк, Рагіз.
„Екатеринбургская Недѣляй № 40. 833
Управленіе Уральской желѣзной дороги
г-
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что, на оенованіи ст. 40 и 90 общаго устава Россійскихъ желѣзн. до- 
рогъ. нижепоименованные грузы и Оагажъ, непринятые нолучателяии въ установленный срокъ, будутъ 
нроданы съ публичнаго торга, по истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдвей публикадіи, на ниже-
слѣдующихъ станціяхъ:
Вреия наклад- 






В Ѣ  С Ъ. Ф А М И Л І И . С Т  А  Н  Ц  I  И.
прибытія. =;с  о 
«зй -
о □уд- Фун. Отправителя. Получателя. Отправленія. Назначевія.
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Стрижевъ.
Шварте и К°.





ж н а я.
е н и ц ъ
Нредъяі игель.
Кузовниковъ. 








































































Ш к у р и
г и л ъ.
X и и ъ. Ііермь. •Кушва.
і
і
30/ѵн. 20057 Литье чугунное и 
лонаты желѣз- 
ныя 19 2 32 Иртеговъ. Гепдель. ІІермь. Н.-Тагалъ.





























Любим. Сольвэ и К°









































































































| Вйдерішковъ №  Корнилова. Косулияо. Тура.




















В Ѣ С Ъ . Ф А М И Л I  И. С  Т А Н Ц I И.
Пуд. Фун. Отпрагителя. Нолучателя. Отправлевія. Назначенія.
‘ Н а с т. А л е к с а н д р о в с к а я.
24/іѵ. 7504 Квиги печатвыя - 1 і 20 Лопуховъ. Предъявитвль. - Еватерипбургъ. Александровская.
Н а с т. В е ре т ь е.
4/ѵ. 8295 Земля 1 4 10 Лобаноиъ. Предъявитель- Екатеринбургъ. Веретье.
Одновременно съ симъ будутъ проданы еа ст. Перѵь разеые предметы, забытые и потерявные пасса- 
жирами нн станціяхъ, въ поѣздахъ и на пути, въ теченіи времеви съ апрѣля по августъ 1892 г., а 
именво: мужское и женское платье, разное бѣлье, платки, шляпы, шапки, фуражки, опояски, шарфы, 
рукавицы и разная обувь—205 предметовъ; посуда, самовары и разныя домашнія вещи—76 предм.; 
сакъ-вояжи, сумки, ремни, мѣшки. подушки и ковры—82 предм.; трости, зоеты дождевые и дамскіе— 
34 предм.; книги—8; кольцы золотые, гребенки и запонки—8 предм.; инструменты—столяреые, плот- 
ничные и слесарвые— 174 предм.; крестики и лѣстовки—5; шкатулки 2; два ящика съ ажурнои рабо- 
той; чаи и сахаръ 23/з ф.; табаку махорки 7* ф.; мука. крупа и соль 11 7г ф.; ситцу 5 арш.; холста 
7 арш,; тряпья и лоскустья 6 ф. и мыла 1 кусокъ. 2 0 1 - 3 - 2
У вѣдомляю гг . жертвователей в<ч воспитаніе дѣтей Л . В . П., что поступившія ко мнѣ деньги, въ количествѣ 73 
рублей, мною передавы 7 октября, для взноса въ нансіонъ 
гимназіи за первое полугодіе, А . А . Гельмихъ, у котораго, 
до поступленія въ пансіонъ, проживаютъ дѣти П .
Калиновстй.
П Р А В Л Е Н ІЕ
Екатеринбургскаго  Общ ества взаимнаго страхованія
отъ огня
вмѣетъ честь извѣстить жителей г. Екатеринбурга, что, съ 
разрѣшенія общаго собранія гг . страхователей, 5 іюля сего 
года, принимаются Правленіемъ на страхъ движимыя иму- 
щ ества ио уменьшеннымъ преміямъ, какъ въ застрахован- 








Р  Ш Ы Х Ъ  Ц В Ѣ Т О Ч Н Ы К Ъ  ЗА П А Х О В Ъ .
Э т о т ь  о -д е -к о л о н ъ  упо- 
тр е б л я е тс я  как ъ  д ухи ,  
туалетная  водаи куренія .
МоАно получаи зо гс ігь  




Г И Г І Е Е И Ч Е С К О Е  п
8Р1І-ТІШІВІВ ІЫ іО 
ІГ .  Ф .  Ю р г е н с ъ
уішчтожаетъ веснушки, загаръ, желтыя пят-1 
I на, іірыщи и угри и дѣйствуетъ иротивъ 
излишней потливости. Рекомендуется какъ 
[ туалетное благовонное аыло высшаго дос- 
тоинства.
I Ц ѣна за кусокъ 5 0  к. 7 *  кус .  3 0  к.
ІІродается во всѣхъ лучшихъ ап-і
текарскихъ магазинахъ и аптекахъ.
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